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0.1. συνθήκες τής ερευνάς καί γενική προβληματική
Τό άρθρο πού ακολουθεί συνοψίζει τήν έπί τόπου 
εμπειρία καί δίνει ενα μέρος άπό τό ύλικό πού συλ- 
λέχθηκε κατά τή διάρκεια μιας ερευνάς αγροτικής 
κοινωνιολογίας, ή οποία πραγματοποιήθηκε τό φθι­
νόπωρο του 1977 στό χωριό Βεργίνα τού Νομού 
’Ημαθίας.1 Πρόκειται γιά τήν πρώτη φάση (δι- 
ερευνητική-άνιχνευτική) μιας εύρύτερης μελέτης 
πάνω στό θέμα τού κοινωνικού μετασχηματισμού 
όπως έκδηλώνεται στά πλαίσια τής ελληνικής άγρο- 
τικής κοινωνίας κάτω άπό τήν επίδραση τής άνά- 
πτυξης τής τεχνολογίας καί των κεφαλαιοκρατικών 
σχέσεων, καί όπως εκφράζεται μέσα άπό τίς διάφο­
ρες αναπροσαρμογές πού γνωρίζει ή άγροτική κοι­
νότητα άναφορικά μέ μία, κυρίως, οψη των κοινωνι­
κών της δομών: έκείνη πού παραπέμπει στίς σχέσεις 
εξουσίας τόσο μεταξύ τών μελών τής τοπικής δια­
προσωπικής κοινωνίας όσο καί μεταξύ αύτής καί 
τής καθόλου κοινωνίας.
'Ο απώτερος στόχος αύτής τής προσπάθειας είναι 
διττός: κατά πρώτο λόγο, νά φωτιστούν οί μηχανι­
σμοί μέ τούς οποίους ή καθόλου κοινωνία έπεμβαί- 
νει στό πλέγμα τών παραδοσιακών σχέσεων τής κοι­
νωνίας τού χωριού καί οί συγκεκριμένοι τρόποι μέ 
τούς όποιους αυτοί οί μηχανισμοί έπέμβασης έπα- 
ναπροσανατολίζουν, τροποποιούν ή άποσυνθέτουν
1. Ή ερευνά όργανώθηκε στά πλαίσια τής συνεργασίας άνά- 
μεσα στό ’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών καί τήν 'Ομάδα 
Κοινωνιολογικών ’Ερευνών του CNRS (Université de Paris 
X-Nanterre), πάνω σ’ ένα σχέδιο έρευνας πού κατάρτισε ό 
Σ. Δαμιανάκος. Συνολικά κάλυψε πέντε βδομάδες (Σεπτέμβριος- 
Όκτώβριος 1977) πού μοιράστηκαν άνάμεσα στήν προκατα­
ρκτική έργασία καί στήν καθαυτό επιτόπια έρευνα, στήν 
όποία, έκτος άπό τούς συγγραφείς αυτού τού άρθρου, πήρε μέρος 
καί ή Χρ. Δαραβίγκα.
Ή πραγματοποίηση τής έρευνας όφείλει πολλά στίς ένθαρρυν- 
τικές συμβουλές τών καθηγητών Ί. Περιστιάνη καί Β. Φίλια, τών 
έρευνητών τού ΕΚΚΕ Π. ’Αβδελίδη καί Ήλ. Άντωνακοπούλου, 
όπως έπίσης καί τού καθηγητή Γ. Κιτσοπανίδη καί Γ. Σιάρδου 
τής Γεωπονοδασολογικής Σχολής τού Α.Π.Θ. Έπίσης οί έρευνη- 
τές διευκολύνθηκαν στήν έπιτόπια έργασία τους καί έμπλούτισαν 
τά στοιχεία τους χάρη στήν εύγενική βοήθεια τού τότε νομάρχη 
’Ημαθίας Γρ. Θεοδοσίου, τών βουλευτών Δ. Βλαχόπουλου, 
Μ. Γικόνογλου, Άρχ. Ίακωβίδη καί Γ. Χιονίδη, τού πρώην γε­
ωπόνου τής περιοχής Ν. Δαμιανάκου, τών διευθυντών καί τού 
προσωπικού τής Διευθύνσεως Γεωργίας καί τής ΑΤΕ, τών έκπρο- 
σώπων τών Νομαρχιακών ’Επιτροπών, τών πολιτικών κομμάτων 
καί τού τοπικού τύπου, καθώς καί πολλών έπαγγελματικών καί 
συνδικαλιστικών παραγόντων τής Βέροιας. Τέλος ή πραγματο­
ποίηση τής έργασίας αύτής θά ήταν άδύνατη χωρίς τήν άνεκτί- 
μητη βοήθεια καί τή φιλική ύποδοχή πού έπιφύλαξαν στήν όμάδα 
μας όλοι οί κάτοικοι τής Βεργίνας καί οί κοινοτικές άρχές, Ιδιαί­
τερα ό τότε πρόεδρος τής κοινότητας Ν. Γουλτίδης, ό σημερινός 
πρόεδρος Άθ. Λαζόπουλος, ή γραμματέας τής κοινότητας Κ. 
Ξανθοπούλου, ή γραμματέας τού Γ.Π.Σ. Φ. Ντινοπούλου καί ό 
άγροφύλακας Σ. Παπαστεργίου, τούς όποιους καί άπό τή θέση 
αυτή θερμά εύχαριστοΰμε.
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Βεργίνα
τίς «πρωτογενείς» πολιτικές σχέσεις —έκφραση 
διαπροσωπικών έξαρτήσεων καί ασύμμετρων άν- 
ταλλαγών (σχέσεις πελατείας)—προκειμένου στα­
διακά νά τίς άντικαταστήσουν μέ σχέσεις «δευτερο­
γενείς», λειτουργικές καί άπρόσωπες πού χαρακτη­
ρίζουν τό παιχνίδι των συλλογικών συμφερόντων 
τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Κατά δεύτερο λό­
γο, ή προσπάθειά μας άποσκοπεΐ στό νά έκτιμηθεΐ ό 
ρόλος πού αυτή ή μορφή τής παραδοσιακής κοινω­
νικότητας τοϋ χωριού έπαιξε, ώς τώρα, στη διαμόρ­
φωση ενός Ιδιαίτερου κοινωνικο-οίκονομικού σχη­
ματισμού στή σύγχρονη 'Ελλάδα καί μιας, Ιδιαίτε­
ρης επίσης, θεσμικής-κοινοβουλευτικής φυσιογνω­
μίας σέ σχέση μέ τίς δυτικές κοινωνίες.
Αυτή ή ξεχωριστή σημασία πού άποδίδουμε στήν 
πολιτική διάσταση τής κοινωνίας τού έλληνικοΰ 
χωριού κατά κανένα τρόπο δέν αποκλείει τίς άλλες 
όψεις τής κοινωνικής του ζωής. ’Αντίθετα, άπορρέει 
άπό τήν πεποίθηση ότι οί σχέσεις εξουσίας άποτε- 
λοΰν τόν ιδεώδη χώρο γιά μιά συνολική παρατή­
ρηση τού άγροτικοΰ φαινομένου καί τής θέσης του 
στά πλαίσια τής καθόλου κοινωνίας, στήν ολότητά 
του, καί μαζί στήν πολυμορφία του. Πολυμορφία 
πού δέν εκφράζει, σέ τελευταία άνάλυση, παρά τίς 
διαφορετικές κάθε φορά διαδικασίες μέσα άπό τίς 
όποιες ή καθόλου κοινωνία επιβάλλει τήν κυριαρχία 
της στίς τοπικές συμβιωτικές όμάδες (άφαίρεση τού 
ύπερπροϊόντος, πολιτισμική καί ιδεολογική άφο- 
μοίωση).
Ή παραπάνω οπτική φαίνεται, έξ άλλου, νά καλύ­
πτει ενα άναμφισβήτητο κενό πού έξακολουθεϊ νά 
ύπάρχει στή σύγχρονη κοινωνιολογική έρευνα ή 
οποία, μέχρι στιγμής, είναι προσανατολισμένη εϊτε 
πρός μακρο-κοινωνιολογικές μελέτες γιά τό κράτος 
καί τούς πολιτικούς θεσμούς σέ έθνικό έπίπεδο, τίς 
κοινωνικές δυνάμεις κτλ., είτε άποκλειστικά πρός 
μικροκοινωνιολογικές άναλύσεις πάνω στά πλέγ­
ματα σχέσεων πού κυριαρχούν στό έσωτερικό τής 
τοπικής συμβιωτικής ομάδας. ’Αντίθετα, ή ερευνά 
μας προσπαθεί νά εισαγάγει ενα ενδιάμεσο έπίπεδο 
άνάλυσης, τέτοιο πού νά επιτρέπει τή μελέτη τών 
άλληλεπιδράσεων μεταξύ τών δύο αυτών συνόλων 
(τής καθόλου καί τής τοπικής κοινωνίας) λαβαίνον­
τας ταυτόχρονα ύπ’ όψη τήν προβληματική τής θε­
ωρίας τής μετάβασης άπό τό «χωρικό» στόν «καλλι­
εργητή» καί άπό τό «χωριό» στόν «άγροτικό χώ­
ρο»,2 Ιδωμένη βεβαίως στήν ιστορική της διάσταση· 
τό ενδιάμεσο αυτό έπίπεδο άνταποκρίνεται, επί πλέ­
ον, στήν άνάγκη νά κατασκευαστεί μιά τυπολογία 
τών «άντιδράσεων» πού προβάλλουν στήν άλλαγή οί 
τοπικές κοινωνίες άνάλογα μέ τή μεγαλύτερη ή μι­
κρότερη δομική άκαμψία τους καί τήν ικανότητά
2. Σύμφωνα μέ τό θεωρητικό σχήμα τών R. Redfield-H. Men­
dras, όπως έκτίθεται στή μελέτη τού τελευταίου: Sociétés Paysan­
nes, Paris, A. Colin, 1976.
τους ν’ άνοίγονται στόν έξω κόσμο καί τήν άγορά.
Οί γενικοί αυτοί στόχοι επιβάλλουν τήν προσ­
φυγή στή μονογραφική προσέγγιση, τουλάχιστον 
σέ μιά πρώτη φάση έρευνών πού είναι άναγκαΐο νά 
συμπληρωθούν προκειμένου όχι μόνο νά κατανο- 
ηθοΰν όλες οί διαστάσεις τού κοινωνικού μετασχη­
ματισμού στόν άγροτικό κόσμο καί νά εντοπιστεί τό 
σημείο διατομής μεταξύ τών άντιθετικών δυνάμεων 
διείσδυσης καί άντίστασης, άλλά καί γιά νά κατα­
σκευαστούν κατάλληλοι δείκτες πού νά μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν σέ συγκριτικές άναλύσεις (ή, 
άντίστροφα, γιά νά έλεγχθεΐ ή άξιοπιστία τών μετα­
βλητών πού κατασκευάστηκαν γιά νά χρησιμοποι­
ηθούν σέ διάφορες ποσοτικές μελέτες), προϋποθέ­
σεις απαραίτητες γιά τίς επόμενες φάσεις αυτών τών 
μελετών.
'Ωστόσο, δέν μάς έπιτρέπεται νά παραβλάψουμε 
τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό τή χρήση αύ- 
τής τής μεθόδου (κυρίως όσον άφορά τή διασάφηση 
τών ζητημάτων πού μάς άπασχολοΰν), προβλήματα 
επιστημολογικής ένάργειας τήν οποία κατεξοχήν 
άπαιτεΐ, άν ληφθοΰν ύπ’ όψη τά ιδεολογικά καί θε­
ωρητικά προηγούμενα καθώς καί οί άτέλειες στό 
έπίπεδο τών τεχνικών μιας όρισμένης παράδοσης 
μονογραφιών πού ανέρχεται στόν Le Play καί στίς 
πραγματείες τής άμερικανικής ’Αγροτικής Κοινω- 
νιολογίας, πού έδωσε άλλωστε άφορμή σέ πολυά­
ριθμες κριτικές,3 προβλήματα, άκόμη, Ιδιαίτερων 
καταναγκασμών πού επιβάλλει στόν έρευνητή, στό 
θέμα τής επιλογής τού τύπουτής έμπειρικής έργασίας.
Προσπαθήσαμε νά ύπερβοΰμε τίς δυσκολίες αύτές 
κατά δύο τρόπους: άπό τή μιά μεριά, υιοθετώντας 
(στό θεωρητικό έπίπεδο) μιά προβληματική καί ορι­
σμένες υποθέσεις έρευνας οί όποιες, χωρίς νά άνα- 
τρέχουν σέ «ενδογενείς» έρμηνεΐες καί χωρίς νά 
χρησιμοποιούν, όπως σωστά ειπώθηκε, «τήν επι­
λογή μιας περιοχής ώς άλλοθι στήν άπουσία μιας 
προβληματικής», σκοπούν άντίθετα νά έρμηνεύσουν 
τούς μηχανισμούς μέ τούς όποιους ένεργοΰν καί 
στούς οποίους μεταφράζονται στό τοπικό έπίπεδο οί 
καταναγκασμοί τής καθόλου κοινωνίας, πράγμα πού 
συνεπάγεται μιάν ορισμένη σύλληψη τού ιστορικού 
γίγνεσθαι, πού άντιτίθεται στόν αξιωματικό καί 
περιγραφικό χαρακτήρα ενός μεγάλου μέρους μονο- 
γραφικών έργασιών. ’Από τήν άλλη μεριά, έφαρμό-
3. Πάνω στό σημείο αύτό βλέπε τίς κλασικές έργασίες τοΟ 
Η. Lefebvre «Problèmes de Sociologie Rurale, la communauté 
paysanne el ses problèmes historico-sociologiques» στό Cahiers 
Internationaux de Sociologie, τομ. VI, 1949 καί «Perspectives de la 
Sociologie Rurale», στό ίδιο, τομ. X, 1953, καί πιό πρόσφατα, τά 
άρθρα του Μ. Jollivet «L’analyse fonctionnelle-structurelle en 
question ou la théorie nécessaire» καί τοΟ M. Dion «Des Mono­
graphies en Sociologie» στό Sociétés Paysannes ou Lutte de Classes 
au Village, πού έκδόθηκε άπό τήν Όμάδα ’Αγροτικής Κοινωνι- 
ολογίας τοΟ CNRS ύπό τή διεύθυνση τοΟ Μ. Jollivet, Paris, A. 
Colin, 1974.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
ζοντας (στό έπίπεδο των τεχνικών τής επιτόπιας 
ερευνάς) μιά συλλογική καί κατά στάδια ερευνά πού 
περιορίζει τούς κινδύνους τού υποκειμενισμού τού 
άπομονωμένου έρευνητή καί έπιτρέπει παράλληλα 
μιά κάποια επιστημονική επαλήθευση· έξάλλου, 
διαφοροποιήσαμε τίς τεχνικές τής παρατήρησης, 
κρατώντας καθεμιά γιά τή μελέτη μιας καί μόνης 
τάξης προβλημάτων, τά όποια καί τής άντιστοιχοΰν 
(όπως, γιά παράδειγμα, ή προγραμματισμένη χρήση 
των ήμι-κατευθυνόμενων συνεντεύξεων, τής δειγμα­
τοληψίας, τής προσφυγής στούς λεγάμενους «προ­
νομιακούς πληροφορητές» κτλ.).
"Οσο γιά τούς καταναγκασμούς πού ή μονογραφία 
επιβάλλει στόν έρευνητή, κυρίως τήν παρατεταμένη 
επί τόπου παρουσία καί τήν ενδελεχή καί σέ βάθος 
παρατήρηση των διαφόρων όψεων τής τοπικής κοι­
νωνίας, είναι άλήθεια ότι δέν θά μπορέσουν νά ξεπε- 
ραστοΰν παρά στή διάρκεια των έπόμενων φάσεων 
τής εμπειρικής ερευνάς, πού προβλέπονται στό αρ­
χικό σχέδιο. Γιά τήν ώρα, ή συμπλήρωση τής πρώ­
της φάσης έπέτρεψε νά εντοπιστούν καί νά διατυπω­
θούν καλύτερα όρισμένα προβλήματα τά όποια 
έχουν κατά τήν άποψή μας προτεραιότητα γιά τήν 
κατανόηση τού συνόλου τής κοινωνίας πού έπιλέ- 
ξαμε καί γύρω άπό τά όποια περιστρέφεται ή παρου­
σίαση πού άκολουθεΐ. ’Επί πλέον, έδωσε τή δυνατό­
τητα νά χαραχτούν πιό συγκεκριμένοι προσανατο­
λισμοί γιά τίς μελλοντικές έρευνες, ενώ παράλληλα 
επιβεβαίωσε τήν καταλληλότητα καί τή γονιμότητα 
τού τρόπου προσέγγισης πού υιοθετήσαμε προκει- 
μένου νά άποδοθοΰν ό πολυλειτουργικός χαρακτή­
ρας τής αγροτικής κοινότητας—στό βαθμό πού εξα­
κολουθεί νά ύπάρχει σάν τέτοια—, ή σχετικά αυτό­
νομη προσωπικότητά της καί ό δικός της κάθε φορά 
ιδιαίτερος τρόπος νά ύποτάσσεται στόν κυρίαρχο 
τρόπο παραγωγής καί στήν καθόλου κοινωνία.
0.2. οργάνωση τής επιτόπιας έρευνας
Κεντρική επιδίωξη αυτής τής πρώτης έπαφής μέ 
τήν περιοχή ύπήρξε ή συγκρότηση ένός corpus άπό 
μονογραφικές παρατηρήσεις μέ άξονα όρισμένα θέ­
ματα πού κρίθηκαν ιδιαίτερης σημασίας γιά τό σύνο­
λο τού σχεδίου. Θεωρήσαμε ότι μιά ελάχιστη εξοι­
κείωση μέ τά θέματα αύτά ήταν άπαραίτητη προϋπό­
θεση μελλοντικών διερευνήσεων. Γιά τό λόγο αύτό, 
ή προσοχή μας στράφηκε, άμέσως άπό τήν άρχή, 
πρός τόν έντοπισμό καί τήν άνίχνευση τομέων πού 
σχετίζονται μέ τήν κοινωνική διαπάλη καί τό αντι­
κείμενό της σέ ένδοκοινοτικό καί διακοινοτικό έπί­
πεδο σέ συνάρτηση μέ τήν πρόσφατη οικονομική 
καί δημογραφική έξέλιξη τού χωριού, τήν ταυτότη­
τα, τή θέση, τούς ρόλους καί τίς λειτουργίες τών 
«τοπικών ήγετών», τίς μορφές τής κοινωνικότητας 
τού χωριού (πελατεία καί συγγένεια, άλληλοβο- 
ήθεια, γειτονιά, σύλλογοι, κτλ.), τίς πολιτικές δια­
στάσεις τής κοινωνικότητας αυτής καί τούς δεσμούς 
της μέ τήν τυχόν ύπαρξη πολιτικών φέουδων, τήν 
πρόσφατη έξέλιξη τών έγγειων σχέσεων καί τών 
άγροτικών δομών, καθώς καί τίς πρός τά έξω σχέ­
σεις: άνταλλαγές, έπικοινωνίες, έξαρτήσεις διαφό­
ρων ειδών.
Τά ’ίδια αύτά θέματα, όπως συνδέονται μέ τή γενι­
κότερη προβληματική μας, καθόρισαν καί τά κριτή­
ρια βάσει τών όποιων έγινε ή έπιλογή τής κοινότη­
τας. 'Η έπιλογή αυτή, οφείλουμε νά τό διευκρινί­
σουμε άμέσως άπό τήν άρχή, κάθε άλλο παρά ύπα- 
κούει σέ κριτήρια άντιπροσωπευτικότητας ώς πρός 
τό σύνολο τών άγροτικών κοινοτήτων τής χώρας, ή 
έστω τής Μακεδονίας (στό βαθμό πού ή έννοια αυτή 
τής άντιπροσωπευτικότητας μπορεί νά θεωρηθεί ότι 
έχει κάποιο νόημα)· άλλωστε συμβαίνει, τουλάχι­
στον ώς ένα βαθμό, νά έρχεται σέ άντίθεση μέ τά 
κριτήρια πού έχουν χρησιμοποιηθεί άπό άνθρωπο- 
λόγους καί γεωγράφους στίς σχετικές μέ τήν Ελ­
λάδα μονογραφικές έρευνες.
Πράγματι, τόσο ή θεωρητική προσέγγιση όσο καί 
τά Ιδιαίτερα μεθοδολογικά έργαλεΐα πού έφαρμό- 
ζουν οί πρώτοι, προσανατόλισαν τήν έπιλογή τους, 
στήν πλειοψηφία τών περιπτώσεων, πρός κοινωνίες 
κλειστές, αυτόνομες καί λίγο-πολύ συμπαγείς ή, ελ­
λείψει αύτών, πρός τή μελέτη τών τελευταίων ύπο- 
λειμμάτων τών παραδοσιακών αύτών κοινωνιών. 
"Οσο γιά τούς δεύτερους, ή προσήλωσή τους στήν 
προβληματική τής υπανάπτυξης τούς έστρεψε, σχε­
δόν κατ’ άποκλειστικότητα, πρός τοπικές κοινωνίες 
πού παρουσίαζαν έκδηλα τά σημάδια τής κοινωνι­
κής άσυνέχειας καί αποδιοργάνωσης, λόγω τής δια­
τάραξης τής ισορροπίας τών δημογραφικών καί οι­
κονομικών δομών, παράλληλα μέ μιά οξεία κρίση 
προσαρμογής.4
Στή δική μας περίπτωση, άντίθετα, άναζητήσαμε 
μιά τοπική ενότητα πού νά έχει ύποστεί, τουλάχι­
στον ώς ένα βαθμό, τή διείσδυση τών κεφαλαιοκρα­
τικών σχέσεων χωρίς αύτό νά έχει προκαλέσει τήν 
πλήρη άποδιάρθρωση τών κοινωνικών της δομών ή 
νά τήν έχει έξαφανίσει ουσιαστικά μέ τήν αγροτική 
έξοδο καί τή μετανάστευση.
4. Τυπικά παραδείγματα αύτών τών προσανατολισμών έχουμε, 
στόν τομέα τής ’Ανθρωπολογίας, τίς έρευνες τού J. Campbell καί 
τού Γ. Καββαδία γιά τούς Σαρακατσάνους (1964 καί 1965), τής J. 
du Boulay γιά μιάν άπομονωμένη κοινότητα τής Εύβοιας (1974), 
τοϋ Β. Vernier γιά τούς Πομάκους καί γιά ένα όρεινό χωριό τής 
Καρπάθου (1977). Στόν τομέα τής ’Ανθρωπογεωγραφίας, άναφέ- 
ρουμε τίς έρευνες τού Β. Kayser γιά τό Μαργαρίτι καί τήν «άπο- 
τυχία τού αύθόρμητου έποικισμού του» (1964), τού G. Burgel γιά 
τήν Πόμπια καί τά σοβαρά έμπόδια πού συναντά ή άνάπτυξή της 
(1965), τού Μ. Sivignon γιά τίς μεταπολεμικές άναδιαρθρώσεις 
τής νομαδικής ζωής τών βοσκών τής ήπειρωτικής Πίνδου (1968), 
τού Ρ.Υ. Péchoux γιά τίς κοινωνικο-οίκονομικές άνισότητες άπό 
τίς όποϊες ύποφέρουν τά χωριά τής άνατολικής όχθης τού Κάτω 
Νέστου (1969) καί τού E. Kolodny γιά τά προβλήματα προσαρμο­
γής πού άντιμετωπίζει ό νησιωτικός έλληνικός χώρος (1974).
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Βεργίνα
’Άν στίς επιλογές ιών άνθρωπολόγων καί των γεω­
γράφων άναγνωρίζει κανείς δύο τύπους αντίδρασης 
των άγροτικών συμβιωτικών ομάδων άπέναντι στίς 
εξωτερικές έπεμβάσεις, δηλαδή άπό τή μιά μεριά 
τήν άναδίπλωση στόν έαυτό τους μέ διατήρηση καί 
κάποτε σκλήρυνση των παραδοσιακών κοινωνικών 
δομών καί άπό τήν άλλη τή σταδιακή ύλική έξαφά- 
νιση τής ομάδας, άντικείμενο τής προσπάθειάς μας 
ύπήρξε ή έπιλογή μιας άγροτικής κοινότητας πού θά 
υπάκουε σ’ εναν τρίτο τύπο άντίδρασης: τή λίγο ή 
πολύ «κανονική» προσαρμογή στίς έξωτερικές έπι- 
ταγές, μιά κοινότητα πού θά είχε νά παρουσιάσει 
άναπτυγμένες καί σχετικά παλιές σχέσεις μέ τήν κα­
θόλου κοινωνία, στενή έξάρτηση άπό τήν αγορά, 
ενώ, παράλληλα, θά διατηρούσε μιάν έπαρκή 
κοινωνικο-οίκονομική βιωσιμότητα.
Οΐ δ! Γκτες τούς όποιους συγκρατήσαμε γι’αυτό τό 
σκοπό έπιλέγησαν άνάμεσα σέ μερικά στοιχειώδη 
στατιστικά δεδομένα πού περιέχονται στίς έπετηρί- 
δες άπογραφών τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας ή τού 
'Υπουργείου Γεωργίας. Έπιμείναμε ιδιαίτερα σέ 
χαρακτηριστικά όπως: ή συνεχής καμπύλη δημο- 
γραφικής έξέλιξης, ή ειδίκευση σέ έμπορικές κερ­
δοσκοπικές καλλιέργειες, ό έκμηχανισμός καί ή πα­
ρουσία στήν περιοχή άγροτικών βιομηχανιών.
Οί θεωρήσεις αύτές μάς προσανατόλισαν γρήγορα 
πρός τό νομό ’Ημαθίας, ό όποιος μεταξύ όλων τών 
άγροτικών περιοχών τής χώρας παρουσιάζει τάέξω- 
τερικά σημεία του πιό εκδηλου έκσυγχρονισμοΰ: 
συνεχή θετική έξέλιξη τού πληθυσμού μετά τό 1920, 
σχετικά σημαντική δημογραφική πυκνότητα, ικα­
νοποιητικό ποσοστό ένεργού πληθυσμού, μικρό 
δείκτη αναλφαβητισμού, άναπτυγμένες έμπορευμα- 
τικές καλλιέργειες (κυρίως βαμβάκι καί φρούτα), 
αγροτικό έκμηχανισμό, άρδευση καί έξωτερικό έμ- 
πόριο σέ μεγάλη άνάπτυξη, καθώς καί έγκατάσταση 
στήν περιοχή πολλών βιομηχανικών μονάδων.
'Ως πρός τό χωριό πού έπελέγη, θελήσαμε νά συγ­
κεντρώνει τά παραπάνω χαρακτηριστικά κατά τρόπο 
λίγο ή πολύ άντιπροσωπευτικό καί ταυτόχρονα τό 
δημογραφικό του μέγεθος νά κυμαίνεται άνάμεσα σέ 
ορισμένα όρια, έτσι ώστε νά μήν αποτελεί κωμό­
πολη ούτε πάλι μικροσκοπικό συνοικισμό, καταδι­
κασμένο, αργά ή γρήγορα, στήν έξαφάνιση. 'Η έπι- 
τόπια έρευνα έπιβεβαίωσε τήν ορθότητα τής έπιλο- 
γής μας στό σύνολό της καί τήν έγκυρότητα τών 
κριτηρίων πού χρησιμοποιήθηκαν, μέ δύο έξαιρέ- 
σεις οί όποιες ώστόσο δέν άναιροΰν τό γενικό σχή­
μα. Πρόκειται άφ’ ένός γιά μιά άβλεψία πού διαπι­
στώσαμε στά στοιχεία τού 'Υπουργείου Γεωργίας 
σχετικά μέ τόν άριθμό τών όπωροφόρων (ροδακι­
νιές) πούύπάρχουν στή Βεργίνα (άριθμός πού θά πρέ­
πει νά μειωθεί κατά τά 2/3) καί άφ’ έτέρου γιά τήν 
άπατηλή ζωτικότητα πού παρουσιάζει ή καμπύλη 
έξέλιξης πληθυσμού τού χωριού ή όποια στήν πραγ­
ματικότητα, συγκαλύπτει μιά σημαντική άγροτική
έξοδο πίσω άπό ενα έποικιστικό κύμα πού παρατη- 
ρεΐται στήν κοινότητα άπό τό 1960 καί μετά.
'Ένα άλλο γεγονός, έπίσης απρόβλεπτο τή στιγμή 
πού άρχιζε ή έρευνα, ήρθε νά προστεθεί έν τώ μεταξύ 
στά βασικά χαρακτηριστικά τού χωριού: οί σημαν­
τικές αρχαιολογικές άνακαλύψεις τού καθηγητή Μ. 
’Ανδρόνικου, οί όποιες κάνοντας τ’ όνομά του γνω­
στό καί πέρα άπό τά έθνικά σύνορα, φαίνεται ότι τού 
άνοίγουν καινούργιες προοπτικές κοινωνικο­
οικονομικής έξέλιξης. Ή έπέμβαση αυτού τού ανα­
πάντεχου παράγοντα, πού θά έχει άσφαλώς προσδι- 
οριστικές έπιπτώσεις στή ζωή τής κοινότητας, κάνει 
διπλά ένδιαφέρουσα τή συνέχιση αυτής τής έρευνας, 
προσθέτοντας ενα άκόμη στοιχείο παρατήρησης τού 
κοινωνικού μετασχηματισμού, μή έγγεγραμμένο στά 
άρχικά δεδομένα.
Οί τεχνικές πού χρησιμοποιήθηκαν είναι αύτές 
τής μονογραφικής έρευνας, άλλά ή έφαρμογή τους 
καθορίστηκε άπό τά περιορισμένα χρονικά περιθώ­
ρια πού είχαμε στή διάθεσή μας, καθώς καί τό μικρό 
άριθμό έρευνητών πού έλαβαν μέρος στήν έπιτόπια 
έρευνα. ’Αποφύγαμε τή χρήση τού έρωτηματολο- 
γίου ώς ακατάλληλου γιά τή φύση τών έρωτημάτων 
πού μάς απασχολούσαν, τουλάχιστον κατά τήν 
πρώτη αύτή φάση. Οί προσπάθειές μας συγκεντρώ­
θηκαν κυρίως στίς ήμι-κατευθυνόμενες συνεντεύξεις 
πού πραγματοποιήσαμε τόσο μ’ ένα άντιπροσωπευ- 
τικό δείγμα αρχηγών οικογενειών τής κοινότητας, 
όσο καί μ’ έναν άριθμό «προνομιακών πληροφορη­
τών» τούς όποιους έπιλέξαμε μέ βάση τήν «κοινωνι­
ολογική» άρμοδιότητά τους γιά τή διευκρίνιση τών 
σημείων πού μάς ένδιέφεραν. Οί συνεντεύξεις αύτές 
χρησιμοποίησαν εναν κοινό σκελετό θεμάτων πού 
περιστρέφονταν γύρω άπό προβλήματα είτε ατομι­
κά-οικογενειακά (άγροτική έκμετάλλευση,τό μέλλον 
τών παιδιών κτλ.), είτε κοινοτικά καί όμαδικά (δι­
εκδικήσεις, διαφορές, διενέξεις), όπως τά συλλαμ­
βάνει καί τά ζεί στήν πράξη ό ένδιαφερόμενος,όπως 
τά ιεραρχεί έπίσης ή διαβλέπει τούς δυνατούς τρό­
πους έπίλυσής τους μέσφ άπρόσωπων ή προσω- 
ποποιημένων μηχανισμών, άνάλογα μέ τήν κοινω- 
νικο-οίκονομική του ένταξη. Στόχος μας έδώ ήταν 
νά έντοπίσουμε τά κρίσιμα έκεΐνα κέντρα όπου δια- 
πλέκονται, σταθεροποιούνται καί ισορροπούν, βρί­
σκουν διέξοδο ή διαιωνίζονται οί συγκρούσεις άνάμε­
σα σέ άτομα, οικογένειες ή όμάδες συμφερόντων, 
στό έσωτερικό τού χωριού ή έξω άπ’αύτό,νά παρα­
κολουθήσουμε άπό κοντά τή διαδικασία μετασχη­
ματισμού τών«προσωπικώνδοκιμασιών» σέ άντικεί­
μενα κοινωνικής διαπάλης, κατά τήν έκφραση τού 
C. Wright Mills. Παράλληλα, χρησιμοποιήσαμε τά 
δελτία τών άγροτικών νοικοκυριών καί τών οικογε­
νειακών έκμεταλλεύσεων, καί τό σύνολο συμπληρώ­
θηκε μέ τή διαλογή τών κοινοτικών καί νομαρχια­
κών άρχείων, έλεύθερες συζητήσεις, καί παρατηρή­
σεις βασισμένες στήν προσωπική συμμετοχή.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978




1.1. τό οικολογικό πλαίσιο
Σπάνια τοπίο τής έλληνικής ύπαίθρου έχει άλλά- 
ξει τόσο πολύ άπό τήν παρουσία τοϋ ανθρώπου στή 
διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων, όσο αύτή 
ή τεράστια πεδιάδα τής κεντρικής Μακεδονίας. 
Τρεις ποταμοί, ό 'Αλιάκμονας, ô Λουδίας καί ό 
Άξιός, πού εκβάλλουν στό Θερμαϊκό κόλπο, δια­
σχίζουν τήν περιοχή πού πρίν άπό τό 1920-1930 
ήταν σέ μεγάλο μέρος της έλώδης καί μαστιζόταν 
άπό έπιδημίες ελονοσίας.1 Ή κατάσταση επιδεινώ­
θηκε περισσότερο σ’ αύτόν τόν τομέα μετά τήν άφι­
ξη, τό 1921, πενήντα χιλιάδων προσφύγων άπό τόν 
Καύκασο καί τή Ρωσία· οί πρόσφυγες αύτοί έφεραν 
μαζί καί τά ζώα τους πού άποτέλεσαν πηγή διάδοσης 
τού έξανθηματικοΰ τύφου. Άπό τότε αυτές οί άσθέ- 
νειες εξαφανίστηκαν χάρη στήν ύγειονομική εκ­
στρατεία πού άναλήφθηκε καί, τό κυρτότερο, χάρη 
στήν κατασκευή πολλών ύδραγωγείων καί άρτεσι- 
ανών φρεάτων, καθώς καί χάρη στά έργα άποξήραν- 
σης πού οί τότε κυβερνήσεις άνέθεσαν σέ ξένες 
έταιρίες, κατά πρώτο λόγο αμερικανικές, όπως ή 
Foundation Company τής Νέας 'Υόρκης. Άν σέ 
αύτά τά σημαντικά έγγειοβελτιωτικά έργα, πού έδω­
σαν στήν καλλιέργεια χιλιάδες στρέμματα, προσθέ­
σουμε τούς πεντακόσιους περίπου άγροτικούς οικι­
σμούς πού δημιουργήθηκαν μέ τήν άφιξη τών προσ­
φύγων στήν Κεντρική Μακεδονία (χωριά πού ξανα 
κατοικήθηκαν, εγκαταστάσεις νέων χωριών, οίκο- ' 
δόμηση νέων συνοικιών πλάι στά παλιά χωριά), τήν 
κατασκευή μεγάλων άρδευτικών έργων, φραγμάτων 
καί γεφυρών, τήν ήλεκτροδότηση καί τήν έπέκταση 
τοϋ όδικοϋ δικτύου, τίς άλλαγές τέλος πού προκά- 
λεσε ή άγροτική μεταρρύθμιση (πολυτεμαχισμός 
τής άγροτικής γής, διαφοροποίηση στίς καλλιέργει­
ες, εισαγωγή τής μικρής έντατικής καλλιέργειας), 
άντιλαμβανόμαστε γιατί ό ταξιδιώτης έκείνης τής 
εποχής δέ θ’ άναγνώριζε πολλά πράγματα σήμερα 
άπό αύτή τήν τοποθεσία.
*Τό κεφάλαιο αύτό ήταν γραμμένο άρχικά στή γαλλική.
1. Ό ένδημικός δείκτης έλονοσίας, πού δόθηκε στά 1917-18 
άπό τήν ’Αποστολή τού Στρατού τής ’Ανατολής, κυμαινόταν 
μεταξύ 50 καί 100% γιά τήν περιοχή τής λίμνης τών Γιαννιτσών, 
κοντά στή Βέροια. Ή θνησιμότητα άπό τήν έλονοσία ήταν έπί- 
σης πολύ ύψηλή: 28,3% γιά τήν έπαρχία Βέροιας στό διάστημα 
1915-19, σύμφωνα μέ τίς ίδιες πηγές. (Βλέπε J. Ancel, La 
Macédoine, Etude de colonisation contemporaine, Paris, Delagra- 
ve,1930).
Τό χωριό, εγκατεστημένο στίς ρίζες τών Πιερίων, 
σέ ύψόμετρο 120 μ., δεσπόζει σέ μιά μεγάλη έκταση 
«άνοιχτοϋ κάμπου» (open-field) μέ έδαφος προσχω- 
σιγενές. Στά βορειοδυτικά, δώδεκα χλμ. τό χωρίζουν 
άπό τή Βέροια, πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ. Τό έδαφος, 
μισοασβεστολιθικό, μισοαργιλώδες, όπως καί τό 
εύκρατο κλίμα, δημιουργοϋν τίς κατάλληλες φυσι­
κές συνθήκες γιά τήν καλλιέργεια πολλών προϊόν­
των όπως ό καπνός, τά όπωρικά, τά κηπευτικά, τό 
μπαμπάκι. Τά νερά τοϋ Αλιάκμονα κυλάνε σέ άπό- 
σταση μερικών χλμ. στά βορειοδυτικά τοϋ χωριοΰ 
καί εκεί τό έδαφος γίνεται άμμώδες καί άπαιτει ση­
μαντικά έγγειοβελτιωτικά έργα γιά νά γίνει καλλι­
εργήσιμο. Γιά τήν ώρα εξασφαλίζει τήν άμμοληψία 
σέ όφελος μιάς ιδιωτικής έπιχείρησης στήν όποια 
τό έως τό 1974 κοινοτικό συμβούλιο παραχώρησε 
τήν εκμετάλλευση γιά δεκαπέντε χρόνια. Τό σύνολο 
τής καλλιεργούμενης επιφάνειας τής κοινότητας 
άνέρχεται σήμερα σέ 11.000 περίπου στρέμματα άπό 
τά όποια πολλά είναι ποτιστικά καί τροφοδοτούνται 
είτε άπό τό κοινοτικό δίκτυο διανομής είτε άπό ιδι­
ωτικές γεωτρήσεις εφοδιασμένες μέ μικρές, άτομι- 
κές, μηχανοκίνητες άντλίες. 'Ο τεμαχισμός τής γής 
είναι πολύ έντονος καί δίνει στό άγροτικό τοπίο μιά 
όψη βαθιά σημαδεμένη άπό τήν κοινωνική Ιστορία 
τής κοινότητας. Μετά άπό μισό αιώνα διαδοχικών 
διανομών τής γής, μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς 
ή προικοδότησης, άγορών καί πωλήσεων ή ένοικι- 
άσεων κάτω άπό διάφορους όρους, ό άριθμός τών 
τεμαχίων, μέσα στό σύνολο τών γεωργικών έκμε- 
ταλλεύσεων, ύπερδιπλασιάστηκε. 'Όπως θά δοΰμε 
λεπτομερειακά στή συνέχεια, τά 3/4 περίπου τής 
καλλιεργούμενης επιφάνειας τοϋ χωριοΰ αποτε­
λούνται σήμερα άπό μικρά τεμάχια πού καθένα τους 
έχει έκταση μικρότερη άπό δέκα στρέμματα. "Ολες 
έξ άλλου οί εκμεταλλεύσεις είναι τεμαχισμένες σέ 
κομμάτια πού ό άριθμός τους ποικίλλει, άνάλογα μέ 
τό μέγεθος τής έκμετάλλευσης, άπό 2 μέχρι 40 (μέ­
σος όρος, έπτά τεμάχια άνά έκμετάλλευση). Πρέπει 
νά σημειωθεί ότι τό μέγεθος ένός άγροτεμαχίου δέν 
έξαρτάται, κατά γενικό κανόνα, άπό τό μέγεθος τής 
έκμετάλλευσης τής όποιας άποτελεΐ μέρος (μέσος 
όρος, 6 στρέμματα τό τεμάχιο). Οί γεωργικές δυνα­
τότητες τοϋ χωριοΰ έξαρτώνται στενά άπό τήν πα­
ρουσία τοΰ νεροϋ, δεδομένης τής άνεπάρκειας τών 
βροχοπτώσεων στήν περιοχή (μέσος όρος έτήσιων 
βροχοπτώσεων: 400 ώς 600 mm). Παρά τίς προόδους 
πού έχουν γίνει, οί άνάγκες σ’ αύτόν τόν τομέα είναι 
μεγάλες.
Τό φράγμα πού κατασκευάζεται αύτή τή στιγμή 
στόν Αλιάκμονα, σέ άπόσταση 12 χλμ. άπό τό χω­
ριό, θά μπορούσε, καθώς λένε, νά τροφοδοτήσει μέ 
νερό ολόκληρη τήν περιοχή. Μ’ αυτήν τήν προ­
οπτική, ή μέ τήν προοπτική νά πολλαπλασιαστοϋν 
οί γεωτρήσεις, θά ύπήρχαν πιθανότητες νά στρα- 
φοϋν οί κάτοικοι σέ πρώιμες καλλιέργειες (τομάτες,
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πιπεριές), μεγαλύτερης άποδοτικότητας σέ σχέση μέ 
τίς άλλες έντατικές καλλιέργειες, ή σέ ύδροκαλλι- 
έργειες (άκτινίδια) γιά τίς όποιες όλο καί περισσό­
τερο γίνεται λόγος στην περιοχή. Οί φυσικές δυνα­
τότητες φαίνονται επίσης έξαιρετικές γιά τήν έκ- 
τροφή προβάτων καί κατσικιών χάρη στά άφθονα 
βοσκοτόπια πού βρίσκονται στούς γύρω λόφους. 
Σήμερα, ωστόσο, τά βοσκοτόπια αυτά είναι άπαγο- 
ρευμένα στούς βοσκούς έπειδή άποτελοϋν μέρος πα­
λιών μεγάλων ιδιοκτησιών (τσιφλίκια), πού άνήκουν 
σέ Ιδιώτες ή στήν ’Εκκλησία καί εξαιρέθηκαν άπό 
τήν άγροτική μεταρρύθμιση. Τό ίδιο πρόβλημα 
ύπάρχει καί σέ σχέση μέ τά πλούσια δάση τής περι­
οχής: άπό τήν ένδεχόμενη απαλλοτρίωσή τους θά 
μπορούσαν νά ευημερήσουν άρκετοί δασικοί συνε­
ταιρισμοί. "Οσο γιά τόν πλούτο τού ύπεδάφους τής 
περιοχής, σημειώνουμε τήν παρουσία χρωμίου καί 
μαγγανίου, πού δέν έγιναν ποτέ άντικείμενο συστη­
ματικής εκμετάλλευσης.
'Ο οικισμός, σύνολο κατοικιών διευθετημένο καί 
κανονικό μέ δρόμους ολόισιους, παρουσιάζει τήν 
ίδια εικόνα μέ όλα τά χωριά καί τίς συνοικίες πού 
χτίστηκαν στήν έλληνική ύπαιθρο, μετά τήν άφιξη 
τών προσφύγων.2 'Ο οικισμός, άραιός σχετικά, ά- 
πλώνεται σέ μιά έκταση μήκους 1,5 χλμ. καί πλά­
τους 1 χλμ. περίπου, καί διαιρείται σέ ορθογώνιους 
κλήρους πού περιέχουν τό σπίτι, συχνά διώροφο, 
μιά αυλή κι έναν κήπο. Άπό τά παλιά πλινθόκτιστα 
σπίτια τών δυό μικρών οικισμών, πού άποτελοΰσαν 
τό χωριό πρίν άπό τό 1920, καί τίς πρώτες κατα­
σκευές τών προσφύγων δέν διατηρούνται σήμερα 
περισσότερα άπό 3 ή 4 κτίσματα. Τά ύπόλοιπα έχουν 
ξαναχτιστεί, άλλα στή δεκαετία τού 50, άλλα μετά τό 
1967-68 χάρη κυρίως στά στεγαστικά δάνεια πού δό­
θηκαν άπό τήν ’Αγροτική Τράπεζα. ’Ακόμη καί σή­
μερα τό χωριό μοιάζει νά βρίσκεται σέ πλήρη άνοι- 
κοδόμηση όπως μαρτυρούν τά πολυάριθμα γιαπιά 
πού όμως, είναι άλήθεια, δέν λειτουργούσαν όλα τίς 
μέρες τής επίσκεψής μας.
Τό κέντρο τού χωριού βρίσκεται στό σημείο όπου 
διασταυρώνονται οί δύο βασικές οδικές άρτηρίες, οί 
μόνες πού διαθέτουν άσφαλτόστρωση, κι αύτό στά 
τμήματα εκείνα άπ’ όπου διέρχεται τό λεωφορείο τής 
Βέροιας.
Γύρω άπ’ αύτό τό σταυροδρόμι συσπειρώνονται οί 
κυριότερες δημόσιες κατασκευές, ύπηρεσίες καί εμ­
πορικά καταστήματα: τό Ηρώο, τό κτίριο πού στε­
γάζει τά γραφεία τής Κοινότητας, τού ’Αγροτικού 
Συνεταιρισμού, τού Τοπικού ’Οργανισμού ’Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), τού ’Αθλητικού Συλλόγου καί 
τού Κοινοτικού ’Ιατρείου, τό κτίριο τού Σχολείου, ή 
Κοινοπραξία Ροδακινοπαραγωγών, ένα περίπτερο,
2. Βλ. π.χ. τήν περιγραφή τοϋ χωριού τής Θράκης ’Άβατον άπό 
τόν Ρ.Υ. Péchoux στή μονογραφία του Les paysans de la rive 
orientale du Bas Nestos, ’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικόν ’Ερευνών, 
’Αθήνα, 1969.
δύο εστιατόρια, ένας φούρνος (όπου βρίσκεται καί 
τό μοναδικό τηλέφωνο πού ύπάρχει στό χωριό), ενα 
ζαχαροπλαστείο, τρία καφενεία (άπό τά όποια τό ενα 
πού συγκεντρώνει τή νεολαία θά λειτουργήσει άπό 
τό 1978 καί ώς discothèque), ενα μπακάλικο πού 
χρησιμεύει καί γιά βενζινάδικο, ενα κομμωτήριο, 
ενα κατάστημα ύφασμάτων. Λίγο πιό πέρα βρί­
σκουμε τό κτίριο τοϋ Νηπιαγωγείου, τό γήπεδο πο­
δοσφαίρου, άκόμη ενα καφενεΐο-μπακάλικο, τίς 
άποθήκες τού συνεταιρισμού, ενα δεύτερο κομμωτή­
ριο, ένα κινηματογράφο, σήμερα κλειστό, ενα άλλο 
περίπτερο επίσης κλειστό, τό εργαστήρι τοϋ ξυ- 
λουργοΰ-σιδερά-μαραγκοΰ τής κοινότητας, τό χώρο 
τέλος όπου πραγματοποιούνται οί άρχαιολογικές 
άνασκαφές. ’Εδώ έγιναν καί οί πρόσφατες άνακαλύ- 
ψεις τών μακεδονικών τάφων άπό τό συνεργείο τοϋ 
καθηγητή Μ. ’Ανδρόνικου. Σέ εντελώς άπόκεντρη 
θέση βρίσκονται οί δύο εκκλησίες τού χωριού, ή 
Κοίμηση τής Θεοτόκου στά νοτιοανατολικά καί ή 
Αγία Παρασκευή μέ τό νεκροταφείο στά βορειοδυτι­
κά, τό εργαστήρι ενός άκόμη σιδηρουργού, ένα ορνι­
θοτροφείο καί μιά ταβέρνα. ’Έξω άπό τόν οικισμό 
βρίσκονται οί εγκαταστάσεις διαλογής ροδάκινων 
(διαλογητήριο) τής Κοινοπραξίας Ροδακινοπαρα- 
γωγών, όπως κι ενα παρόμοιο κτίριο πού άνήκει σέ 
ιδιώτη. Οί δυό παλιοί άρχαιολογικοί χώροι βρί­
σκονται επίσης εξω άπό τό χωριό, τό προϊστορικό 
νεκροταφείο στά βορειονατολικά, καί τά ερείπια τού 
άνακτόρου καί τών μακεδονικών τάφων στούς νοτι­
οδυτικούς λόφους. Έξ αιτίας τής χρησιμοποίησης 
τού πόσιμου νερού γιά τήν άρδευση τών κήπων, ή 
διανομή του παρουσιάζει άνεπάρκεια, πράγμα πού 
οδήγησε τό κοινοτικό συμβούλιο στήν άπόφαση νά 
έγκαταστήσει τό 1977 μετρητή σέ κάθε σπίτι. 
'Υπάρχουν σήμερα δυό δίκτυα διανομής πού συνδέ­
ονται μέ δυό ύδραγωγεία κατασκευασμένα στά 1958 
καί 1974-75. Τό πρώτο τροφοδοτείται άπό μιά πηγή, 
τό δεύτερο άπό γεώτρηση. Αυτές οί δυό κατασκευές 
άντικατέστησαν τό παλιό υδραγωγείο πού τροφοδο­
τούσε τίς τέσσερις-πέντε δημόσιες βρύσες πού 
ύπήρχαν άλλοτε. "Οσο γιά τίς συγκοινωνίες, φαί­
νονται ικανοποιητικές. Τό χωριό συνδέεται μέ τή 
Βέροια μέ λεωφορεία πού έκτελοΰν δρομολόγια κάθε 
ώρα. Οί άγροτικοί δρόμοι βρίσκονται σέ κακή 
κατάσταση, όμως ό έπαρχιακός δρόμος πού οδηγεί 
στή Βέροια παρουσιάζει άρκετά ικανοποιητική όψη. 
Ή προπολεμική εποχή, όταν οί μαθητές πήγαιναν 
μέ τά πόδια στό Γυμνάσιο τής Βέροιας καί τό χωριό 
άποκοβόταν εντελώς καί γιά πολλές βδομάδες άπό 
τήν πόλη όποτε «φούσκωνε» τό ποτάμι καί γινόταν 
άδιάβατο, μοιάζει πολύ μακρινή.
Ή γενική έντύπωση, πού άφήνει μιά πρώτη έπί- 
σκεψη στό χωριό, είναι έντύπωση σχετικής εύημε- 
ρίας καί εκσυγχρονισμού πού τονίζεται άπό τήν πα­
ρουσία πολλών άγροτικών μηχανημάτων καί αυτο­
κινήτων, όπως καί άπό τίς κεραίες τών τηλεοράσεων
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πού διακρίνονται πάνω άπό πολυάριθμες στέγες. 
Μένει νά μάθουμε άν αύτή ή εντύπωση ισχύει γιά 
δλους τούς χωρικούς καί άν αύτός ό εκσυγχρονι­
σμός έγγράφεται σέ μιά προοπτική πραγματικής 
ανάπτυξης τής κοινότητας.
1.2. ιστορική σκιαγράφηση καί πρόσφατη εξέλιξη
Οί μεγάλοι ιστορικοί σταθμοί τής περιοχής τής 
Βέροιας 3 ταυτίζονται μέ εκείνους τού συνόλου τής 
Μακεδονίας, πού ύπήρξε γιά αιώνες τό θέατρο δια­
δοχικών εισβολών καί κατακτήσεων όπως καί διά­
φορων δημογραφικών άναστατώσεων πού τής άπο- 
τύπωσαν μιάν εντελώς Ιδιαίτερη εθνολογική φυσι­
ογνωμία μέσα στό βαλκανικό χώρο.
Ή τελευταία χρονικά άπό τίς μεγάλες δημογρα- 
φικές μεταβολές συμπίπτει μέ τήν εγκατάσταση μι­
σού περίπου έκατομμυρίου άγροτών προσφύγων 
(όπως καθορίστηκε άπό τό πρωτόκολλο τής Γενεύης 
στά 1926) πού διπλάσιασε τόν πληθυσμό τής Μακε­
δονίας μετά τήν άποχώρηση των άνταλλαγέντων 
μουσουλμανικών πληθυσμών. Νέες διαπολιτισμικές 
ισορροπίες δημιουργοϋνται ύστερ’ άπ’ αυτές τίς αν­
ταλλαγές. Ή εικόνα πού παρουσιάζει ό πληθυσμός 
τής περιοχής τής Βέροιας σύμφωνα μέ τίς στατιστι­
κές τής Γενικής Διοίκησης τής Μακεδονίας στά 
1925 είναι ή άκόλουθη: σέ σύνολο 61.124 κατοίκων, 
34.050 είναι αύτόχθονες, 15.660 πρόσφυγες (στό με­
γαλύτερο μέρος Πόντιοι καί Καυκάσιοι πού άντικα- 
θιστούν τούς 12.000 περίπου μουσουλμάνους πού 
ύπήρχαν στήν περιοχή πρίν άπό τήν άνταλλαγή), 
10.235 Βλάχοι, 751 Σλάβοι καί 428 'Εβραίοι.4
”Αν καί ή εγκατάσταση τών προσφύγων συνεχί­
στηκε σποραδικά καί μετά άπ’ αύτήν τή χρονολογία, 
μπορούμε νά δούμε σ’ αύτούς τούς άριθμούς τίς λίγο 
ή πολύ οριστικές άριθμητικές σχέσεις, πού δημι- 
ουργήθηκαν έδώ άνάμεσα στίς τρεις μεγάλες κοινό­
τητες. Πρέπει νά προσθέσουμε πώς ή Βέροια δέ­
χτηκε άναλογικά λιγότερους πρόσφυγες άπό τήν 
ύπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Οί επιπτώσεις άπό 
τίς δημογραφικές αυτές μεταβολές, σέ συνδυασμό μέ 
τίς επιπτώσεις άπό τήν άγροτική μεταρρύθμιση, άλ­
3. Γιά μιάν ένημέρωση πάνω στήν Ιστορία τής Βέροιας βλέπε 
τήν εξαιρετική μονογραφία του Γ.Χ. Χιονίδη, Ιστορία Βέροιας, 
πόλεως, περιοχής, τ. Α’, Βέροια 1960. τ. Β’ (Βυζαντινοί χρόνοι), 
Θεσσαλονίκη 1970.
4. Βλ. J. Ancel (έ.α.) δπως καί τίς δημοσιεύσεις τής Κοινωνίας 
τών ’Εθνών L’ etablissement des réfugiés en Grèce, Τόμοι I καί II,
Γενεύη 1926, όπου ύπάρχει κι ένας χάρτης έθνολογικής σύνθεσης 
τής Μακεδονίας. Οί άριθμοί αυτοί παρουσιάζουν όρισμένες δια­
φορές σέ σύγκριση μ’ έκείνους πού δίνει, τρία χρόνια άργότερα, ή 
άπογραφή τού 1928. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ό συνολικός προσφυγικός 
πληθυσμός τής περιοχής Βέροιας άνερχόταν σέ 17.987, άπό τούς 
όποιους 7.248 Μικρασιάτες, 4.146 Πόντιοι καί 2.785 Καυκάσιοι 
(οί ύπόλοιποι προέρχονταν άπό τή Βουλγαρία καί τήν Άνατ. 
Θράκη). Είναι πιθανόν ή διαφορά τών 2.327 προσφύγων πού βρί­
σκουμε έπί πλέον στήν άπογραφή τού 1928 νά όφείλεται στούς
Μικρασιάτες πού έξακολουθοΰν νά συρρέουν στήν περιοχή μετά 
τό 1925.
λαξαν ριζικά τήν κοινωνικοοικονομική φυσιογνω­
μία τής περιοχής.
Πέρα άπό τίς άλλαγές στό οικολογικό πλαίσιο 
πού ύπογραμμίσαμε προηγουμένως, μιά πραγματική 
επανάσταση συντελεΐται στά πεδία τών κοινωνικών 
σχέσεων παραγωγής, τών άγροτικών δομών, τών τε­
χνικών καί τών καλλιεργητικών συστημάτων: τά με­
γάλα συστήματα τής έκτατικής μονοκαλλιέργειας 
παραχωρούν τή θέση τους στή μικρή εντατική εκμε­
τάλλευση πολυκαλλιέργειας-κτηνοτροφίας. Τίς δυό 
βασικές κοινωνικές τάξεις, τούς «μπέηδες» (μεγα- 
λοϊδιοκτήτες) καί τούς κολλήγους άντικαθιστά ενα 
πλήθος άπό άτομικούς μικροκαλλιεργητές· νέες 
καλλιέργειες είσάγονται (κτηνοτροφικά φυτά, λα­
χανικά, καπνός, άμπέλια κτλ.) ένώ άλλες φθίνουν ή 
εξαφανίζονται έντελώς (δημητριακά, σουσάμι, μου­
ριές), οί τεχνικές καί τά πατροπαράδοτα καλλιεργη­
τικά συστήματα άρχίζουν ν’ άλλάζουν επίσης έξ αι­
τίας τής στενότητας τής γής καί τής επιρροής τών 
προσφύγων (σταδιακή εγκατάλειψη τής άγρανάπαυ- 
σης, εμφάνιση έναλλακτικών καλλιεργειών, χρήση 
λιπασμάτων καί νέων σπόρων, δημιουργία πειραμα­
τικών σταθμών καί χώρων έπιδείξεως, άντικατά- 
σταση τών ξύλινων άροτρων καί τών μικρών δρεπα- 
νιών μέ δυτικά άροτρα καί μεγάλα δρεπάνια κτλ.), ή 
παραγωγικότητα τής γής καί τής εργασίας αύξάνει 
γρήγορα, οί συνεταιρισμοί πολλαπλασιάζονται.
Στή διάρκεια αυτής τής περιόδου πραγματοποι­
ούνται στό νομό ’Ημαθίας οί πρώτες δομικές προσ­
αρμογές όρθολογικοποίησης τής παραγωγής πού σέ 
διάστημα λιγότερο άπό τριάντα χρόνια θά άναδεί- 
ξουν αύτή τή ζώνη σέ μιά άπό τίς πρώτες άγροτικές 
περιοχές τής Ελλάδας γιά τήν πυκνότητα τού πλη­
θυσμού της, τήν έκταση τής καλλιεργούμενης επι­
φάνειας, τήν έξειδίκευσή της στήν καλλιέργεια όρι- 
σμένων προϊόντων (μπαμπάκι, φρούτα), τή χαμηλή 
σχετικά άγροτική έξοδο καί, κύρια, τήν άγροτική 
εκμηχάνιση καί άρδευση,5 όπως καί στή διάρκεια 
τής τελευταίας δεκαπενταετίας, γιά τό μεγάλο άριθ- 
μό άγροτικών βιομηχανιών καί τή σπουδαιότητα 
τού εξωτερικού της εμπορίου.6 Ταυτόχρονα, οί 
άπαρχές αυτές τής όρθολογικοποίησης καί τού εκ­
συγχρονισμού θ’ άνοίξουν τό δρόμο γιά μιά όλο καί
5. Στά 1961, ή σχέση άνάμεσα στή μηχανική ισχύ (σέ C. V.) 
καί στήν καλλιεργούμενη έπιφάνεια έδινε στήν ’Ημαθία τήν 
πρώτη θέση, καί μέ μεγάλη διαφορά, άπό δλους τούς νομούς τής 
Ελλάδας (100,01 έναντι 62,66 γιά τό νομό Λαρίσης πού έρχεται 
στή δεύτερη θέση). Τό 'ίδιο συμβαίνει καί μέ τή σχέση άνάμεσα 
στήν άρδευόμενη έπιφάνεια καί τήν καλλιεργούμενη έπιφάνεια: ή 
’Ημαθία είναι πάλι έπικεφαλής μέ 67,45% άφήνοντας πολύ πίσω 
της τό νομό Πέλλης (49,10%).
Βλέπε Β. Kayser, Κ. Thompson καί ail., Atlas économique et 
social de la Grèce, Κέντρο Κοινωνικών ’Επιστημών ’Αθηνών, 
Κέντρο Οικονομικών ’Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία 'Ελλά­
δος, ’Αθήνα 1964.
6. Βλέπε, πάνω σ’ αυτό τό θέμα καί τήν τεκμηριωμένη έκθεση 
τής Νομαρχίας—Γρ. Θεοδοσίου, «’Ενημέρωση....» Μάιος 1977 
(πολυγραφ.)
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στενώτερη ενσωμάτωση τής αγροτικής της οικονο­
μίας στήν παγκόσμια καπιταλιστική άγορά, μ’ όλα 
τά τυπικά επακόλουθα (άνισομέρεια, έλλειψη συν­
οχής, αστάθμητο παραγόντων) γιά τήν τοπική οικο­
νομική άνάπτυξη πού έμπεριέχει αυτή ή διαδικασία 
καί πού ή πρόσφατη ιστορία τοΰ χωριού τής Βεργί­
νας φωτίζει κατά τρόπο χαρακτηριστικό.
Τήν πρώτη γραπτή μνεία πού έχουμε στήν κατοχή 
μας γιά τήν ύπαρξη στή σύγχρονη έποχή έγκατα- 
στάσεων στό σημείο όπου βρίσκεται τό σημερινό 
χωριό, τήν οφείλουμε σέ δυό Γάλλους αρχαιολό­
γους, τούς L. Heuzey καί Μ. Daumet, πού έπισκέ- 
φτηκαν αύτά τά μέρη στίς άρχές τοΰ δεύτερου μισού 
τοΰ περασμένου αιώνα, στή διάρκεια μιας άρχαι- 
ολογικής άποστολής.7 Έπρόκειτο γιά δυό μικρο- 
σκοπικούς οικισμούς, τίς Κοΰτλες καί τίς Μπάρ­
μπες, μέ δέκα περίπου κατοικίες ό καθένας, πού συγ­
κέντρωναν τούς κολλήγους τοΰ τσιφλικά ό όποιος 
εξούσιαζε τήν περιοχή. Μισόν αιώνα αργότερα, τήν 
παραμονή τής άφιξης των προσφύγων, οί δυό αυτοί 
οικισμοί παραμένουν άνάλλαχτοι σύμφωνα μέ τίς 
περιγραφές των πιό παλιών άπό τούς αύτόχθονες 
πλη ροφορητές μας: καμιά τριανταριά, συνολικά, οι­
κογένειες, δεμένες στενά μεταξύ τους μέ συγγένειες 
καί συμπεθεριά, μ’ όλο πού μόνο οί μισές ήταν πρά­
γματι «αύτόχθονες» ενώ οί ύπόλοιπες κατάγονταν 
είτε άπό άλλα χωριά τής περιοχής (Βέροια, Πιέρια) 
είτε άπό διάφορες πολιτισμικές ομάδες (Σλαβόφω­
νοι, Βλάχοι). Οί έτερογενεις αύτές καταβολές, σέ 
συνδυασμό μέ μιά μεγάλη γεωγραφική κινητικότητα 
καί μιά έντονη επίσης έξωγαμική τάση (οί μισές 
παντρεμένες γυναίκες άπό τίς οικογένειες πού ύπήρ- 
χαν μέχρι τό 1920-22 προέρχονταν άπό χωριό δια­
φορετικό άπό εκείνο τοΰ άντρα τους), εξηγεί τήν 
έξαιρετικά μεγάλη άνομοιογένεια τοΰ πληθυσμού 
τοΰ χωριοΰ καί τήν άπουσία κοινοτικών θεσμών 
πρίν άπό τήν άφιξη τών προσφύγων.
Τό πρώτο κύμα τών προσφύγων φθάνει γύρω στά 
1920-21. Είναι Καυκάσιοι πού έρχονται άπό τά χω­
ριά Παντζερότ καί Κεσέρ. Άπ’ αύτούς 20-25 οικο­
γένειες θά έγκατασταθοϋν στό χωριό ενώ οί ύπόλοι- 
ποι θά μοιραστούν σ’ άλλα μέρη άνάμεσα στήν Κα­
λαμαριά καί στό Κιλκίς. Άκολουθοΰν οί Πόντιοι 
(1924-25), πολυπληθέστεροι, άπό τή Σάντα τής Τρα- 
πεζούντας. Οί νέοι κάτοικοι εγκαθίστανται άνάμεσα 
στά δυό υπάρχοντα μικρά χωριά πού στό έξής θά 
ένωθοΰν σχηματίζοντας έναν ένιαΐο οικισμό. Ό 
Μητροπολίτης Βέροιας θά τοΰ δώσει τό όνομα Βερ­
γίνα σέ άνάμνηση τής τελευταίας Βυζαντινής πριγ- 
κίπισσας τής περιοχής. Στά 1935 τό χωριό όνομάζε- 
ται κοινότητα καί διαχωρίζεται άπό τή γειτονική 
κοινότητα Παλατιτσίων στήν όποια άνήκε διοικη­
τικά μέχρι τότε. Στό μεταξύ, ή όψη τής περιοχής
7. L. Heuzey-M. Daumet, Mission archéologique de Macédoi­
ne, Παρίσι 1876.
άλλάζει ριζικά χάρη, ιδιαίτερα, στήν εφαρμογή τής 
άγροτικής μεταρρύθμισης όπως καί στό πνεΰμα τών 
προσφύγων, βαθιά διαποτισμένο άπό τίς κοινοτικές 
παραδόσεις8 καί τό αίσθημα άλληλεγγύης: εμφανί­
ζονται οί πρώτες γερές κατασκευές πού άντικαθι- 
στοΰν τίς πλινθόκτιστες, συστήνονται έπιτροπές 
πού άναλαμβάνουν τίς πιό επείγουσες ύποθέσεις τής 
κοινότητας, διεξάγονται έρανοι καί διοργανώνονται 
θεατρικές παραστάσεις γιά νά χρηματοδοτήσουν 
τήν ίδρυση τοΰ σχολείου πού ύπήρξε ή πρώτη φρον­
τίδα τών προσφύγων άπό τή στιγμή τής εγκατάστα­
σής τους καί πού δεσπόζει σήμερα—κτίριο ώραΐο 
καί εύρύχωρο—στό κέντρο τοΰ χωριού, σύμβολο καί 
ταυτόχρονα μαρτυρία επιβλητική καί εύγλωττη τής 
παραδοσιακής πρόσδεσης τών Ποντίων στήν έκπαί- 
δευση.
Οί μεγάλες στιγμές πού σφραγίζουν τήν ιστορία 
τοΰ χωριού στή διάρκεια τών τελευταίων πενήντα 
χρόνων μποροΰν νά συνοψιστοΰν ώς έξής: Μετά τήν 
πρώτη καί πιό σημαντική διανομή τής γής πού πρα­
γματοποιήθηκε στά 1929-30 όχι χωρίς προστριβές 
καί συγκρούσεις άνάμεσα στούς αύτόχθονες καί 
στούς πρόσφυγες (οί πρώτοι διεκδικοΰσαν τή γή πού 
είχαν δουλέψει οί πρόγονοί τους, οί δεύτεροι υπερ­
άσπιζαν τό δικαίωμά τους ν’ άποζημιωθοΰν γιά τό 
χάσιμο τής δικής τους γής, άποτέλεσμα τής άνταλ- 
λαγής τών πληθυσμών), ή πλημμύρα του 'Αλι­
άκμονα στά 1935, πού κατάστρεψε πολλές καλλιερ­
γούμενες εκτάσεις, δημιουργεί τίς συνθήκες γιά μιά 
δεύτερη διανομή τής γής πού θά λάβει χώρα στά 
1940-42. Αυτή ή τελευταία δέ θά ύλοποιηθει παρά 
μετά τό 1950 έπειτα άπό ένα δάνειο τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας πού έδωσε τή δυνατότητα νά γίνουν οί 
άπαραίτητες έκχερσώσεις. Ή γερμανική κατοχή καί 
ό εμφύλιος πόλεμος διαίρεσαν τό χωριό σέ δυό άντί- 
παλα στρατόπεδα όπως έγινε μέ όλα σχεδόν τά έλ- 
ληνικά χωριά, δέ φαίνεται όμως νά προξένησαν ση­
μαντικές ύλικές καταστροφές.
Βέβαιο είναι πώς τά γεγονότα αυτής τής περιόδου 
σημάδεψαν βαθιά τή ζωή τοΰ χωριοΰ καί τό στέρη­
σαν επί πλέον άπό ένα σημαντικό μέρος τοΰ πληθυ- 
σμοΰ του, Πόντιους κυρίως, πού γιά ν’ άποφύγουν 
τίς διώξεις πού άκολουθοΰν τόν εμφύλιο πόλεμο, 
προτίμησαν νά έγκατασταθοϋν όριστικά στίς πόλεις 
ή αύτοεξορίστηκαν στίς ’Ανατολικές χώρες. Μόνο 
τά τελευταία χρόνια μερικοί άπ’ αυτούς άρχίζουν 
λίγο-λίγο νά επιστρέφουν στόν τόπο τους.
Ή δεκαετία τοΰ 50 εγκαινιάζει τήν έποχή τής με­
γάλης στροφής στήν οικονομία τοΰ χωριοΰ μέ τή 
σταδιακή έγκατάλειψη τής αύτοκαταναλωτικής οι­
κονομίας, τήν εισαγωγή νέων καλλιεργειών καί γε­
ωργικών τεχνικών, τό ολοένα καί μεγαλύτερο άνοιγ-
8. Γιά τήν περιγραφή τών κοινοτικών θεσμών τής Σάντας, βλ. 
Στάθη Άθανασιάδη (Γεροστάθη), Ιστορία καί Λαογραφία τής Σάν­
τας, τομ. 1, Θεσσαλονίκη 1967, σελ. 123-150.
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μα στην αγορά. Πρόκειται γιά ένα γενικό φαινό­
μενο πού παρατηρεϊται μεταπολεμικά σέ ολόκληρη 
τη Μακεδονία τής όποιας ή «ορθολογιστική άναδι- 
οργάνωση» τής άγροτικής οικονομίας καί ή «κοινο­
τική άνάπτυξη», σύμφωνα μέ τίς έπιταγές του Σχε­
δίου Μάρσαλ, άποτελοϋν ενα άπό τά πρωταρχικά 
καθήκοντα τής άγροτικής πολιτικής των τότε κυ­
βερνήσεων καί κινούν, όλως ιδιαιτέρως, τό ενδιαφέ­
ρον τής άμερικανικής έρευνας στήν Ελλάδα.9 Σέ 
ό,τι άφορά τό δικό μας χωριό αύτή ή πολιτική μετα­
φράστηκε στήν έδραίωση ενός πιστωτικού συστή­
ματος λιγότερο άσυνάρτητου καί πιό άποτελεσματι- 
κοΰ άπό τό παλιό, στήν άπαρχή τής άγροτικής εκ­
μηχάνισης, στήν όλο καί πιό μαζική χρήση λιπα­
σμάτων καί άντιπαρασιτικων φαρμάκων, στήν έπέ- 
κταση ορισμένων εμπορικών καλλιεργειών, όπως τό 
μπαμπάκι, καί στήν εμφάνιση άλλων όπως ό καπνός 
καί, πρός τό τέλος τής δεκαετίας, ή δενδροκομία. 
Παράλληλα ή παραδοσιακή κτηνοτροφία (πρόβατα 
καί κατσίκια) φθίνει οριστικά, ή άγρανάπαυση έγ- 
καταλείπεται, ό τύπος εκείνος διάρθρωσης των καλ­
λιεργειών, πού συνίσταται σέ μιά διαφοροποίηση 
τής εμπορικής παραγωγής συνδυασμένη μέ αύτοκα- 
ταναλωτικές γεωργικές δραστηριότητες συμπληρω­
ματικές τής οικιακής κτηνοτροφίας στό πλαίσιο τής 
οικογενειακής έκμετάλλευσης, σταθεροποιείται καί 
γενικεύεται. Μπορούμε νά ορίσουμε αύτήν τήν 
περίοδο σάν περίοδο δοκιμών καί πειραματισμών 
πρός όλες τίς κατευθύνσεις.
’Αντίθετα, ή δεκαετία 1960-70 άποτελεϊ γιά τό χω­
ριό τήν περίοδο μιας έντονης οικονομικής δραστη­
ριότητας πού συνοδεύεται άπό τήν προλεταριοποί­
ηση ενός μέρους τών άγροτών παραγωγών. Στή δι­
άρκεια αύτών τών ετών οί εμπορικές καί κτηνοτρο- 
φικές καλλιέργειες συστηματοποιούνται (αύξηση 
τών τιμών τού καπνού, πρώτες έξαγωγές ροδάκινων 
στή Δυτική Ευρώπη), ή εκμηχάνιση όπως καί ή 
χρήση λιπασμάτων καί άντιπαρασιτικών φαρμάκων 
γενικεύονται σέ όλες σχεδόν τίς εκμεταλλεύσεις, ή 
προσφυγή τού χωρικού στά άγροτικά δάνεια παίρνει 
καθολικό χαρακτήρα, ή επιφάνεια τών άρδευομένων 
έδαφών αυξάνει σημαντικά, ή παρουσία γεωπόνων 
γίνεται πιό τακτική καί πιό άποτελεσματική, μπαίνει 
σ’ έφαρμογή ένα σχέδιο διευθέτησης τού οικισμού, 
τά ιδιωτικά αυτοκίνητα πολλαπλασιάζοντας οί οι­
κιακές ήλεκτρικές συσκευές κάνουν τήν εμφάνισή 
τους στά σπίτια τού χωριού. Φαινόμενο χαρακτηρι­
στικό αυτής τής περιόδου, οί πολυάριθμες οίκογέ-
9. Βλ. τό πρόγραμμα γιά τήν άνάπτυξη τής Μακεδονίας πού 
επεξεργάστηκε ή Near East Foundation (Macedonian Village 
Extension), τίς έργασίες τών ’Αμερικανών άγροτολόγων στό 
πλαίσιο τών άνταλλαγών Fulbright, τίς έρευνες τής ’Αμερικανι­
κής Γεωργικής Σχολής τής Θεσσαλονίκης, κτλ. Γιά μιά εύρύτερη 
ενημέρωση πάνω στό θέμα, βλέπε: Stathis Damianakos, Etudes 
Rurales et Monographies Locales en Grèce—CNRS Univ. de Paris 
X, Nanterre, Groupe de Recherches Sociologiques, Παρίσι 1978.
νειες άπό τίς γύρω ορεινές περιοχές πού άρχίζουν νά 
μεταναστεύουν στή Βεργίνα. Ή ομαδική αύτή κάθο­
δος άνταποκρίνεται τόσο στήν αυξημένη ζήτηση 
εποχιακής έργασίας, όσο καί στίς δυνατότητες πού 
προσφέρονται γιά τήν άνεύρεση μιας άπασχόλησης 
στή γειτονική Βέροια ή όποια, τήν ίδια περίοδο, πα­
ρουσιάζει τήν εικόνα άληθινοΰ οικονομικού οργα­
σμού. Συνοπτικά, κατά τή δεκαετία τού 60, ή παρα­
γωγή αύξάνει άπό τό διπλάσιο στό τετραπλάσιο, 
άνάλογα μέ τό προϊόν, σέ σχέση μέ τά προπολεμικά 
έπίπεδα, ή άγροτική εργασία οργανώνεται πάνω σέ 
ορθολογιστικότερες βάσεις, τά συλλογικά συμφέ­
ροντα τών καλλιεργητών ισχυροποιούνται καί άπο- 
κρυσταλλώνονται γιά πρώτη φορά πέρα άπό πολιτι­
σμικές διαφορές: συγχώνευση τών δύο Συνεταιρι­
σμών Ποντίων καί γηγενών σ’ εναν μοναδικό (πού 
εντελώς πρόσφατα άποκτά καί πιστοδοτικές άρμο- 
διότητες), κινητοποίηση τών μικρο-ίδιοκτητών καί 
τών άκτημόνων εν όψει μιας τρίτης διανομής πού θά 
πραγματοποιηθεί στά 1969.
’Απέναντι σ’ αύτές τίς βαθειές κοινωνικο­
οικονομικές μεταβολές, ή καλύτερα, σέ άμεση σύν­
δεση μέ τήν εσωτερική λογική τους, έρχονται στό 
φώς κρούσματα άνακολουθίας καί άνισότητας, σέ 
όλα τά έπίπεδα τής κοινωνίας τού χωριού: ή συγκέν­
τρωση τής γής έπιταχύνεται, αύξάνεται ή διαφορά 
άνάμεσα στίς μεγάλες καί μεσαίες εμπορικές έκμε- 
ταλλεύσεις άπό τή μιά καί τίς μικροσκοπικές εκμε­
ταλλεύσεις αυτοκαταναλωτικοΰ χαρακτήρα άπό τήν 
άλλη, ένώ ταυτόχρονα συνεχίζεται ό πολυτεμαχι- 
σμός στό εσωτερικό τής κάθε έκμετάλλευσης. Νέοι 
άκτήμονες έμφανίζονται. 'Η άξια τής γής γίνεται 
άντικείμενο κερδοσκοπίας: οί τιμές τετραπλασι­
άζονται στό διάστημα λίγων χρόνων. "Ολο καί 
περισσότεροι κάτοικοι τών πόλεων έπενδύουν στό 
χωριό, ένώ χωρικοί πού έχουν πλουτίσει άγοράζουν 
στήν πόλη διαμερίσματα. Παράλληλα, όλο καί 
περισσότεροι καλλιεργητές νοικιάζουν έδάφη χωρίς 
νά έφαρμόζεται κανένα πλήρες σύστημα έκμισθώ- 
σεων πού νά έξασφαλίζει τά συμφέροντά τους. Τό 
πέρασμα, έξ άλλου, άπό παραδοσιακές μορφές 
άληλλοβοήθειας γιά ορισμένες άγροτικές έργασίες 
στή μισθωτή έργασία προκαλεΐ οξείες έποχιακές 
κρίσεις, κρίσεις έλλειψης έργατικών χεριών στίς 
περιόδους αιχμής, κρίσεις ύποαπασχόλησης τόν 
ύπόλοιπο χρόνο. ’Από τήν άλλη μεριά, ή υποαπα­
σχόληση τών τρακτέρ καί τών άλλων γεωργικών 
μηχανημάτων κάνει άντιορθολογική τήν άτομική 
κατοχή τους.
Τυπική έκδήλωση τών άναστατώσεων πού συντα­
ράσσουν τήν κοινωνία τού χωριού: στή διάρκεια αυ­
τής τής περιόδου περισσότεροι άπό τό ένα τέταρτο 
τού ένεργού πληθυσμού θά μεταναστεύσουν στή 
Γερμανία.
Αυτά τά φαινόμενα τής κρίσης θά σημειώσουν 
μιάν έξαρση στή διάρκεια τής δεκαετίας τού 70, πού
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μπορεί νά χαρακτηριστεί σάν περίοδος τής μεγίστης 
έξάρτησης τής οικονομίας του χωρίου άπό τίς δια­
κυμάνσεις τής άγοράς, όπως καί περίοδος νέων πει­
ραματισμών καί δοκιμών κάθε είδους. Στή διάρκεια 
αύτών τών χρόνων ό χωρικός τής Βεργίνας θά μπει 
μέ τή σειρά του στό φαύλο κύκλο: πτώση του πρα­
γματικού άγροτικού εισοδήματος—αύξηση τής 
παραγωγής, κρίση ύπερπαραγωγής—νέα πτώση τού 
εισοδήματος, κ.ο.κ., πού θά προσπαθήσει νά ξεπε- 
ράσει προσφεύγοντας όλο καί περισσότερο στήν 
άγροτική πίστη, αναζητώντας έξωαγροτικές συμ­
πληρωματικές απασχολήσεις, ή προχωρώντας σέ 
νέες άναπροσαρμογές τής οικογενειακής του εκμε­
τάλλευσης.
Πράγματι, άπό τό 1972-73, ή αύξηση του συνολι­
κού αγροτικού εισοδήματος τής περιοχής άδυνατεΐ 
νά παρακολουθήσει τίς πληθωριστικές τάσεις καί ή 
καλλιέργεια ροδάκινων, στήν όποια στράφηκαν 
πολλοί καλλιεργητές προσδοκώντας μιά αισθητή 
βελτίωση τού εισοδήματος τους, δέ φαίνεται νά δι­
καιώνει τίς ελπίδες τους. Οί τιμές αύτών τών προϊόν­
των βελτιώνονται σέ πολύ άργό ρυθμό τά τελευταία 
χρόνια ενώ τό κόστος παραγωγής (ιδιαίτερα τό κον­
δύλι τής μισθωτής εργασίας) έχει αύξηθεΐ πάνω άπό 
δυό φορές σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη δεκαετία. 
Μετά τήν κρίση τού 1976, μερικοί καλλιεργητές άρ­
χισαν μάλιστα νά ξερριζώνουν τά δέντρα τους.
’Απέναντι σ’ αύτή τή βαθμιαία έπιδείνωση τής 
κατάστασής του, ή άπάντηση τού άγρότη παραγω­
γού, πού θέλει νά παραμείνει τέτοιος, είναι κατά γε­
νικό κανόνα ή εντατικοποίηση τής εργασίας καί ό 
διπλασιασμός τής προσπάθειας γιά τήν εκμηχάνιση 
καί τήν επέκταση τής εκμετάλλευσης μέ τήν έκμί- 
σθωση νέων εδαφών, όπως καί ή δλο καί πιό έντονη 
διαφοροποίηση τής άγροτικής δραστηριότητας. Εί­
ναι ενδεικτικό τό δτι στή διάρκεια τής δεκαετίας τού 
70 ό άριθμός τών άγελάδων στό χωριό διπλασιάζεται 
καί σχεδόν όλες οί εκμεταλλεύσεις συνδυάζουν άπό 
δώ καί μπρος τήν εκτροφή μιας ή περισσοτέρων γα- 
λακτοφόρων άγελάδων μέ τήν παραγωγή κτηνοτρο- 
φικών φυτών (τριφύλλι) πού κι αυτή αύξάνει προ­
οδευτικά σέ σημαντικό βαθμό. Ταυτόχρονα, ορισμέ­
νες μεγάλες καί μεσαίες εκμεταλλεύσεις εισάγουν 
νέες καλλιέργειες (ζαχαρότευτλα), ενώ κάνουν τήν 
εμφάνισή τους μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις 
άλλων πειραματισμών μέ στόχο τή δημιουργία 
άγροτικών επιχειρήσεων πού νά παράγουν έξ ολο­
κλήρου γιά τήν άγορά (άνθοκομία, βιομηχανοποι- 
ημένο ορνιθοτροφείο).
Μέσα σ’ αύτές τίς συνθήκες, ή τάση γιά μιά πιό 
άποτελεσματική κινητοποίηση τών θεσμοποιημέ- 
νων όμάδων πού ήδη ύπάρχουν ή γιά τή δημιουργία 
καινούργιων γίνεται όλο καί περισσότερο αισθητή: 
ό άγροτικός συνδικαλισμός κάνει τήν είσοδό του 
στό χωριό μέ τή δημιουργία ένός τοπικού παραρτή­
ματος τού ’Αγροτικού Συλλόγου, ή όμάδα τών άκτη-
μόνων έπαναδραστηριοποιειται, έμφανίζονται πολι­
τιστικοί σύλλογοι ή όμάδες πίεσης δπως ό ’Αθλητι­
κός Σύλλογος καί ό Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμό­
νων, πού εισάγουν νέες μορφές κοινωνικότητας 
μέσα στή ζωή τού χωριού. "Ομως τό πιό σημαντικό 
γεγονός τής ιστορίας τής κοινότητας στή διάρκεια 
αύτής τής τελευταίας περιόδου είναι άναμφίβολα ή 
δημιουργία τής Κοινοπραξίας Ροδακινοπαραγωγών 
πού άναλαμβάνει ή ίδια τίς διαπραγματεύσεις γιά τή 
διοχέτευση στήν άγορά τής παραγωγής. Αύτό τό γε­
γονός παρέχει τήν άδιαμφισβήτητη άπόδειξη τής 
θέλησης τουλάχιστον μιας μερίδας τών άγροτών- 
παραγωγών νά δοκιμάσουν νέους δρόμους στό πέ­
ρασμα άπό τήν κατάσταση τού παραδοσιακού 
άγρότη σέ κείνη τού μικρο-ίδιοκτήτη επιχειρηματία 
πού προσπαθεί νά ύποκαταστήσει τούς μεσάζοντες, 
παίρνοντας ό ίδιος στά χέρια του τήν έμπορευματο- 
ποίηση τών προϊόντων του. ’Εξ άλλου, οί πρόσφατες 
αύτόματες εγκαταστάσεις τής Κοινοπραξίας (διαλο- 
γητήριο) όπου δουλεύουν σαράντα περίπου μισθω­
τοί πάνω άπό δύο μήνες τό χρόνο, όπως καί τά σχέ­
δια ένός κατοίκου τού χωριού πού έπαναπατρίστηκε 
τελευταία άπό τήν Τσεχοσλοβακία, νά ιδρύσει ενα 
εργοστάσιο κατασκευής ύλικοΰ συσκευασίας μέσα 
στήν κοινότητα, μοιάζουν νά επιταχύνουν τίς διαδι­
κασίες εξέλιξης τής κοινωνίας τού χωριού.
Διαδικασίες πού δέν είναι άλλες άπό έκεϊνες πού 
έγγράφονται μέσα στις γενικές τάσεις έξέλιξης τής 
περιοχής, ιδωμένης στό σύνολό της, δηλαδή ένας 
άργός άλλά σίγουρος μετασχηματισμός τής κοινό­
τητας σέ συνοικία τού άστικοΰ κέντρου, μ’ ενα 
τμήμα τού πληθυσμού της νά ειδικεύεται στίς έμπο- 
ρικές καλλιέργειες, ένώ τό ύπόλοιπο νά στρέφεται 
οριστικά πρός τή μισθωτή εργασία καί τίς ύπηρε- 
σίες, διατηρώντας ταυτόχρονα ενα μικρό κομμάτι 
γής γιά αύτοκαταναλωτικούς κυρίως σκοπούς.
1.3. ή δημογραφική κατάσταση
Ή Ιστορία καί ή σημερινή δημογραφική κατά­
σταση τού χωριού άντικατοπτρίζουν τίς σημαντικές 
αύτές κοινωνικο-οίκονομικές άνακατατάξεις. Είναι 
άλήθεια δτι ορισμένα στατιστικά δεδομένα δίνουν 
έκ πρώτης δψεως τήν εντύπωση μιας μάλλον έντο­
νης δημογραφικής ζωτικότητας τής κοινωνίας τού 
χωριού· ώστόσο, μιά προσεκτικότερη ματιά άποκα- 
λύπτει τήν άστάθεια καί τό εύθραυστο τών δημο- 
γραφικών δομών, πού κρύβονται έπιμελώς πίσω άπό 
καθησυχαστικά επιφαινόμενα. Παρ’ δλο πού ή ήμι- 
τελής κατάσταση τής εργασίας μας πάνω στά άρχεΐα 
τής Κοινότητας, έξ αιτίας τής συντομίας αύτής τής 
πρώτης φάσης τής έρευνας, μάς άπαγορεύει πρός τό 
παρόν νά επιχειρήσουμε μιά δημογραφική άνάλυση 
σέ βάθος, τά στοιχεία πού διαθέτουμε σ’ αύτόν τόν 
τομέα είναι άρκετά γιά νά σκιαγραφήσουμε μιά 
πρώτη εικόνα τής δημογραφίας τού χωριού δσον
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άφορά τίς σημαντικότερες πλευρές της, δηλαδή έξέ- 
λιξη καί φυσική κίνηση τοϋ πληθυσμού, δομή ήλι- 
κιών, γεωγραφική κινητικότητα, μέγεθος τής οικο­
γένειας καί τοϋ νοικοκυριού, γαμηλιότητα καί περι­
οχές γαμικών ανταλλαγών, πολιτισμική καί 
κοινωνικο-έπαγγελματική σύνθεση τοϋ πληθυσμοϋ, 
επίπεδο εκπαίδευσης.
Ή εξέλιξη τοϋ πληθυσμοϋ τής Βεργίνας, σύμ­
φωνα μέ τίς άπογραφές άπό τό 1920 καί έπειτα, πα­
ρουσιάζεται ώς έξής: άπό 222 κατοίκους τό 1920, ό 
πληθυσμός διογκώνεται στούς 614 τό 1928, προ­
οδεύει άκόμη τό 1940 φτάνοντας τούς 1008 κατ., γιά 
νά μειωθεί στούς 794 κατ. τό 1951 καί νά άρχίσει νέα 
άνοδο στή συνέχεια: 962 κάτοικοι τό 1961 καί 1048 
τό 1971. Πρίν έπιχειρήσουμε νά δοϋμε άπό κοντά 
αύτές τίς θεαματικές διακυμάνσεις, άς έξετάσουμε 
συνοπτικά τή φυσική κίνηση καί τή γεωγραφική κι­
νητικότητα τοϋ πληθυσμοϋ. Τά ποσοστά γεννησιμό- 
τητας, πολύ ύψηλά στήν περίοδο πού άκολουθεΐ τήν 
έγκατάσταση τών προσφύγων, ελαττώνονται προ­
οδευτικά μετά τόν πόλεμο, γιά νά φτάσουν σέ κρί­
σιμο έπίπεδο μετάτό 1971. Οί αριθμοί είναι εύγλωτ­
τοι: 4,1% γιά τήν περίοδο 1928-40, 2,6% γιά τό 
1940-51, 2,4% γιά τό 1951-61, 2,3% γιά τό 1961-71, 
1,5% γιά τό 1971-76.10 Αυτή ή πτώση τής καμπύλης 
τών γεννήσεων οφείλεται, όπως θά δοϋμε στή συνέ­
χεια, τόσο στή γήρανση τοϋ πληθυσμοϋ (απόρροια 
τής μετανάστευσης), όσο καί στήν πτώση τής πρα­
γματικής γονιμότητας τών νεαρών ζευγαριών. "Αν 
πάρουμε ύπ’ όψη μας ότι τά ποσοστά θνησιμότητας 
παραμένουν σταθερά στίς τελευταίες περιόδους 
(0,7% τό 1951-61, 0,7% τό 1961-71, 0,6% τό 1971-76 
—γιά τίς περιόδους πρίν άπό τό 1951 δέν διαθέτουμε 
στοιχεία), βλέπουμε καθαρά ότι ή φυσική αύξηση 
τοϋ πληθυσμοϋ παρουσιάζει τάσεις επικίνδυνης 
ελάττωσης μετά τό 1971: άπό 1,7% περίπου τό 1951- 
61 περνάει στό 1,6% τό 1961-71, γιά νά κατέβει στό 
0,9% τό 1971-76.11
Τά στοιχεία πού διαθέτουμε γιά τή γεωγραφική 
κινητικότητα τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ χωριοϋ12 έπιβε- 
βαιώνουν αύτές τίς τάσεις. Ή άγροτική έξοδος πρός 
τό εσωτερικό τής χώρας, ασήμαντη τό 1951-61 
(περίπου 3% στό σύνολο τοϋ πληθυσμοϋ), αύξάνει 
προοδευτικά μετά τό 1961, ενώ ταυτόχρονα άλλάζει 
χαρακτήρα: άπό 5% περίπου μεταξύ 1961 καί 1971 
(κι άπό αύτό, περισσότερο άπό τό μισό άφορδ τίς
10. Γιά κάθε μιά άπ’ αυτές τίς περιόδους, τά ποσοστά γεννησι- 
μότητας καθώς έπίσης καί τά ποσοστά θνησιμότητας καί γαμηλι- 
ότητας ύπολογίστηκαν μέ βάση τό μέσο πληθυσμό μεταξύ δύο 
άπογραφών, ώστε νά μειωθούν κατά τό δυνατόν οί έπιπτώσεις τών 
πληθυσμιακών διαφορών άπό τή μιά στατιστική περίοδο στήν 
άλλη.
11. Πηγή: Δημοτολόγιο, βιβλίο θανάτων καί προφορικές 
πληροφορίες.
12. Πηγή: Δελτία άγροτικών νοικοκυριών (άντιπροσωπευτικό
δείγμα πού καλύπτει τό ένα πέμπτο τού πληθυσμού τού χωριού) 
καί προφορικές πληροφορίες.
γυναίκες πού παντρεύονται έξω άπό τήν κοινότητα, 
ενώ τό υπόλοιπο άποτελεϊται άπό άντρες πού έγκα- 
θίστανται στά άστικά κέντρα γιά νά έργαστοϋν), 
φτάνει σέ 12% περίπου μεταξύ 1971 καί 1976. ”Αν καί 
εξακολουθεί νά πρωτοστατεί σ’ αύτό τό τελευταίο 
κύμα ή γυναικεία μετανάστευση γιά λόγους γάμου, ή 
σύνθεση τής μετανάστευσης πρός τίς πόλεις γιά λό­
γους εργασίας άλλάζει σέ σχέση μέ τήν προηγού­
μενη περίοδο: σχεδόν οί μισοί άπό αύτούς τούς 
μετανάστες είναι τώρα γυναίκες, μέ υψηλό ώς έπί τό 
πλεΐστον έκπαιδευτικό έπίπεδο, πού πηγαίνουν στή 
Θεσσαλονίκη, στή Βέροια ή στήν ’Αθήνα γιά νά 
εργαστούν στήν εκπαίδευση, στίς δημόσιες ύπηρε- 
σίες ή σάν ιδιωτικοί ύπάλληλοι. "Οσο γιά τήν έξω- 
τερική μετανάστευση, άγνωστη μέχρι τότε, πα­
ρουσιάζει ενα μεγάλο άλμα στή δεκαετία τοϋ 1960, 
όταν ένας άριθμός 200 περίπου άτόμων έγκαταλείπει 
τό χωριό γιά νά εργαστεί στή Γερμανία κυρίως άλλά 
καί σέ άλλες χώρες (Βέλγιο, Ελβετία, Αύστραλία). 
Ή μεγάλη πλειοψηφία αύτών τών μεταναστών (πού 
ή σύνθεσή τους περιλαμβάνει τόσο άντρες όσο καί 
γυναίκες) θά έπιστρέψει στό χωριό άφοϋ ζήσει με­
ρικά χρόνια στό εξωτερικό, είτε γιά νά άσχοληθεΐ 
πάλι μέ τή γεωργία ή τή μισθωτή εργασία, είτε γιά 
νά ξαναφύγει, αύτή τή φορά σέ άλλες περιοχές τής 
χώρας. 'Η μετανάστευση πρός τίς χώρες αύτές συνε­
χίζεται καί μετά τό 1971, άν καί μέ ρυθμό αισθητά 
πιό άργό: είναι τής τάξης τοϋ 3% περίπου μεταξύ 
1971 καί 1976, ποσοστό πού άν προστεθεί σ’ αύτό 
τής εσωτερικής μετανάστευσης, άνεβάζει σέ 15% τή 
συνολική μετανάστευση τοϋ χωριοϋ γιά τά τελευ­
ταία αύτά χρόνια, δηλαδή σ’ ενα ετήσιο μέσο όρο 
2,5%, πού ύπερβαίνει κατά πολύ τή φυσική αύξηση, 
άφήνοντας ένα άρνητικό ύπόλοιπο 1,6%.
Αύτή ή δημογραφική αιμορραγία πού φαίνεται νά 
πλήττει άδιάκριτα τούς αύτόχθονες όσο καί τούς 
πρόσφυγες, μερικώς μόνον άντισταθμίζεται άπό τίς 
μαζικές έγκαταστάσεις στό χωριό ορεινών πληθυ­
σμών μετά τή δεκαετία τοϋ 60. Πρόκειται γιά ένα 
άκόμη χαρακτηριστικό φαινόμενο τής σύγχρονης 
κοινωνικοδημογραφικής ιστορίας τοϋ χωριοϋ πού, 
σέ συνδυασμό μέ τήν έπίσης μαζική μετανάστευση 
αύτής τής περιόδου, δίνει μιά άνάγλυφη εικόνα τής 
ιδιομορφίας τής οικονομικής έξέλιξης αύτών τών 
χρόνων γιά τήν όποια μιλήσαμε στό προηγούμενο 
μέρος. Θά έλεγε κανείς ότι οί δυσμενείς συνθήκες 
κοινωνικής ύπαρξης πού δημιουργοϋνται μέ τόν έκ- 
συγχρονισμό τής γεωργίας γιά πολλές οικογένειες 
τοϋ χωριοϋ (πού άρνοϋνται τή νέα θέση πού τούς 
έπιφυλάσσει αύτή ή διαδικασία καί έκπατρίζονται 
γιά νά άναζητήσουν άλλοϋ τήν τύχη τους) θεωρούν­
ται άποδεκτές άπό άλλες, μετριότερης κατάστασης, 
πού σπεύδουν νά άναπληρώσουν τό κενό.13
13. Αύτή ή διπλή μεταναστευτική κίνηση, πού θυμίζει συγκοι- 
νωνοΟντα δοχεία, δέν άποτελεΐ ιδιομορφία μόνο τού χωριού πού
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Στήν πραγματικότητα, μιά κάποια έποικιστική κί­
νηση δέν σταμάτησε ποτέ στό χωριό άπό τήν εποχή 
τής εγκατάστασης των προσφύγων ωστόσο, είναι ή 
πρώτη φορά πού τό ρεύμα παίρνει τέτοιες διαστά­
σεις. Άπό τό 1960 εγκαταστάθηκαν στή Βεργίνα 175 
άτομα, δηλαδή σαράντα περίπου οικογένειες (οί 
περισσότερες πολυμελείς, άφού σχεδόν οί μισές 
αποτελούνται άπό 5 καί άνω μέλη). Στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία κατάγονται άπό χωριά τής Κοζάνης 
(Πολύφυτο, Αγία Κυριακή ή Σκούλιαρη), όμως αρ­
κετοί έρχονται καί άπό τήν Καστοριά ή άπό χωριά 
τής ίδιας τής ’Ημαθίας. Αύτές οί εγκαταστάσεις 
έχουν τήν τάση νά αυξάνονται μετά τό 1971: ό ετή­
σιος μέσος όρος σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό τής 
Βεργίνας, άπό 1,1% μεταξύ 1961 καί 1971 γίνεται 
1,3% μεταξύ 1972 καί 1975. Παρ’ όλη τήν αύξηση 
όμως, κι αν άκόμα πάρουμε ύπ’ όψη μας έναν ορι­
σμένο επιπλέον άριθμό έγκαταστάσεων γυναικών 
λόγω γάμου, τό ύπόλοιπο τής κίνησης τού πληθυ­
σμού μετά τό 1971 παραμένει αρνητικό. Μόνο χάρη 
στίς επιστροφές των μεταναστών τής Γερμανίας ό 
πληθυσμός τού χωριού σημειώνει μιά ελαφρά αύ­
ξηση μέσα στά τελευταία πέντε χρόνια.
Κάτω άπό τό φώς αυτών τών στοιχείων θά μπο­
ρούσαμε νά κάνουμε τίς εξής παρατηρήσεις σχετικά 
μέ τίς πληθυσμιακές μεταβολές άπό τό 1920 κι έπει­
τα:
α) Ή αύξηση κατά 176% τού πληθυσμού μεταξύ 
τών δύο άπογραφών τού 1920 καί 1928 επιτρέπει νά 
εκτιμήσουμε κατά προσέγγιση σέ 300-330 άτομα τό 
συνολικό άριθμό τών προσφύγων πού εγκαταστάθη­
καν στό χωριό μέχρι τή χρονιά αύτή, άν λάβουμε ύπ’ 
όψη τή φυσική αύξηση τού συνόλου τού πληθυσμού, 
πού υπολογίζεται σέ 3,1% μέ βάση τό ποσοστό γεν- 
νησιμότητας τής έπόμενης περιόδου πού μάς είναι 
γνωστό (4,1%) καί ένα ποσοστό θνησιμότητας πού 
δέν έπρεπε νά υπερβαίνει τό 1,0%.14 Ή άναλογία 
τών δύο ομάδων αύτοχθόνων καί προσφύγων, στό 
σύνολο τού πληθυσμού, πρέπει νά ήταν τό 1928 τής 
τάξης τού 45% καί 55%, λαμβανόμενης βέβαια ύπ’ 
όψη τής φυσικής αύξησης, μεταξύ 1920 καί 1928 γιά
μελετάμε. Ή έγκατάλειψη τών ορεινών ιδιαίτερα χωριών καί ή 
κάθοδος τών πληθυσμών τους στήν πόλη ή στήν πεδιάδα αποτελεί 
ενα γενικό φαινόμενο τής άγροτικής Ελλάδας μετά τό 1960, πού 
παίρνει όμως σημαντικές διαστάσεις στή Μακεδονία. Μάς έπι- 
σημάνθηκε μιά τυπική περίπτωση ένός χωριού πού έρημώθηκε 
πρόσφατα, τής κοινότητας ’Ελαφίνας, κοντά στή Βεργίνα, καί 
τής όποιας ό πληθυσμός, άποτελούμενος κυρίως άπό κτηνοτρό- 
φους, άναγκάστηκε νά μεταναστεύσει δμαδικά όταν ό «μπέης» 
τής περιοχής άπαγόρευσε τήν είσοδο στά βοσκοτόπια του. Γιά 
μιά μονογραφική περιγραφή τής προοδευτικής έγκατάλειψης 
ένός άλλου όρεινού χωριού τής περιοχής στή δεκατία τού 60, βλ. 
τή διπλωματική έργασία τού Α. Καραμήτσου, Τά κοινωνικά προ­
βλήματα τής Κοινότητος Συκέας τοΰ Νομού 'Ημαθίας, Γεωπονική 
Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1971.
14. ’Ελλείψει ένδείξεων πού νά συνηγορούν γιά τό άντίθετο, 
θεωρούμε τά ποσοστά φυσικής αύξησης τών προσφύγων καί τών 
αύτοχθόνων ουσιαστικά ίσα.
τούς πρώτους, μεταξύ 1925 καί 1928 (χοντρικά) γιά 
τούς δεύτερους. Αύτή ή διαπολιτισμική ισορροπία 
θά ύποστει σημαντικές μετατροπές στή διάρκεια τής 
ιστορίας τής κοινότητας, όπως θά δούμε στή συνέ­
χεια.
β) Ή θετική διαφορά τής τάξης τοΰ 64% πού πα­
ρουσιάζει ή εξέλιξη τού πληθυσμού μεταξύ 1928 καί 
1940 εξηγείται κατά τά 2/3 της άπό τή φυσική αύξη­
ση, πού ύπολογίζεται πάντα στή βάση τού 3,1%. Τό 
ύπόλοιπο, πού άντιπροσωπεύει περίπου 150 άτομα, 
φαίνεται νά εκφράζει τίς νέες εγκαταστάσεις τών 
άκτημόνων πού έξακολουθούν νά γίνονται στό χω­
ριό. Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, γιά πρόσφυ­
γες πού ήρθαν νά έγκατασταθούν έδώ άφού προ­
ηγούμενα πέρασαν άπό άλλες περιοχές τής Μακεδο­
νίας, πού έπαιξαν ρόλο ενδιάμεσων σταθμών, όπως 
μεταξύ άλλων ή περιοχή τού Κιλκίς. Αύτή ή ύπό- 
θεση ένισχύεται άπό τούς πίνακες τής οριστικής 
διανομής τού ’Αγροκτήματος Βεργίνας πού συντά­
χθηκαν τό 1935 άπό τήν Κτηματογραφική 'Υπηρε­
σία:15 σέ σύνολο 203 κλήρων πού διανεμήθηκαν σέ 
οικογένειες τού χωριού, οί 133 διανέμονται σέ 
πρόσφυγες καί οί 70 σέ αύτόχθονες, δηλαδή μιά 
άναλογία 65% καί 35% περίπου άντίστοιχα. Τήν ’ίδια 
σχέση θά βρούμε άν κάνουμε έναν ύπολογισμό τοΰ 
αυτόχθονος πληθυσμού μέσα στό σύνολο τοΰ πλη­
θυσμού τοΰ 1940, ξεκινώντας άπό τόν πληθυσμό τού 
1920 καί μέ βάση μιά φυσική αύξηση τής τάξης τού 
3,1%: 222+137= 359/1008 (=35%).
Δυστυχώς οί πηγές μας δέν άναφέρουν τί μέρος 
του συνόλου τών προσφύγων καταλαμβάνουν οί 
Καυκάσιοι· άν ώστόσο έξετάσουμε τή σημερινή 
σύνθεση τού χωριού (βλ. παρακάτω), καί παίρνοντας 
ύπ’ όψη τό γεγονός ότι δέν ύπήρξε σημαντική μετα­
νάστευση αύτοΰ τοΰ πληθυσμού μέσα στή δεκαετία 
τοΰ 40, όπως μαρτυράει ή πρόσφατη κοινωνικοπολι- 
τική ιστορία τής κοινότητας, φαίνεται ότι ό άριθμός 
τους δέν ξεπέρασε ποτέ τό 10 έως 12% περίπου τού 
συνολικού πληθυσμού.
γ) Στά χρόνια τοΰ πολέμου, τής γερμανικής κατο­
χής καί τοΰ έμφυλίου πολέμου καθώς καί τών γεγο­
νότων πού επακολουθούν, ό πληθυσμός μειώνεται, 
γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής κοινότητας, κατά 
21%. Αύτή ή μείωση, πού κοστίζει στό χωριό 400 
άτομα περίπου, άν λάβουμε ύπ’ όψη τή φυσική αύ­
ξηση πού θά είχαμε άν δέν ύπήρχε καμιά απώλεια 
(1,9%), οφείλεται πολύ περισσότερο σέ μιά μαζική 
μετανάστευση, κυρίως τών Ποντίων, παρά σέ αύ­
ξηση τής θνησιμότητας, δεδομένου ότι οί απώλειες 
πού προκάλεσε ό πόλεμος σ’ αυτήν τήν περίοδο δέν 
ύπήρξαν σημαντικές στή Βεργίνα. Οί άναστατώσεις 
πού γνωρίζει ή κοινωνία τού χωριού μέσα σ’ αύτά τά 
χρόνια είναι ή αιτία τής άνατροπής τής αριθμητικής
15. Πηγή: ’Αρχεία τής Τοπογραφικής 'Υπηρεσίας τής Διευ- 
θύνσεως Γεωργίας τής Νομαρχίας ’Ημαθίας.
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άναλογίας μεταξύ αύτοχθόνων καί προσφύγων (πού 
ύπολογίζονται σέ 53% καί 47% κατά προσέγγιση τό 
1951) καί έξηγοϋν τή σημερινή κυριαρχία των πρώ­
των στό χωριό.
δ) Μεταξύ 1951 καί 1961 ό πληθυσμός αύξάνεται 
κατά 21% κι έτσι αναπληρώνεται έν μέρει ή μείωση 
τής προηγούμενης περιόδου. Αύτή ή άνοδος μπορεί 
νά εξηγηθεί έξ όλοκλήρου άπό τή φυσική αύξηση 
του πληθυσμού (τής τάξης τού 1,7%), δεδομένου ότι 
ό μικρός αριθμός άναχωρήσεων γυναικών λόγω γά­
μου άντισταθμίζεται άπό ένα σχεδόν ίσο άριθμό 
νέων εγκαταστάσεων.
ε) 'Η έξέλιξη εξακολουθεί νά είναι θετική μεταξύ 
1961 καί 1971 (9%). 'Ωστόσο, αύτή ή δημογραφική 
ζωτικότητα είναι πλέον μόνο φαινομενική, όταν ξέ­
ρουμε τή σημασία των ύπόγειων ρευμάτων τής γε­
ωγραφικής κινητικότητας τού πληθυσμού. Αύτή ή 
μεταβολή τού πληθυσμού μεταξύ των δύο άπογρα- 
φών εξηγείται στήν πραγματικότητα, έκτος άπό τή 
φυσική αύξηση (τής τάξεως τού 1,6%, δηλαδή 153 
άτομα), καί άπό τήν άφιξη 123 ατόμων άπό ορεινά 
χωριά (όπως άναφέραμε προηγούμενα), μεΐον ή άνα- 
χώρηση πενήντα περίπου άτόμων γιά λόγους γάμου 
ή εργασίας στό εσωτερικό τής Ελλάδας, μεΐον επί­
σης οί 140 περίπου μετανάστες τής Γερμανίας 
(962+153+123-50-140=1.048). Ένα μέρος τού 
συνόλου των έξωτερικών μεταναστών, κάπου 60 
άτομα, πρέπει νά πήγαν καί νά έπέστρεψαν άπό τή 
Γερμανία μέσα στό ίδιο αύτό διάστημα.
στ) Γιά τά τελευταία έξη χρόνια (1971-76), τά 
στοιχεία πού διαθέτουμε δείχνουν ότι ή δημογρα­
φική κατάσταση έπιδεινώνεται άκόμα περισσότερο: 
οί άναχωρήσεις (γάμος-έργασία σέ άλλες περιοχές 
τής χώρας, έξωτερική μετανάστευση) άνέρχονται σέ 
150 περίπου άτομα έναντι 54 νέων έγκαταστάσεων 
καί μιας φυσικής αύξησης πού δέν άντιπροσωπεύει 
παρά 56 άτομα (0,9%). Τελικά, μόνο οί έπιστροφές 
τών μεταναστών τής προηγούμενης περιόδου άπό τή 
Γερμανία έξασφαλίζουν μιά έλαφρά θετική έξέλιξη 
τού πληθυσμού τού χωριού σ’ αυτήν τήν τελευταία 
περίοδο. Έξέλιξη πού δέν πρέπει νά ξεπερνάει τό 
5% άν έκτιμήσουμε αυτές τίς έπιστροφές σέ έκατό 
περίπου, σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τών πλη- 
ροφορητών μας ( 1048 —155 + 54+56+100= 1103 
πληθ. 1976).
Αυτή ή δημογραφική πτώση, άργή άλλά συνεχής, 
θά μπορούσε νά φανεί «φυσιολογική» μέσα στά 
πλαίσια μιας «καπιταλιστικής» άνάπτυξης τής οικο­
νομίας τού χωριού πού άπό τήν ίδια της τή λογική 
εξωθεί ένα μέρος τών άγροτικών οικογενειών νά έγ- 
καταλείψουν τή γή καί νά έκπατρισθούν, άν ή έξέλι­
ξη τής πυραμίδας ήλικιών καί τής πραγματικής γο­
νιμότητας τού πληθυσμού δέν άποδείκνυε ότι ή 
άγροτική έξοδος είναι κατ’ έξοχήν έκλεκτική, άφοΰ 
πλήττει τίς κρισιμότερες ήλικίες, καί ότι ή διαδικα­
σία δέν είναι τόσο ποσοτική όσο ποιοτική, άφού
μεταβάλλει άκόμα καί τίς δομές τής δημογραφίας 
τού χωριού.
’Αναφορικά μέ τόν άριθμό τών παιδιών κατά οι­
κογένεια, ή έξέλιξη άπό τό 1921 είναι χαρακτηρι­
στική άπό αυτήν τήν άποψη:16 ή άναλογία ζευγα- 
ριών πού άπέκτησαν πάνω άπό πέντε παιδιά, άπό 
52% στό σύνολο έκείνων πού παντρεύτηκαν μεταξύ 
1921 καί 1930, γίνεται 29% μεταξύ 1931 καί 1940, 
21% μεταξύ 1941 καί 1950, 5% μεταξύ 1951 καί 1960, 
γιά νά φτάσει στό μηδέν μεταξύ 1961 καί 1970. 
’Αντίθετα, οί άναλογίες τών ζευγαριών μέ δύο ή λι- 
γότερα παιδιά σημειώνουν εξαιρετική άνοδο: 12%, 
23%, 49%, 47% καί 77% αντίστοιχα γιά τίς ίδιες 
περιόδους. 'Η άλλαγή τών στάσεων είναι ριζική σέ 
αυτόν τόν τομέα μετά τόν πόλεμο, καθώς τά νέα ζευ­
γάρια τείνουν όλο καί περισσότερο νά «μπλοκά- 
ρουν» τίς γεννήσεις στά πρώτα χρόνια μετά τό γάμο, 
έτσι ώστε ή οικογένεια μέ δύο παιδιά, κυρίαρχη ήδη 
στά 1941-50 (33%), νά γίνει ή τυπική οικογένεια τού 
χωριού μετά τή δεκαετία τού 50 (43% τό 1951-60 καί 
64% τό 1961-70).
Μία έξέταση τής σημερινής σύνθεσης τών νοικο­
κυριών, σύμφωνα μέ τό δελτίο άγροτικών νοικοκυ­
ριών πού καταρτίσαμε, οδηγεί σέ παρόμοια συμπε­
ράσματα: τά νοικοκυριά πού αποτελούνται άπό δύο 
έως τέσσερα άτομα άντιπροσωπεύουν τό 59% τού 
συνόλου, ενώ τά νοικοκυριά τών δύο έως πέντε άτό­
μων φθάνουν τό 87%. Μέ άλλα λόγια, ή πυρηνική 
οικογένεια άποτελεϊ σήμερα τό τυπικό νοικοκυριό 
τού χωριού, δεδομένου ότι τό ποσοστό τών νοικοκυ­
ριών πού περιλαμβάνουν περισσότερες άπό δύο γε­
νιές δέν ξεπερνάει τό 28% (μέσος όρος 4,0 μέλη γιά 
κάθε νοικοκυριό).
Τό ποσοστό γαμηλιότητας βρίσκεται έπίσης σέ 
πτώση: άπό 2,0% στήν περίοδο 1921-30, γίνεται 0,8% 
μεταξύ 1931 καί 1940, μειώνεται άκόμη περισσότερο 
στό διάστημα τού πολέμου στό 0,5%, γιά νά άνέβει 
πάλι στό 1,2% μεταξύ 1951 καί 1960 καί νά ισορρο­
πήσει ξανά γύρω στό 0,8% στό διάστημα τής τελευ­
ταίας περιόδου.
"Οσο γιά τή δομή τών ήλικιών τού πληθυσμού, ή 
προσεγγιστική είκόνα πού μάς δίνουν τά δελτία 
άγροτικών νοικοκυριών δέν είναι καθόλου ένθαρ- 
ρυντική: 21% γιά τήν τάξη ήλικιών μέχρι 14 ετών, 
41% γιά τήν τάξη μεταξύ 15 καί 44 ετών, 26% γιά τήν 
τάξη άπό 45 μέχρι 64 καί 12% γιά τούς άνω τών 65 
ετών. Ή τάξη τών νέων17 είναι ιδιαίτερα μειωμένη 
σέ σχέση μέ τόν περιφερειακό καί εθνικό μέσο όρο, 
καί τό ποσοστό τών ήλικιωμένων άρκετά μεγαλύ-
16. Πηγή: Δημοτολόγιο καί προφορικές πληροφορίες.
17. "Ενας άλλος τρόπος έκτίμησης μέ βάση τόν άριθμό μαθη­
τών τού δημοτικού σχολείου καί τόν άριθμό τών γεννήσεων 
μεταξύ 1972 καί 1976 δίνει στήν πρώτη όμάδα ήλικιών ένα έλαφρά 
μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς μόνον ό πληθυσμός άπό 0 έως 12 
έτών άντιπροσωπεύει τό 20% τού συνολικού πληθυσμού τού 1976 
(144+ 84= 228/1.100).
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τερο άπό τούς παραπάνω μέσους ορούς. Ή κατα­
νομή των φύλων δέν φαίνεται νά παρουσιάζει άξιο- 
σημείωτες δυσαναλογίες, άν καί γίνεται αισθητή 
μιά ελαφρά υπεροχή των άντρων στίς νεώτερες τά­
ξεις τού πληθυσμού.
Τά ίδια δελτία, καθώς καί οί προφορικές πληρο­
φορίες, μάς παρέχουν μερικές ένδείξεις γιά τή σημε­
ρινή κατάσταση στό χωριό σχετικά μέ τίς περι­
οχές γαμικών ανταλλαγών, τήν ένδογαμικότητα καί 
έξωγαμικότητα τού πληθυσμού, τήν κατανομή άνά- 
λογα μέ τήν προέλευση καί τίς κοινωνικοεπαγγελ- 
ματικές κατηγορίες καθώς καί τό επίπεδο εκπαίδευ­
σης.
Ή έξωγαμικότητα αυξάνεται έξαιρετικά στή δι­
άρκεια των τελευταίων χρόνων, κυρίως άπό τήν 
πλευρά των γυναικών. Μεταξύ 1971 καί 1976 ό άρι- 
θμός τών γυναικών πού φεύγουν άπό τό χωριό γιά νά 
παντρευτούν υπερδιπλασιάζεται σέ σχέση μέ τήν 
περίοδο 1960-71, άντιπροσωπεύοντας σχεδόν τό 
μισό τής συνολικής αγροτικής έξόδου αυτών τών 
χρόνων (7% άπό τό 15%) καί μειώνοντας σοβαρά τό 
δυναμικό τού γυναικείου πληθυσμού σέ ήλικία γά­
μου: σήμερα, περισσότερες άπό μία στίς δύο γυναί­
κες βρίσκουν σύζυγο έξω άπό τό χωριό, σ’ ένα πλατύ 
φάσμα περιοχών πού καλύπτει, εκτός άπό τά γύρω 
χωριά, πολλές πόλεις τής Μακεδονίας, μέχρι τή 
Θεσσαλονίκη καί τήν Καβάλα καί άκόμη πέρα άπό 
τή Βόρεια 'Ελλάδα. ’Αντίθετα, τό φάσμα τής γε­
ωγραφικής προέλευσης τών νυφών πού «είσάγονται» 
στό χωριό είναι πολύ πιό περιορισμένο: χωριά 
άμεσα γειτονικά (Παλατίτσια, Μελίκη), περιοχές 
Κοζάνης καί Νάουσας. Ό άριθμός αύτών τών τελευ­
ταίων ελάχιστα άντισταθμίζει τόν άντίστοιχο άρι- 
θμό άναχωρήσεων, πράγμα πού επιτρέπει τήν ύπό- 
θεση δτι ή μεγάλη πλειοψηφία τών άντρών πού 
μεταναστεύουν άνύπαντροι στό εσωτερικό ή τό έξω- 
τερικό διαλέγουν κι αύτοί τίς γυναίκες τους εξω 
άπό τό χωριό.
Τά έξωγαμικά ζευγάρια πού ζούν σήμερα στό χω­
ριό άντιπροσωπεύουν τό 29% τού συνόλου, άπό τό 
όποιο τά 3/4 άφοροϋν περιπτώσεις «είσαγομένων» 
νυφών. Τό υπόλοιπο ποσοστό ζευγαριών άποτελεΐ- 
ται κατά 10% άπό ζευγάρια «έποίκων» πού σχηματί­
στηκαν πριν εγκατασταθούν στό χωριό καί κατά 
60% άπό ζευγάρια άποκλειστικά ένδογαμικά. Στό 
εσωτερικό αυτής τής τελευταίας κατηγορίας, ή πο­
λιτισμική ένδογαμικότητα είναι πολύ ισχυρή: μόνο 
κατά τό 1/6 (11% τού συνόλου) άφορά μικτούς δια- 
πολιτισμικούς γάμους (κυρίως μετά τή δεκαετία τού 
60), ένώ ή μεγάλη πλειοψηφία τών ζευγαριών πού 
κατοικούν σήμερα στό χωριό, τόσο άνάμεσα στούς 
αύτόχθονες όσο καί άνάμεσα στούς Πόντιους καί 
τούς Καυκάσιους, είναι ζευγάρια ένδοπολιτισμικά 
(49%—ποσοστό στό όποιο πρέπει νά προστεθεί καί 
τό 9% τών γεωγραφικά έξωγαμικών ζευγαριών πού 
έχουν όμως σύζυγο τής ίδιας καταγωγής, Πόντιο ή
Καυκάσιο—δηλαδή συνολικά 58% τού συνόλου).18
'Η κατανομή τού σημερινού πληθυσμού άνάλογα 
μέ τόν τόπο προέλευσης έπιβεβαιώνει τήν άνατροπή 
τής Ισορροπίας μεταξύ αυτοχθόνων καί προσφύγων 
πού έγινε μετά τόν πόλεμο σέ όφελος τών πρώτων, 
καθώς καί τήν αύξανόμενη άνομοιογένεια τής κοι­
νωνίας τού χωριού πού οφείλεται στίς έγκαταστά- 
σεις τών «έποίκων» μετά τό 1960. Οί αύτόχθονες 
άντιπροσωπεύουν σήμερα 40% περίπου τού συνολι­
κού πληθυσμού, οί πρόσφυγες 30% (άπό τούς όποι­
ους 22% Πόντιοι καί 8% Καυκάσιοι περίπου), οί 
«εποικοι» 16% καί οί γόνοι μικτών γάμων 13%.
"Οσον άφορά τήν κοινωνικο-επαγγελματική 
κατανομή, έχει κι αυτή τά χαρακτηριστικά σημάδια 
τής άνισης καπιταλιστικής εξέλιξης τής χωρικής 
κοινωνίας. "Αν εξετάσουμε τό σύνολο τών άρρένων 
κατοίκων άνω τών 18 ετών πού βρίσκονται σήμερα 
στό χωριό, διαπιστώνουμε ότι μόνο ενα ποσοστό 
38% άπό αυτούς μπορούν νά χαρακτηριστούν «κα­
θαροί» άγρότες. Αύτή ή κατηγορία πού άποτελεΐται 
κυρίως άπό καλλιεργητές άνω τών 40 στρεμμάτων μέ 
ισχυρό μηχανικό έξοπλισμό, καί πού συνδυάζει ταυ­
τόχρονα σέ μεγάλο βαθμό τήν οικιακή κτηνοτροφία 
(γαλακτοκομικές άγελάδες), κερδίζει όλόκληρο 
σχεδόν τό εισόδημά της άπό τήν άγροτική της έκμε- 
τάλλευση, άν καί συμβαίνει γιά όρισμένες άγροτικές 
εργασίες οί καλλιεργητές αύτοί νά πραγματοποιούν 
μερικά μεροκάματα μέ τίς μηχανές τους σέ μή έκμη- 
χανισμένες μικροεκμεταλλεύσεις, όπότε άμείβονται 
κατά κανόνα σέ είδος—ιδιότυπος άναχρονισμός 
μέσα σέ μιά τοπική οικονομία έντονα χρηματική. Ή 
επόμενη κατηγορία είναι οί άγρεργάτες (24%) πού, 
καλλιεργώντας ταυτόχρονα μερικά δικά τους κομ­
μάτια γής, έξασφαλίζουν τό μεγαλύτερο μέρος τών 
εισοδημάτων τους είτε ώς ήμερομίσθιοι στίς περι-
18. Τό ίδιο φαινόμενο τής συντριπτικής υπεροχής τής πολιτι­
σμικής ένδογαμικότητας, όπως καί των άπαρχών μιας κάποιας 
αμφισβήτησης αύτής τής άρχής άπό τά νέα ζευγάρια, παρατηρή­
θηκε καί στό χωριό Χρύσα τής Δυτ. Μακεδονίας τό όποιο, τόσο 
στήν κοινωνική του ιστορία όσο καί στήν πληθυσμιακή του σύν­
θεση (Πόντιοι- αύτόχθονες), φαίνεται νά μοιάζει μέ τή Βεργίνα 
(βλ. J.G. Drettas, «‘Les Nôtres’, un exemple de contacts intereth­
niques en Macédoine, village de Hrisa, Grèce». ’Ανακοίνωση στό 
III Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών καί Νοτιοανατολικής Εύρώ- 
πης, Βουκουρέστι, Σεπτ. 1974, Etudes Balkaniques, No 3, Institut 
d’Etudes Balkaniques de Γ Académie Bulgare des Sciences, So­
fia 1977). Ό συγγραφέας βλέπει σ’ αυτή τήν άμφισβήτηση τίς 
συνέπειες τής προοδευτικής άπάλειψης τών πολιτισμικών διαφο­
ρών άνάμεσα στίς δυό όμάδες έξ αίτιας τών πολλαπλών άνταλλα- 
γών πού άναπτύχθηκαν κατά τή διάρκεια πενήντα χρόνων συγ­
χρωτισμού. 'Ωστόσο, οί διευκρινήσεις πού κάνει σχετικά καί μ’ 
αύτές καθ’ αυτές τίς νέες γαμηλιακές συνήθειες (π.χ. μονόπλευρη 
κίνηση αύτόχθονων γυναικών πρός τούς Πόντιους κι όχι τό άντί- 
στροφο) καί μέ όρισμένες άλλες πλευρές κοινωνικής καί πολιτι­
σμικής διαφοροποίησης (όπως ή πιό ισχυρή οικονομική μετανα- 
στευτικότητα τών Ποντίων σέ σύγκριση μέ τούς αύτόχθονες ή ή 
μεγαλύτερη γονιμότητα τών τελευταίων), πληροφορίες πού δέν 
επαληθεύονται στήν περίπτωση τού δικού μας χωριού, δείχνουν 
πώς έδώ ή διαπολιτισμική ένσωμάτωση πρέπει νά είναι σίγουρα 
πιό προχωρημένη.
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όδους αιχμής, εϊτε ώς έργάτες, συχνά ειδικευμένοι 
(οικοδόμοι, ύδραυλικοί, ήλεκτροτεχνίτες κτλ.) στή 
γύρω περιοχή ή τήν κοντινή πόλη, εϊτε άκόμη, αν 
διαθέτουν κάποιο τρακτέρ, ασκώντας έξωαγροτικές 
εργασίες, όπως γεωτρήσεις, ξυλουργικές εργασίες 
κτλ.
’Από τά νοικοκυριά αύτής τής κατηγορίας των 
άγρεργατών στρατολογεΐται εξάλλου ή πλειοψηφία 
τού γυναικείου έργατικοϋ δυναμικού πού απασχο­
λείται στίς άγροτικές εργασίες (συγκομιδή τού 
μπαμπακιού καί τού καπνού) ή στή διαλογή των ρο­
δάκινων στίς έγκαταστάσεις τής Κοινοπραξίας Ρο- 
δακινοπαραγωγών (στά σαράντα περίπου άτομα πού 
εργάζονται σ’ αύτήν τήν επιχείρηση, τά 35 είναι γυ­
ναίκες). ’Έπειτα έρχονται οί συνταξιούχοι πού ή με­
γάλη άναλογία τους (16%) σέ σχέση μέ τόν ένεργό 
πληθυσμό έπιβεβαιώνει τή γήρανση των δημογρα- 
φικών δομών τού χωριού, οί υπάλληλοι καί οί έμπο­
ροι πού έχουν ώς δευτερεύουσα άπασχόληση τή γε­
ωργία (8%), οί σπουδαστές (7%) καί οί παραδοσι­
ακοί βοσκοί (5%), μιά τελείως ξεχωριστή κατηγορία 
τού πληθυσμού πού τείνει νά έκλείψει.
"Οσο γιά τό έπίπεδο εκπαίδευσης, οί διασταυρω­
μένες ένδείξεις πού έχουμε άπό τά δελτία μας καί 
άπό τά στοιχεία πού μάς έδωσε ό διευθυντής τού 
Δημοτικού σχολείου καθώς καί άπό τίς προφορικές 
πληροφορίες μαρτυρούν γιά τήν έντελώς ξεχωριστή 
κατάσταση τού χωριού σ’ αύτόν τόν τομέα. ’Εδώ καί 
μερικά χρόνια οί περισσότεροι χωρικοί στέλνουν τά 
παιδιά τους στό Γυμνάσιο (Βέροια ή Μελίκη) καί 
μιά σημαντική μερίδα τους στό Πανεπιστήμιο ή τίς 
’Ανώτατες Σχολές τής ’Αθήνας καί τής Θεσσαλονί­
κης..Ή πλειοψηφία τών μαθητών είναι κορίτσια· τά 
αγόρια τίς περισσότερες φορές διακόπτουν τίς 
σπουδές τους μετά τήν πρώτη ή τή δεύτερη χρονιά, 
πράγμα πού εξηγεί τήν ύπεροχή τών κοριτσιών μέ 
άπολυτήριο γυμνασίου στό χωριό. ’Αντίθετα, οί με­
ρικές δεκάδες μαθητών τών Τεχνικών Σχολών άπο- 
τελοΰνται άποκλειστικά άπό άγόρια.




«Δέν γνωρίζω üv ή οικονομική καί κοινωνική ιστορία τής άνθρω- 
πότητος θά δυνηθή νά άναφέρη ποτέ σχηματισμόν τόσον ήρω- 
ϊκόν καί ήθικόν, τόσον ίδεαλιστικόν άπό τε οίκονομικής καί κοι­
νωνικής άπόψεως καί συγχρόνως τόσον έπίπονον οικονομικός, 
τόσον τραγικόν ήθικώς καί τόσον άτυχή κοινωνικός—δέν γνω­
ρίζω λέγω &ν ύπάρχη εις τήν ιστορίαν σχηματισμός τόσον περι­
πετειώδης όσον αυτός ό ελεύθερος δήθεν σχηματισμός τής μικρός 
γεωργοκτηνοτροφικής χωρικής οίκογενείας ύπό τήν μορφήν μά­
λιστα πού ύφίσταται ούτος έν τή Βαλκανική καί ιδίως έν 'Ελλά- 
δι».
Κ. Δ. Καραβίδας, 1931'
Τό σύστημα παραγωγής καί οί άγροτικές σχέσεις 
στή Βεργίνα στήν ιστορική τους άπό τίς άρχές τού 
αιώνα εξέλιξη καθώς καί στή σύγχρονη διαμόρ­
φωσή τους άπό τή δεκαετία τού 1950 καί δώ, φωτί­
ζουν κατά τρόπο παραδειγματικό μιά άπό τίς διαδι­
κασίες πού άκολούθησε στόν τόπο μας ή ενσωμά­
τωση τής γεωργίας στό κεφαλαιοκρατικό σύστημα 
μετά τήν εμφάνιση τής μικρής έγγειας ιδιοκτησίας 
στίς περιοχές τής άγροτικής μεταρρύθμισης. Ταυ­
τόχρονα έπαληθεύουν τά βασικά χαρακτηριστικά 
αυτού τού τύπου τής οικογενειακής εκμετάλλευσης, 
πού μέ τόση άκρίβεια καί γλαφυρότητα συνόψιζε 
στήν παραπάνω φράση του ό Κ. Δ. Καραβίδας πρίν 
άπό μισό περίπου αιώνα: Τήν άστάθεια άφ’ ένός καί 
τό εύθραυστο τών δομών αύτού τού σχηματισμού 
πού επιμένει νά επιβιώνει κυριολεκτικά στήν «κόψη 
τού ξυραφιού» πέρα άπό κάθε οικονομικό ορθολογι­
σμό, τόν άπατηλό άφ’ έτέρου χαρακτήρα τής άνε- 
ξαρτησίας τού μικροϊδιοκτήτη-άμεσου παραγωγού 
όσον άφορά τόσο τίς σχέσεις του μέ τή γή, πού δέν 
διατηρούν παρά τό νομικό κέλυφος τής κυριότητας 
πάνω στά μέσα παραγωγής, τόσο τίς σχέσεις του μέ 
τό προϊόν τής εργασίας του, πού τού διαφεύγει, όσο 
καί—πιό πρόσφατα—τίς σχέσεις του μέ τήν ϊδια τήν 
οργάνωση τής έργασίας του τής όποιας ή αυτονομία 
περιορίζεται όλο καί περισσότερο μέ τήν άνάπτυξη 
τού κρατικού παρεμβατισμού καί τήν άνάμιξη τών 
πολυεθνικών στή ρύθμιση τής άγροτικής παραγω­
γής·
Τά δυό αύτά θεμελιακά χαρακτηριστικά, πού μέ 
διορατικότητα μοναδική γιά τήν εποχή του συν­
έλαβε ό "Ελληνας άγροτολόγος, βρίσκονται στή 
βάση καί τής θεωρίας τής άπορρόφησης τής γεωρ­
γίας μέσα στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 
όπως διατυπώθηκε πρίν λίγα χρόνια άπό Γάλλους 
κοινωνιολόγους,2 άποτελώντας άκριβώς όρους έκ 
τών ούκ άνευ γιά τήν πραγματοποίηση αύτής τής 
άπορρόφησης, κάτω άπό τή μορφή μέ τήν οποία εκ­
δηλώθηκε τουλάχιστον στίς χώρες τής δυτικής Ευ­
ρώπης.
’Εκείνο πού δέν μπόρεσε νά προβλέψει ό συγγρα­
φέας τών ’Αγροτικών (καί ούτε ήταν δυνατό κάτι τέ­
τοιο εξ αίτιας τών ίδεολογικο-θεωρητικών τάσεων 
πού κυριαρχούσαν στήν εποχή, άλλά καί γιατί τό 
σύστημα δέν είχε άκόμη όλοκληρωθεΐ ώστε νά έπι-
1. Άγροτικά-Μελέτη συγκριτική, έν Άθήναις, έκ τού ’Εθνικού 
Τυπογραφείου, 1931 (σελ. 433). Νεώτερη έκδοση βλ. Παπαζήσης 
1978 μέ πρόλογο I. Πεσμαζόγλου καί μιά κατατοπιστική εισ­
αγωγή τού Ν. Μουζέλη (ύπογράμμιση δική μας).
2. ’Ιδιαίτερα άπό τόν C. Servolin, προκειμένου γιά τίς οίκονο-
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τρέπει μιά πλήρη θεωρητική επεξεργασία), ήταν ότι 
ό σχηματισμός τοϋ άτομικοϋ γεωργοβ μικρο- 
ίδιοκτήτη, τό «χωρικόν σύστημα» όπως τόν ονομά­
ζει, θά άποκρυσταλλωνόταν ποτέ σέ μόνιμη μορφή 
καί ότι οί σχέσεις τίς όποιες έπισημαίνει σάν δηλω­
τικές των διαλυτικών τάσεων πού επενεργούν στό 
εσωτερικό τοϋ συστήματος, θά άναδεικνύονταν στήν 
ούσία δομικά χαρακτηριστικά πού θά τοϋ εξασφάλι­
ζαν τήν κυρίαρχη θέση στόν τομέα τής άγροτικής 
παραγωγής. Διαπιστώνει ώστόσο ότι μέχρι τήν 
έποχή του, ή πρακτική πορεία δέν είχε έπαληθεύσει 
άκόμα τή θεωρητική πρόβλεψη τής διάλυσης, όπως 
υποστήριζαν οί λεγόμενοι «δογματικοί οικονομολό­
γοι», έξ αιτίας τόσο των εγγενών άρετών τοϋ συστή­
ματος πού είναι ή ύπερεργασία καί ή ελαστικότητα, 
όσο καί τής κρατικής επέμβασης καί των πρόσθετων 
πόρων, ιδιαίτερα άπό τή μετανάστευση. 'Όμως ή 
συντήρηση μέ αυτόν τόν τρόπο είναι εντελώς τεχνη­
τή, ό έκκεφαλαιοκρατισμός τής άγροτικής έκμετάλ- 
λευσης παθητικός, γι’ αύτό καί ό Κ.Δ. Καραβίδας 
κρίνει τό σύστημα μεταβατικό καί συντάσσεται τε­
λικά μέ τήν κυρίαρχη άποψη ύποστηρίζοντας ότι ή 
συγκέντρωση είναι άναπόφευκτη, είτε μέ τήν τυπι­
κή κεφαλαιοκρατική της μορφή είτε μέσω τής 
κοινοτικής-συνεταιριστικής ένωσης τήν όποια καί 
εϋχεται.3
Ή διάλυση λοιπόν τοϋ σχηματισμοϋ τής οίκογε- 
νειακής άγροτικής έκμετάλλευσης καί τοϋ τρόπου 
τής άπλής έμπορευματικής παραγωγής τόν όποιο 
ενσαρκώνει, δέν έλαβε χώρα σύμφωνα μέ τίς προ­
βλέψεις. Αύτό όμως πού συνέβη—καί είναι χαρα­
κτηριστικό τών κοινωνιολογικών συνεπειών τής έξέ- 
λιξης—είναι ή προοδευτική άποδιάρθρωση τών 
άγροτικών σχέσεων πού προσδιορίζουν τόν τύπο τής 
παραδοσιακής χωρικής κοινότητας, χωρίς ή άποδι­
άρθρωση αύτή νά δώσει τή θέση της στό βαθμό πού 
θάπρεπε σέ μιάν άλλη μορφή τοπικών «συλλογικών 
πειθαρχιών» όπως παρατηρήθηκε στίς χώρες τής δυ­
τικής Ευρώπης μέ τήν άνάπτυξη τών κάθε είδους 
συνεταιρισμών καί κοινοπραξιών πού δέν άποτε- 
λοϋν, στήν ούσία, παρά έναν τρόπο, εναλλακτικό, 
τής καπιταλιστικής συγκέντρωσης. Τό σημείο άλ­
λωστε αύτό εκφράζει μιά πλευρά, άπό τίς πολλές, 
τών διαστρεβλωτικών όψεων πού ελαβε στή χώρα 
μας ή διαδικασία τής καπιταλιστικής ενσωμάτωσης 
τής γεωργίας, σέ σύγκριση μέ τή Δύση. "Αλλες τέ­
τοιες πλευρές θά μπορούσαμε ν’ άναζητήσουμε στό 
επίπεδο τής κρατικής επέμβασης πού μέ μιά σειρά
μικές πλευρές αυτής τής διαδικασίας καί τόν Μ. Jollivet πού άνέ- 
λυσε κυρίως τίς κοινωνιολογικές της διαστάσεις. Βλ. C. Servolin, 
«L’absorption de l’agriculture dans le mode de production capita­
liste», L’Univers politique des paysans dans la France contempo­
raine. CFNSP., A. Colin, 1972. M. Jollivet, «Sociétés rurales et 
capitalisme», Sociétés paysannes ou lutte de classes au village. 
Groupe de Sociologie Rurale, CNRS, A. Colin, 1974.
3. K. Δ. Καραβίδας, ά>ς άνωτ., σελ. 445-446.
μέτρα μειώνει τό κοινωνικό κόστος αύτής τής διαδι­
κασίας στίς δυτικές κοινωνίες, εκεί πού γιά τήν Ελ­
λάδα, ή άγροτική έξοδος π.χ. παίρνει διαστάσεις 
καταστροφικές, στήν άνάπτυξη έπίσης τοϋ άγροτι- 
κοϋ συνδικαλιστικοϋ κινήματος πού, διατηρώντας 
σέ άνεκτά επίπεδα τήν άγοραστική καί άποταμιευ - 
τική-επενδυτική ικανότητα τοϋ αγρότη επιδρά 
στή γεωργική παραγωγικότητα, ενώ στή χώρα μας 
δέν έχει ξεπεράσει άκόμα τή νηπιακή ήλικία.
Οί διαστρεβλωτικές αυτές όψεις πού, σέ τελευταία 
άνάλυση, δέν εκφράζουν παρά τή συνολική δια- 
στρεβλωτική πορεία πού άκολουθοϋν εξαρτημένοι 
καί περιθωριακοί οικονομικοί σχηματισμοί, σάν τόν 
έλληνικό καπιταλισμό, πρέπει νά μάς κάνουν άκρως 
επιφυλακτικούς άπέναντι σέ προσπάθειες, όπως έπι- 
χειρήθηκε πρόσφατα, μηχανικής καί υπεραπλου­
στευμένης εφαρμογής στήν έλληνική περίπτωση 
τών έρμηνευτικών σχημάτων πού ισχύουν γιά τόν 
έκκεφαλαιοκρατισμό τής γεωργίας στίς δυτικές χώ­
ρες. Θά ήταν παράλογο νά θεωρήσουμε τήν άγρο­
τική εκμετάλλευση στήν 'Ελλάδα σάν Ισότιμη μέ 
εκείνη τών προηγμένων καπιταλιστικών χωρών, 
όταν ξέρουμε ότι στό θέμα τοϋ μεγέθους π.χ. ή μέση 
εκμετάλλευση στή Γαλλία άγγίζει τά 18 εκτάρια 
(1967), ενώ στήν Ελλάδα μόλις φθάνει τά 3,4 ( 1971). 
"Επειτα, ένας άλλος έξ ’ίσου σοβαρός λόγος πού 
συνηγορεί γι’ αυτήν τήν έπιφυλακτικότητα, είναι ή 
έλλειψη στή χώρα μας ενός ίκανοϋ άριθμοϋ άπό συ­
στηματικές έρευνες «έπί τοϋ πεδίου» πού νά φωτί­
ζουν τήν πρακτική πορεία τής καπιταλιστικής έν- 
σωμάτωσης, άλλά καί τήν ιδιαιτερότητα τών μορ­
φών πού παίρνει αύτή ή διαδικασία άπό τή μιά περι­
οχή στήν άλλη, άνάλογα μέ τίς ιστορικές καί πολι­
τισμικές ιδιομορφίες τοϋ κάθε τόπου, όταν ή διατύ­
πωση τής θεωρίας τής άπορρόφησης στή Γαλλία 
στηρίχτηκε πάνω σέ μιά μακρά καί γόνιμη παρά­
δοση έμπειρικών-μονογραφικών μελετών σ’ όλες τίς 
γωνιές τής χώρας άπό τίς όποιες καί μόνο άντλεΐ τήν 
έγκυρότητα καί τά επιστημονικά της ερείσματα.
Ή συνοπτική άνάλυση πού επιχειρούμε άμέσως 
πιό κάτω τών παραγωγικών σχέσεων καθώς καί, γε­
νικότερα, τών ποικίλων οικονομικών, πολιτικών καί 
κοινωνικών σχέσεων πού δημιουργοϋνται μέ αντι­
κείμενο τή γή στήν κοινότητα τής Βεργίνας, μάς 
επιτρέπει νά παρακολουθήσουμε άπό κοντά τούς 
μηχανισμούς μέσω τών όποιων επιτυγχάνεται ή ύπα- 
γωγή στό κυρίαρχο σύστημα μιας τοπικής κοινω­
νίας πού έγκαταλείπει τό στάδιο τής αυτάρκειας γιά 
νά προσχωρήσει γοργά στόν έκχρηματισμό καί τόν 
αγροτικό εκσυγχρονισμό. Μάς επιτρέπει έπίσης νά 
κατανοήσουμε, μέ βάση μιά συγκεκριμένη περίπτω­
ση, τή λειτουργία τής γονιμότερης, σέ σχέση μέ τή 
συγκριτική άνάλυση, άπό τίς άρχές πού διατυπώνει 
ή θεωρία τής άπορρόφησης καί ή οποία—μακριά 
άπό κάθε διάθεση άναγωγής σέ άπόλυτο νόμο πού θά 
χαρακτήριζε δήθεν κάθε καπιταλιστικό σχηματι­
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σμό—θά μπορούσε νά συνοψιστεί στή δυνατότητα 
πού παρέχεται στό κυρίαρχο σύστημα, εκεί πού γιά 
διάφορους ίστορικο-πολιτικούς λόγους ή οικογε­
νειακή εκμετάλλευση επικρατεί, νά ιδιοποιείται 
άποτελεσματικότερα τό άγροτικό ύπερ-προϊόν μέσα 
άπό μιά όλο καί εντατικότερη κινητοποίηση τής έρ- 
γατικής δύναμης του άμεσου παραγωγού.
Στά πλαίσια τής ίδιας ανάλυσης έπιχειρούμε νά 
εντοπίσουμε καί νά έκτιμήσουμε τό ειδικό βάρος 
πού κατέχουν κάθε φορά, στήν ιστορική διαδρομή 
αυτής τής διαδικασίας, τά κυριότερα άπό τά στοι­
χεία εκείνα τά όποια στήν ολότητά τους καί στή 
μεταξύ τους διαπλοκή συνθέτουν αύτό πού ονομά­
ζουμε άγροτικό σύστημα, δηλαδή τόν τύπο τής 
άγροτικής εκμετάλλευσης καί τό καλλιεργητικό 
σύστημα, τήν οργάνωση έργασίας καί τίς έγγειες 
σχέσεις, τίς ταξικές συγκρούσεις καί τήν τύχη τής 
έγγειας προσόδου, τίς ενδοκοινοτικές σχέσεις.
Ή πορεία πού άκολουθεΐ ή αγροτική κοινωνία 
τής Βεργίνας άπό τίς άρχές τού αιώνα μας έως σή­
μερα μπορεί νά συνοψιστεί σέ τρία στάδια: τρία 
στάδια μιας διαδρομής πού ξεκινά άπό ένα σχήμα 
έντονης ανισότητας καί απόλυτης αύτάρκειας (πρίν 
τό 1920-1925), βαδίζει πρός μιά ολοκληρωτική έπι- 
πεδοποίηση τής έγγειας ιδιοκτησίας καί ενα πολύ 
περιορισμένο άνοιγμα στήν αγορά (έως τή δεκαετία 
τού 1950), γιά νά προσανατολιστεί καί πάλι, ύστερα 
άπό αότή τή δεκαετίά, πρός ένα σχήμα ανισότητας 
καί ολοένα πιό προχωρημένης ύπαγωγής-συγχώ­
νευσης στήν ολική κοινωνία.
'Η άγροτική μεταρρύθμιση, μέ τή διάλυση τής με­
γάλης έγγειας ιδιοκτησίας, δέν καταργεί μόνο μιά 
μορφή σχέσης πρός τά μέσα παραγωγής καί εκμηδε­
νίζει δυό κοινωνικές τάξεις, τούς «μπέηδες» καί τούς 
κολλήγους. Καταργεί επίσης κι ένα έκμεταλλευτι- 
κό σύστημα, καθώς καί μιά ορισμένη σχέση 
παραγωγής-άγοράς, φέρνοντας στή θέση τους νέους 
άγροτικούς σχηματισμούς καί διαφορετικούς τρό­
πους διοχέτευσης ύπεραξίας άπό τόν άγροτικό κό­
σμο στή βιομηχανία: ένα άδιαφοροποίητο πλήθος 
άπό μικροϊδιοκτήτες-άμεσους παραγωγούς διοχε­
τεύει στήν άγορά ένα δλο καί μεγαλύτερο τμήμα 
ύπερ-προϊόντος, καταναλώνει δλο καί περισσότερο 
είδη πού έρχονται άπό τήν έξωτερική κοινωνία, ή 
επιβίωση τής οικογενειακής άγροτικής μονάδας έξ- 
αρτάται δλο καί στενότερα άπό τό μείζονα κοινω­
νικό σχηματισμό. Τά φαινόμενα αυτά θά επιταχυν­
θούν κατά τή διάρκεια των δυό-τριών τελευταίων δε­
καετιών μέ τήν έμφάνιση στό έσωτερικό αύτής τής 
τάξης τών άνεξάρτητων μικρογεωργών, κατηγοριών 
πού προσδιορίζονται πιά άπό τή σχέση τους πρός 
τήν έπέκταση τής άγροτικής έκμετάλλευσης (βα­
σικά μέ τή μίσθωση γής), συνέπεια τής μηχανοποί­
ησης καί έπιχειρηματοποίησης τής παραγωγής, τής 
άνάπτυξης τών καλλιεργειών έξαγωγής καί τών 
άγροτικών βιομηχανιών.
Στήν ουσία, μέ τήν άγροτική μεταρρύθμιση 
έχουμε τήν άντικατάσταση ένός συστήματος προ- 
καπιταλιστικών σχέσεων δπου ή ύπερεργασία ιδι­
οποιείται άπό μιά τάξη παρασιτικών γαιοκτημόνων, 
μέ ένα σύστημα σχέσεων προκαπιταλιστικών έπίσης 
δπου δμως ή εξαγωγή ύπεραξίας συμμετέχει στήν 
εξίσωση τού ποσοστού κέρδους μέσα στό καπιταλι­
στικό σύστημα, έφ’ δσον τήν ιδιοποιείται ή καπιτα­
λιστική τάξη στό σύνολό της μέσα άπό τούς μηχα­
νισμούς τής αγοράς. Μόνο τά τελευταία χρόνια φαί­
νεται νά άναδύεται μιά ιδιαίτερη τάξη, μέσα στούς 
κόλπους τών άγροτών, τάξη επιχειρηματιών, οί 
όποιοι χρησιμοποιούν κεφάλαια υψηλής οργανικής 
σύνθεσης πού μοιάζει νά τούς επιτρέπουν νά έκμε- 
ταλλευτοΰν καί πρός οφελός τους έπίσης τούς μηχα­
νισμούς έξίσωσης τού ποσοστού κέρδους καί νά 
πουλήσουν τά προϊόντα τους πάνω άπό τήν πραγμα­
τική άξια τους.
2.1. άπό τό κολληγικό σύστημα 
στή χωρική μικρο-ίδιοκτησία
α) Τά βασικά χαρακτηριστικά τού κολληγικοΰ 
συστήματος, δπως λειτουργούσε στό χωριό στίς άρ­
χές τού αιώνα, μπορούμε νά τά συναγάγουμε άπό τήν 
έκθεση τής έπιτροπής ’Απαλλοτριώσεων Βέροιας τή 
σχετική μέ τό αγρόκτημα Σ.Παπαγεωργίου, τσι­
φλικά τής Βεργίνας,4 καθώς καί άπό προσωπικές 
πληροφορίες.
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής έκθεσης αύτής, τό 
άγρόκτημα είχε συνολική έκταση άπό 14.165 στρέμ­
ματα (έκτος άπό τίς κυρίως δασικές έκτάσεις πού δέν 
καταμετρούνται ώς άναπαλλοτρίωτες), άπό τά όποια 
τά μισά μόνο άποτελοΰσαν καλλιεργούμενους 
άγρούς (7.248 στρ.). Τρεις διάκριτες άλλά οργανικά 
δεμένες μεταξύ τους ένότητες συνέθεταν τήν δλη έκ- 
μετάλλευση: 2500 στρ. καλλιεργούμενα άπό τούς 
κολλήγους (30-35 οικογένειες περίπου) μέ βάση τό 
μισάρικο σύστημα, 500 στρ. αύτοκαλλιέργειας μέ τή 
βοήθεια πέντε οικογενειών γεωργο-ύπηρετών καί 
4.000 περίπου στρ. έκτάσεις βοσκής πού ό ιδιοκτή­
της νοίκιαζε σέ νομάδες κτηνοτρόφους. Στίς τρεις 
αυτές εκμεταλλευτικές ένότητες πρέπει νά προσθέ­
σουμε καί τά έσοδα πού είχε τό άγρόκτημα άπό τήν 
οίκόσιτη κτηνοτροφία, τά χορτολίβαδα καθώς καί 
τήν έκμετάλλευση ένός τμήματος τού δάσους πού 
είχε κριθεΐ άπαλλοτριωτέο. Καλλιεργούμενα προϊ­
όντα είναι, στίς κολληγικές έκτάσεις, ή σίκαλις (850 
στρ.), τό σιτάρι (750 στρ.). ό άραβόσιτος (500 στρ.), 
τό σησάμι (300 στρ.) καί ή ρόβη (100 στρ.), στό 
αύτοκαλλιεργούμενο τμήμα, τό σιτάρι (300 στρ.) καί 
ό άραβόσιτος (200 στρ.). Τό μισάρικο σύστημα
4. Άρ. Άποφ. 52 τής 30-11-1929. Τό άγρόκτημα Βεργίνας κη­
ρύχθηκε άπαλλοτριωτέο μέ τήν ύπ. άρ. 102594 άπόφαση τού Ύπ. 
Γεωργίας (85, Β', έφ. τής Κυβερνήσεως 21 Σεπτ. 1925), βάσει τού 
άρθρου 71 τοϋ ΆγροτικοΟ Νόμου.
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εφαρμόζεται γιά όλα τά προϊόντα πού καλλιεργούν­
ται στή γή των κολλήγων, μετά τήν άφαίρεση τοϋ 
σπόρου καί τής δεκάτης, έκτος άπό τή ρόβη πού 
μένει έξ ολοκλήρου στόν καλλιεργητή. 'Η εναλ­
λαγή των καλλιεργειών είναι διετής, στάρι σκληρό 
τή μιά χρονιά, αγρανάπαυση ή σησάμι τήν άλλη.
Ό τύπος αύτός τής αγροτικής έκμετάλλευσης 
καί τό σύστημα καλλιεργειών πού συνεπάγεται είναι 
κοινός γιά όλη τήν κεντρική Μακεδονία όπου οί 
κολληγικές σχέσεις κυριαρχούν, καί επαληθεύει τίς 
περιγραφές πού έχουμε άπό άλλες πηγές, ώς πρός τά 
βασικά του χαρακτηριστικά.5
Ή κολληγική οικογένεια άποτελεϊται άπό πέντε 
ώς επτά μέλη κατά μέσο όρο, καλλιεργεί 70 μέ 80 
περίπου στρέμματα καί κατέχει μερικά κεφάλια άπό 
πρόβατα ή κατσίκια, λίγες κότες καί μιά πλιθόχτι- 
στη κατοικία. Επίσης έχει τήν Ιδιοκτησία τών γε­
ωργικών της έργαλείων (ένα ξύλινο άροτρο) καί τών 
άροτριώντων ζώων (1-2 βόδια), πράγμα πού τήν κά­
νει νά ξεχωρίζει άπό τούς λεγομένους παρακεντέδες, 
πού δέν διαθέτουν παρά τήν εργατική τους δύναμη 
καί πληρώνονται μέ μεροκάματο. Ή διάκριση αυτή 
θυμίζει τή διαφοροποίηση πού περιγράφει ό 
Μ.Bloch γιά τή φεουδαρχική Εύρώπη άνάμεσα σέ 
laboureurs καί σέ brassiers, καί άποδείχνει τήν 
ύπαρξη μιας τρίτης τάξης στό διχοτομικό αύτό βα­
σικά κοινωνικό σχηματισμό, μέ διαφορετικά συμ­
φέροντα καί διεκδικήσεις·6 όσο γιά τήν κοινωνική 
ταυτότητα τού τσιφλικά, θά πρέπει νά σημειώσουμε 
πώς ή ύπαρξη ενός κυκλοφοροϋντος κεφαλαίου άπό 
πλευράς του, που άντιπροσωπεύει ό σπόρος καθώς 
καί ή άγορά σύμφωνα μέ τούς πλη ροφορητές μας, 
μιας ζωοκίνητης θεριστικής μηχανής γύρω στά 
1917-20, προαναγγέλλουν ήδη μιά κάποια διείσδυση 
τών καπιταλιστικών σχέσεων, έφ’ όσον τά είσοδή- 
ματά του δέν προέρχονται μόνο άπό τήν Ιδιοποίηση 
τής ύπερεργασίας μέσω τής εγγειας προσόδου, αλλά 
καί άπό ένα ποσοστό κέρδους άπό τήν επένδυση.
Στό σύνολο όμως δέν φαίνεται νά υπάρχει καμιά 
λειτουργική σχέση μέ τήν άγορά. Πρόκειται γιά μιά 
οικονομική μονάδα κλειστή, τής οποίας ό κύριος 
προσανατολισμός είναι ή αύτάρκεια. Ή στρεμμα- 
τική άλλωστε άπόδοση τών προϊόντων πού άπαρι- 
θμήσαμε πιό πάνω (σίκαλις 80 όκ., σιτάρι 70 όκ., 
άραβόσιτος 200 όκ., σησάμι 40 όκ., ρόβη 80 όκ.), 
καθώς καί ή άναλογία μέ τήν όποια συμμετέχουν
5. Βλ. ιδιαίτερα, Ν. Scriabine, Les rapports agraires en Macédoi­
ne, Paris 1885, K. Μοσκώφ, Ή εθνική καί κοινωνική συνείδηση 
στήν 'Ελλάδα 1830-1909, Β' έκδ., ’Αθήνα 1974, όπου καί περιγρα­
φές άγροτικών νοικοκυριών στήν Κ. Μακεδονία (σσ. 147-149), 
καθώς καί Κ.Δ.Καραβίδας, ε.ά. (σσ. 111-200).
6. Ή θέση άλλωστε τών γεωργο-ΰπηρετών στό κτήμα Παπαγε- 
ωργίου φαίνεται νά είναι σαφώς κατώτερη άπό αυτή τών κολλή­
γων, άπ’ ό,τι μάς έπιτρέπει νά συμπεράνουμε ή σύγκριση τών 
έτησίων εσόδων τους: 360 δρχ. γιά τούς πρώτους, πάνω άπό 500 
δρχ. γιά τούς δεύτερους, σύν τά πρόσθετα έσοδα πού είχαν άπό 
τήν οίκόσιτη κτηνοτροφία.
στή συνολική έτήσια πρόσοδο τά καθαρά έσοδα 
καθ’ ένός άπό τούς τρεις εκμεταλλευτικούς τομείς 
τοϋ άγροκτήματος (άπό τό σύνολο τών 42.300 δρχ. 
καθαρών εισπράξεων, 17.000 δρχ. προέρχονται άπό 
τήν κολληγική καλλιέργεια, 6.900 δρχ. άπό τά ενοί­
κια βοσκής, σέ νομάδες, 5.800 δρχ. άπό τήν οίκό- 
σιτη κτηνοτροφία, 5.400 δρχ. άπό τήν εκμετάλλευση 
τοϋ δάσους, 4.200 δρχ. άπό τήν αυτοκαλλιέργεια καί 
3.000 δρχ. άπό τό χορτολίβαδο) άποδείχνουν τόν έκ- 
τατικό χαρακτήρα τοϋ συστήματος καλλιέργειας καί 
τή σημαντική θέση πού κατέχουν οί βοσκές.
"Οσο γιά τίς ενδοκοινοτικές σχέσεις, ή δύναμη 
καί ή συνεκτικότητα πού τίς χαρακτηρίζουν στηρί­
ζονται σέ ενα μακρόχρονο παραδοσιακό σύστημα 
συλλογικών καταναγκασμών καί κολληγικών εθί­
μων πού άναφέρονται βασικά στό δέσιμο τοϋ άμεσου 
παραγωγοϋ μέ τή γή καί τό συνακόλουθο περιορι­
σμό τής έννοιας τής ιδιοκτησίας, στήν κυριαρχία 
τών σχέσεων προστασίας, τής διαπροσωπικής κοι­
νωνίας καί τών μηχανισμών διαμεσολάβησης μέ τήν 
εξωτερική κοινωνία, στήν κεντρική ρύθμιση, τέλος, 
άπό τόν τσιφλικά, τών συνεχών ζωνών καλλιέργειας 
πού εναλλάσσονται κάθε χρόνο μέ τίς συνεχείς επί­
σης εκτάσεις τής άγρανάπαυσης-βοσκής, ρύθμιση 
πού άποτελεϊ τήν καρδιά τοϋ εκμεταλλευτικού συ­
στήματος καί εκφράζει ταυτόχρονα μιά ύψηλοϋ βα­
θμού οργανικής τελειότητας, κατά τόν Κ.Δ.Καραβί­
δα, άσφαλιστική λειτουργία. 'Ωστόσο, ή συνεκτικό­
τητα αύτή τών κοινοτικών δεσμών φαίνεται νά άτο- 
νεΐ στά τελευταία πρίν τή μεταρρύθμιση χρόνια μέ 
τήν εισαγωγή τής έννοιας τής άπόλυτης ιδιοκτησίας 
τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου μετά τήν άπελευθέρωση αύ- 
τών τών περιοχών. 'Η μνεία, άλλωστε, στήν παρα­
πάνω έκθεση, καί εσόδων πού προέρχονται άπό τό 
χορτολίβαδο, δείχνει πώς ένα άπό τά ισχυρότερα 
κοινοτικά έθιμα πού ήταν τό δικαίωμα τών άμεσων 
παραγωγών νά βόσκουν δωρεάν τά ζώα τους (ή δυ­
τική vaine pâture) έχει ήδη έκλείψει.
Τά θεμελιακά χαρακτηριστικά αύτοϋ τοϋ συστή­
ματος μποροΰν λοιπόν νά συνοψιστούν:
— σέ μιά άγροτική δομή αυτάρκειας, όπου ή γή 
άποτελεϊ ταυτόχρονα τό εργαλείο ιδιοποίησης τής 
ύπερεργασίας καί τόν άξονα τών παραγωγικών σχέ­
σεων, μέ τόν άμεσο παραγωγό δεμένο στή γή καί τήν 
έγγειο πρόσοδο άξεπέραστο εμπόδιο στή διείσδυση 
τών καπιταλιστικών σχέσεων.
— σέ μιά ταξική σχέση πού θέτει άντιμέτωπες βα­
σικά δυό τάξεις, τούς κολλήγους καί τούς μεγαλοϊ- 
διοκτήτες, μέ άντικείμενο άρχικά τήν πάλη τών 
κολλήγων γιά τή μείωση τής ιδιοποίησης τής ύπερ­
εργασίας, γρήγορα όμως γιά τόν έλεγχο τής γής.
— σέ μιά στοιχειώδη τεχνολογία, έκτατική έκμε- 
τάλλευση τοϋ εδάφους, παραδοσιακά καλλιεργητικά 
συστήματα (ντάμκες, άγρανάπαυση, στενή άλληλε- 
ξάρτηση γεωργίας-κτηνοτροφίας, φυσική λίπανση 
τοϋ εδάφους).
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— σέ μιά οργάνωση έργασίας, στό εσωτερικό τής 
εκμετάλλευσης, πού πέρα άπό τούς συλλογικούς 
καταναγκασμούς στούς οποίους άναφερθήκαμε, δια- 
κρίνεται γιά τήν άπουσία κάθε έξειδίκευσης καί 
συμπληρωματικότητας των γεωργικών άπασχολή- 
σεων, τήν αύτονομία επίσης του κολλήγου, σέ τρόπο 
ώστε τό τσιφλίκι κάθε άλλο παρά νά παρουσιάζει τά 
χαρακτηριστικά τής μεγάλης γεωργικής εκμετάλ­
λευσης (τού τύπου π.χ. πρός τόν όποιο έτεινε νά δια­
μορφωθεί μεταπολεμικά ή mezzadria classica στήν 
’Ιταλία),7 αλλά μιά νομική μόνο ένότητα ή όποια 
παραθέτει άπλώς τη μιά οικογενειακή εκμετάλλευση 
δίπλα στήν άλλη. Κάθε μιά άπό τίς έκμεταλλεύσεις 
αύτές λειτουργεί καί παράγει άνεξάρτητα άπό τή δι­
πλανή της καί ό μόνος δεσμός μεταξύ τους είναι τό 
ότι διοχετεύουν τό ύπερπροϊόν τους στόν ίδιο Ιδι­
οκτήτη. Αύτό άλλωστε τό τελευταίο χαρακτηρι­
στικό θά επιτρέψει καί θά διευκολύνει τήν άγροτική 
μεταρρύθμιση χωρίς πτώση τής παραγωγής.8
β) Ή άγροτική μεταρρύθμιση μοιράζει στούς 
άκτήμονες έναν άριθμό άπό 218 κλήρους συνολικά, 
άπό τούς όποιους 133 σέ πρόσφυγες, 70 σέ γηγενείς, 
οί ύπόλοιποι σέ ύπερήλικες, έπαγγελματίες, σχο­
λείο, εφημέριο, κτλ. Οί κλήροι αυτοί έχουν έκταση 
33,7 στρ. ό καθένας καί άποτελοϋνται άπό τέσσερα 
τεμάχια, άνάλογα μέ τήν ποιότητα τής γής (α' κατη­
γορία 8,8 στρ., β' κατηγορία 8,6 στρ., γ' κατηγορία 
14,3 στρ., δ' κατηγορία—κήπος—2,0 στρ.). Συν­
ολικά μοιράζονται, τό 1929-30, 7.535 στρ. καλλιερ­
γήσιμης γής, ενώ στήν κοινότητα άπομένουν άλλα 
7.282 στρ. μή καλλιεργούμενων κοινόχρηστων εκ­
τάσεων, άπό τίς όποιες τό μεγαλύτερο μέρος βοσκές 
(3.839 στρ. ορεινές, 666 στρ. πεδινές).9 Δύο άλλες 
διανομές, δευτερεύουσας σημασίας, θά άκολουθή- 
σουν τό 1942 καί τό 1968 γιά τήν άντιμετώπιση τών 
πρόσθετων άκτημόνων πού δημιουργούνται εν τώ 
μεταξύ μέ τήν εισροή νέων έποίκων στό χωριό, τίς 
πλημμύρες τού ποταμού καί τήν εμφάνιση νέων νοι­
κοκυριών. Ή πρώτη, πού δέν θά εφαρμοστεί στήν 
πράξη παρά μετά τό 1950, διανέμει 2.143 στρ. σέ 
τρεις κατηγορίες τεμαχίων (άπό 1 έως 10 στρ.),10 ή 
δεύτερη 931 στρ. μιας κατηγορίας τεμαχίων βασικά 
(άπό 2 έως 19 στρ.), εως ότου νά συμπληρωθούν 19 
στρ. γιά κάθε άκτήμονα.11
7. Βλ. Η. Lefebvre, «Les classes sociales dans les campagnes - 
La Toscane et la “mezzadria classica”», Cahiers Internationaux 
de Sociologie, No X, 1951.
8. Γιά μιά θεωρητική έπεξεργασία τοΟ συστήματος, βλ. Μ. 
Gutelman, Structures et réformes agraires, F. Maspero, Paris 1974.
9. Πίναξ 'Οριστικής Διανομής ’Αγροκτήματος Βεργίνης, 
15.5.1935 — Κτηματογραφική υπηρεσία Νομαρχίας ’Ημαθίας—. 
”Ας σημειωθεί δτι άρχικά ή ’Επιτροπή ’Απαλλοτριώσεων είχε 
κρίνει πώς ό βιώσιμος κλήρος έπρεπε νά καθοριστεί σέ 50 στρ.
10. ’Ανακεφαλαιωτική κατάσταση όριστικής Διανομής ’Αγρο­
κτήματος Δάσους Γεράκι ύπέρ κληρούχων Βεργίνης 22.4.1959 
(Άπόφασις τής 30.10.1942).
11. ΙΙίναξ Συμπληρωματικής Διανομής ’Αγροκτήματος Βεργί­
νης, 1969.
'Ο υπολογισμός άπό τήν ’Επιτροπή ’Απαλλοτρι­
ώσεων τού ποσού γιά τήν άποζημίωση τού κτηματία 
λαβαίνει ύπ’ όψη τίς έτήσιες προσόδους τού άγρο- 
κτήματος πού είδαμε πιό πάνω, πολλαπλασιασμένες 
επί 20 χρόνια καί προσαυξημένες κατά 30% λόγω 
«ειδικών συνθηκών», πού δέν προσδιορίζονται στήν 
έκθεση (σύνολο ποσού: 836.000 δρχ. +30% = 
1.086.800 δρχ.).12 Τό 1/5 τής γής άνήκει στό Δημό­
σιο ώς έρζί-έμιργιέ καί ή άντίστοιχη άποζημίωση 
καταβάλλεται στήν ’Αεροπορική ’Άμυνα.
Μέ τήν άγροτική μεταρρύθμιση καταργοϋνται 
στό χωριό οί παραδοσιακές προκαπιταλιστικές 
σχέσεις, όμως αύτό δέν άρκεΐ, φυσικά, γιά νά δημι- 
ουργηθούν καπιταλιστικές σχέσεις στό έσωτερικό 
τού άγροτικοΰ κόσμου, ούτε αύτός άλλωστε φαίνεται 
νά ύπήρξε ποτέ ό στόχος μιας άστικής άγροτικής 
μεταρρύθμισης. 'Ο άμεσος παραγωγός δέν διαφορί- 
ζεται άπό τόν κάτοχο τού κεφαλαίου, δέν γίνεται 
«ελεύθερος καί μετακινήσιμος», οί ήμερομισθιακές 
σχέσεις δέν είσάγονται κατά τρόπο κυρίαρχο. Αύτό 
πού είσάγεται είναι ένας νέος τύπος προκαπιταλι- 
στικών πάλι σχέσεων, όπου ή καπιταλιστική τάξη 
στό σύνολό της ύποκαθιστά τώρα τό γαιοκτήμονα 
καί ιδιοποιείται τήν ύπερεργασία (ένα άκόμη σημείο 
πού οί περιστάσεις τής εποχής δέν έπέτρεψαν στόν 
Κ.Δ.Καραβίδα νά δει) μέσω τών έμπορικών κυκλω­
μάτων καί τής άγροτικής πίστης. Ή έγγειος πρόσ­
οδος δέν καταργεΐται, άπλώς άλλάζει χέρια13 κι ένα 
τμήμα της μετατρέπεται σέ ύπεραξία συμμετέχοντας 
στή διαδικασία έξίσωσης τού ποσοστού τού καπιτα­
λιστικού κέρδους.
12. Ό τρόπος αύτός υπολογισμού τής άξίας τής γής άντιστοι- 
χεϊ σ’ έκεϊνον πού ένεργεϊ στή βάση τού ύψους ένός κεφαλαίου τό 
όποιο τοποθετούμενο στήν άγορά χρήματος μέ τό τρέχον έπιτό- 
κιο θά άπέδιδε τήν έτήσια πρόσοδο πού έχει ό γαιοκτήμονας άπό 
τό κτήμα του, δηλαδή:
κεφάλαιο X τρ. έπιτόκιο/ΐθθ= έτήσια πρόσοδος.
’Εφαρμόζοντας τόν τύπο αύτό στήν περίπτωση τού κτήματος Πα- 
παγεωργίου, βλέπουμε δτι τό έπιτόκιο τήν έποχή αύτή πρέπει 
θεωρητικά νά κυμαίνεται γύρω στό 5% (;). Τό ποσό τής άποζημί- 
ωσης καταβλήθηκε άπό τό Κράτος, μέ τή μορφή όμολογιών, όπου 
όμως τό έπιτόκιό τους καθορίζεται στό 8% (Κ.Δ. Καραβίδας 
έ.ά.). "Οσο κι άν οί όμολογίες αυτές χάνουν ένα μεγάλο μέρος τής 
άξίας τους μέ τήν κρίση τού 1930—32, παραμένει γεγονός δτι ό 
τρόπος αύτός υπολογισμού είναι άπό τούς πιό γενναιόδωρους 
άφού στηρίζεται στήν πραγματική άξια τής γής (μέ βάση τήν 
πραγματική έγγειο πρόσοδο) τήν όποια μάλιστα προσαυξάνει, 
δταν έχουμε παραδείγματα άλλων άγροτικών μεταρρυθμίσεων, 
κυρίως στή Λατινική ’Αμερική, δπου λαβαίνεται ύπ’ δψη δχι ή 
πραγματική άλλά ή φορολογική έγγειος πρόσοδος πού δήλωνε ό 
κτηματίας τίς τελευταίες πρίν τή μεταρρύθμιση χρονιές.
13. "Οπως άπέδειξε ό Κ. Μάρξ, προκειμένου γιά τούς μικροϊδι- 
οκτήτες γεωργούς στή Γαλλία άπό τούς όποίους οί διάφορες κα­
τηγορίες τής καπιταλιστικής τάξης άποσποΰν δχι μόνο τήν έγ­
γειο πρόσοδο καί τό κέρδος άλλά ένα άκόμη τμήμα τής άμοι- 
βής τής έργατικής τους δύναμης μέσω τών ύποθηκών, τής τοκο­
γλυφίας καί τής έπαναγοράς, άπό κάθε γενεά γεωργών, τής γής 
πού έξ αίτιας τών διαδοχών μειώνεται κάτω άπό τό βιώσιμο δριο, 
Βλ. Κ. Marx, Les luttes de classes en France 1848-1850, Ed. Soci­
ales, 1967 καί Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Ed. Sociales, 
1968.
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Βεργίνα
’Από πλευράς συστήματος καλλιεργειών καί ορ­
γάνωσης έργασίας κατά τό διάστημα των δύο δεκα­
ετιών πού ακολουθούν τή μεταρρύθμιση, τά πρά­
γματα στή Βεργίνα παραμένουν σχεδόν όπως ήταν 
στήν κολληγική περίοδο: τά καλλιεργούμενα προϊ­
όντα παραμένουν τά ϊδια βασικά, ό τεχνικός εξοπλι­
σμός χαμηλός, ή άγρανάπαυση καί ό παραδοσιακός 
τύπος εναλλαγής διατηρούνται, ή γεωργία έξακο- 
λουθεϊ νά συνδέεται οργανικά μέ τήν, οίκόσιτη μόνο 
τώρα, κτηνοτροφία. ’Εκείνο πού αλλάζει, καί είναι 
σημαντικό, πρέπει νά τό άναζητήσουμε στό σύ­
στημα τής συνολικής ρύθμισης τών συνεχών ζωνών 
καλλιέργειας/βοσκής πού μέ τήν κατάργηση τών 
κολληγικών καταναγκασμών αποδιαρθρώνεται, καί 
κάθε οικογενειακή εκμεταλλευτική μονάδα οργανώ­
νει ανεξάρτητα άπό τίς άλλες τίς έναλλαγές της. Οί 
εκτάσεις πού διατίθενται γιά τή βοσκή είναι τώρα 
μόνιμες καί τά έσοδά τους περιέρχονται στό κοινο­
τικό ταμείο. ”Αν στήν άποδιάρθρωση αύτή προσθέ­
σουμε τό πολύ μικρό μέγεθος τής άγροτικής έκμε- 
τάλλευσης καθώς καί τήν εξάλειψη τού παραδοσι­
ακού συστήματος πίστης (προκαταβολές κ.ά., παρο­
χές άπό τό γαιοκτήμονα), καταλαβαίνουμε γιατί ό 
νέος σχηματισμός ύστερεϊ σημαντικά, άπό άποψη 
σταθερότητας, άπό τόν παλιό. Οί ελλείψεις αυτές θά 
καταβληθεί προσπάθεια ν’ άναπληρωθοΰν μέ τά 
άγροτικά δάνεια, τήν ίδρυση συνεταιρισμών καί, 
άπό τήν πλευρά τού άμεσου παραγωγού, μέ πρόσθε­
τους πόρους πού, όπως είδαμε στό πρώτο μέρος αυ­
τής τής μελέτης, θά λάβουν μεγάλη έκταση στήν 
επόμενη γενιά, μέ τήν αύξηση τής μετανάστευσης. 
Οί παραπάνω λόγοι δέν θά άρκοΰσαν ποτέ, ώστόσο, 
νά περισώσουν τό σχηματισμό, άν ενα άπό τά εγγενή 
χαρακτηριστικά του, επειδή άκριβώς λειτουργεί σάν 
μή καπιταλιστική ορθολογική μονάδα, δέν ήταν ή 
άδυναμία του νά κηρύξει πτώχευση. Παρά τό προ­
οδευτικό καί διαρκώς έπιταχυνόμενο άνοιγμα στήν 
αγορά, ή αυτοκαταναλωτική λειτουργία παραμένει 
κυρίαρχη, πράγμα πού αύξάνει στό έπακρο τήν ελα­
στικότητα τού συστήματος. Έξ άλλου ή άγροτική 
μεταρρύθμιση, δίνοντας στό γεωργό ατομική ύπευ- 
θυνότητα απέναντι στή γή καί τήν εργασία του, πα­
ρέχει ταυτόχρονα καί τό πιό άποφασιστικό κίνητρο 
γιά τήν εντατικοποίηση τής εργασίας, εντατικοποί­
ηση μέ τήν όποια ό τελευταίος άπαντά κάθε φορά 
πού βλέπει νά ύποβιβάζεται τό επίπεδο ζωής του.
'Ο μικροϊδιοκτήτης μισο-έμπορευματικός, μισο- 
αύτάρκης παραγωγός παρουσιάζει μιάν εντελώς Ιδι­
όμορφη κοινωνική φυσιογνωμία, ιδιόμορφος πρώτα 
εργάτης πού έχει τή νομική ιδιοκτησία τών μέσων 
παραγωγής του, ταυτόχρονα όμως καί ιδιόμορφος 
βιοτέχνης πού δέν διοχετεύει στήν άγορά παρά ό,τι 
τού περισσεύει άπό τήν αυτοκατανάλωση τών αγρο­
τικών προϊόντων του. Τό καθεστώς αύτό επιτρέπει 
μιά πιό άποτελεσματική κινητοποίηση τής εργατι­
κής δύναμης τού άμεσου παραγωγού, σάν νά έπρό-
κειτο γιά τήν ελεύθερη εργατική δύναμη τού μισθω­
τού καί ταυτόχρονα τήν ιδιοποίηση τής ύπερ- 
εργασίας. Τό παράδοξο στήν κατάσταση είναι ότι ή 
ιδιοκτησία τής γής,γιά τήν όποια αγωνίστηκε ό 
άκτήμονας, γίνεται τώρα τό μέσον τής πιό άποτελε- 
σματικής ύποταγής του καί εκμετάλλευσης άπό τό 
κυρίαρχο σύστημα.
Συνοψίζοντας θά μπορούσαμε νά έπισημάνουμε τά 
εξής γιά τίς αγροτικές σχέσεις αυτής τής περιόδου: 
καθεστώς μικρής ιδιόκτητης οικογενειακής εκμε­
τάλλευσης, παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας, 
χαμηλή οργανική σύνθεση κεφαλαίου, χαμηλή τε­
χνολογία, ποικίλα εμπόδια στή συγκέντρωση τής 
γής πού προέρχονται τόσο άπό τό γεγονός ότι ή 
καλλιεργούμενη έκταση προσδιορίζεται άπό τή δια­
θέσιμη οικογενειακή εργασία, όσο καί άπό τήν άρχή 
τού αναπαλλοτρίωτου τών διανεμηθεισών εκτάσεων, 
πού ισχύει ώς τό 1962. Στόν τομέα τών σχέσεων μέ 
τήν άγορά, βασικά κλειστές-αυτοκαταναλωτικές 
άγροτικές μονάδες, όπου όμως, μιά αύξανόμενη έμ- 
πορευματοποίηση καί ένας όλο καί μεγαλύτερος όγ­
κος βραχυπρόθεσμων άγροτικών δανείων έντείνουν 
τήν έξάρτηση καί προαναγγέλλουν μιά αποφασι­
στική διείσδυση τών καπιταλιστικών σχέσεων στό 
εσωτερικό τού σχηματισμού. Παράλληλα, οί ενδο­
κοινοτικές σχέσεις χαλαρώνουν μέ τήν οριστική έγ- 
κατάλειψη τών παραδοσιακών συλλογικών κατα­
ναγκασμών καί τήν άτονία στήν όποια πέφτουν σύν­
τομα οί οργανώσεις πού είχαν δημιουργηθεΐ μέ τή 
μεταρρύθμιση (Γεωργικός Συν/σμός Άποκαταστά- 
σεως ’ Ακτή μόνων Καλλιεργητών Βεργίνης, Προσ- 
φυγική Όμάς), ταυτόχρονα όμως άλλες μορφές κοι­
νωνικότητας παρουσιάζονται ή σταθεροποιούνται 
(αλληλοβοήθεια), έπίσης οί διαπροσωπικές σχέσεις 
παραμένουν ισχυρές στό έσωτερικό τής κάθε πολι­
τισμικής ομάδας καί οί σχέσεις προστασίας μετα­
σχηματίζονται μέ τή γένεση τής Κοινότητας σάν 
νομικού προσώπου καί αντικείμενου πολιτικής δια­
πάλης, μέ τή διάσπαση τής κοινωνίας τού χωριού σέ 
άντιμαχόμενες μερίδες καί μέ τόν πολλαπλασιασμό 
τών διαμεσολαβητών μέ τήν έξωτερική κοινωνία. 
Τέλος, στό πεδίο τών ταξικών σχέσεων: άντίθεση 
τού μικροϊδιοκτήτη απέναντι στήν άπρόσωπη κοι­
νωνία τής άγορας μέσω τής διαπάλης γιά τόν καθο­
ρισμό τών άγροτικών τιμών.
2.2. ή σύγχρονη διαμόρφωση
'Ο σύγχρονος τύπος τής άγροτικής οικογενειακής 
μικροεκμετάλλευσης στό χωριό διαμορφώνεται, 
όπως καί άλλοΰ μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά έπισημά­
νουμε, μετά τή δεκαετία τού 1950 πού έγκαινιάζει μιά 
νέα φάση τής κρατικής άγροτικής πολιτικής μέ επί­
κεντρο τή Μακεδονία. Τό σύνολο τών μετασχημα­
τισμών πού προσδιορίζουν αυτόν τόν τύπο, σ’ όλα τά 
επίπεδα τών άγροτικών σχέσεων τής τοπικής κοινω­
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
νίας, έγγράφονται βέβαια ύπό μορφή τάσεων στή 
λογική των σχέσεων τής προηγούμενης περιόδου 
πού εξετάσαμε, ωστόσο ή έκδήλωσή τους, μέ τήν 
αποφασιστική επέμβαση τής έξωτερικής κοινωνίας, 
φαίνεται σ’ αυτό τό στάδιο νά παίρνει τό χαρακτήρα 
αληθινής κοινωνικής μεταλλαγής. Ή άγροτική κοι­
νωνία τής Βεργίνας βαδίζει τώρα πρός σχήματα άνι- 
σότητας μέ τήν προοδευτική συγκέντρωση τής γής 
μέσω των μισθώσεων, τό συνακόλουθο χωρισμό τής 
έκμετάλλευσης άπό τήν ιδιοκτησία καί τήν εισ­
αγωγή ήμερομισθιακών σχέσεων, οί καλλιέργειες 
προσανατολίζονται όλο καί αποφασιστικότερα πρός 
τήν έμπορευματική παραγωγή, ή αύτάρκεια έγκατα- 
λείπεται, ή εκμετάλλευση τού εδάφους έντατικοποι- 
εΐται μέ τήν έκμηχάνιση καί τήν εισαγωγή νέων 
καλλιεργητικών τεχνικών, τό ίδιο καί ή άνθρώπινη 
εργασία, τά μεσο-καί μακροπρόθεσμα δάνεια αύξά- 
νουν, ή οργανική σύνθεση τού κεφαλαίου τής άγρο- 
τικής έκμετάλλευσης γίνεται πιό ύψηλή, ό ρόλος 
τών απρόσωπων συλλογικών οργάνων κερδίζει σέ 
σπουδαιότητα, ό διαφορισμός τών καλλιεργειών στό 
εσωτερικό τής αγροτικής μονάδας έντείνεται, καί ό 
τύπος τής πολυκαλλιέργειας-κτηνοτροφίας κυριαρ­
χεί, σαφώς διάκριτες μεταξύ τους κοινωνικο­
οικονομικές κατηγορίες κάνουν τήν εμφάνισή τους 
στούς κόλπους τής τοπικής κοινωνίας, ένώ παράλ­
ληλα τά έγγενή στό σύστημα διαστρεβλωτικά φαι­
νόμενα όξύνονται.
Μιά γενική σκιαγράφηση τών φάσεων πού άκο- 
λουθει ή πορεία αυτή δώσαμε ήδη στό πρώτο μέρος 
αυτής τής μελέτης. ’Εδώ πρίν προχωρήσουμε σέ μιά 
λεπτομερέστερη έξέταση του τύπου τής άγροτικής 
έκμετάλλευσης καί τών σχέσεων τών όποιων αποτε­
λεί έπίκεντρο, θά πρέπει νά υπογραμμίσουμε τή ση­
μασία πού παρουσιάζει γιά τήν κοινωνία τού χωριού 
ή διαδικασία τής κοινωνικο-οικονομικής διαφορο­
ποίησης πού έγκαινιάζεται μετά τή δεκαετία τού 50. 
Οί καπιταλιστικές σχέσεις δέν περιορίζονται πιά 
στή διοχέτευση ένός όλο καί μεγαλύτερου, αναλογι­
κά, ποσοστού ύπερεργασίας στήν έξωτερική κοινω­
νία, αλλά διεισδύοντας τώρα στήν ϊδια τήν καρδιά 
τών άγροτικών παραγωγικών σχέσεων φαίνεται νά 
έξουδετερώνουν, γιά μιά κατηγορία έκμεταλλεύσε- 
ων, τό έμπόδιο τής γαιοπροσόδου, έπιτρέποντας τό 
καπιταλιστικό κέρδος. Μιά καινούργια τάξη 
έπιχειρηματιών-άγροτών κάνει τήν έμφάνισή της 
στό χωριό, έξαιρετικά ολιγάριθμη βέβαια (ένας σι- 
τοκαλλιεργητής πού εκμεταλλεύεται πάνω άπό 1.000 
στρ., ένας όρνιθοτρόφος καί ένας άνθοκόμος), αλλά 
πού ή κοινωνική τους σημασία δέν μπορεί νά παρα­
γνωριστεί δεδομένου ότι γιά πρώτη φορά ή ύπαρξη 
ένός κεφαλαίου ύψηλής οργανικής σύνθεσης καί ό 
χαμηλός, κατά συνέπεια, όγκος παραγόμενης ύπερ- 
αξίας, φαίνεται νά κάνουν δυνατή τήν πραγματοποί­
ηση ένός κέρδους μέσα στό όποιο, μέ τούς μηχανι­
σμούς εξίσωσης τού καπιταλιστικού κέρδους, εισ­
ρέει μιά μερίδα τής συνολικής κοινωνικής ύπεραξί- 
ας.14 ’Ασφαλώς, είναι νωρίς άκόμη γιά νά διακινδυ­
νεύσει κανείς προβλέψεις πάνω στό μέλλον αυτής 
τής κατηγορίας έπιχειρηματιών όταν είναι γνωστό 
πώς ή ύπαρξή της έξαρτάται στενά άπό τήν επιβί­
ωση τών άσθενέστερων άπό τίς κατηγορίες τών μι- 
κροκαλλιεργητών, ή όποια έγγυάται ορισμένα κα- 
τώτατα όρια άγροτικών τιμών, πρός τό παρόν όμως 
τό φαινόμενο ακολουθεί τό δρόμο του.
Πλάι σ’ αύτή τήν τάξη, ό ολοένα διαφοροποιού­
μενος έπίσης όγκος τών κυρίως οικογενειακών έκμε- 
ταλλεύσεων πού άποδύονται σ’ έναν άληθινό άγώνα 
δρόμου παραγωγικότητας προκειμένου νά έπιβι- 
ώσουν σάν «καθαροί» γεωργοκτηνοτρόφοι (έκμε- 
ταλλεύσεις 40-100 στρ. κατά γενικό κανόνα) καί τών 
οποίων τό «κέρδος» δέν μεταφράζει παρά ένα είδος 
αύτο-έκμετάλλευσης μέ τήν ολοένα μεγαλύτερη εν­
τατικοποίηση τής έργασίας καί, τέλος, μιά τρίτη κα­
τηγορία μικροσκοπικών μονάδων ή άκτημόνων (0 
έως 40 στρ.) πού άντλει τό μεγαλύτερο μέρος τών 
εισοδημάτων της άπό έξωγεωργικούς πόρους. "Οσοι 
άπό τήν τελευταία αυτή κατηγορία δέν μπορούν νά 
άντισταθοΰν, ακολουθούν τό δρόμο τής άγροτικής 
εξόδου καί τή μετανάστευση.
'Ο πίνακας I μάς δίνει μερικές χρήσιμες πληρο­
φορίες σχετικά μέ τίς έγγειες σχέσεις καί τή διάρ­
θρωση καλλιεργειών-κτηνοτροφίας σέ συνάρτηση 
μέ τό μέγεθος τής άγροτικής έκμετάλλευσης. 'Ο συ­
σχετισμός άνάμεσα στόν άριθμό τών άγροτικών εκ­
μεταλλεύσεων, κατά κατηγορίες μεγέθους, καί τήν 
καλλιεργούμενη έκταση, άποδείχνει ότι ή κατηγο­
ρία τών κάτω τών 20 στρ. κατέχει ποσοστό γής τρεις
14. "Οπως είναι γνωστό, ό όγκος τής ύπεραξίας πού παράγεται 
μέσα σέ μιά έπιχείρηση είναι συνάρτηση τής όργανικής σύνθε­
σης τοΟ κεφαλαίου της. "Οσο χαμηλότερη είναι αύτή ή τελευταία, 
όσο δηλ. τό τεχνικό κεφάλαιο τής έπιχείρησης είναι χαμηλό καί 
άρα ή καταναλισκόμενη έργατική δύναμη ύψηλή (πράγμα πού 
συμβαίνει στίς τυπικές παραδοσιακές άγροτικές έκμεταλλεύσεις), 
τόσο τά παραγόμενα προϊόντα έχουν τήν τάση νά πωλοϋνται σέ 
τιμές χαμηλότερες άπό τήν άξια τους (σύνολο κεφαλαίου + ύπερ- 
αξία), έφ’ όσον στή διαμόρφωσή τους ύπεισέρχονται οί μηχανι­
σμοί τής έξίσωσης τού ποσοστού κέρδους τής καπιταλιστικής 
άγοράς. Προκειμένου γιά τήν άγροτική παραγωγή, ό παράγοντας 
εκείνος πού έμποδίζει τήν φυσιολογική λειτουργία αύτοΰ τού μη­
χανισμού είναι ή άπόλυτη γαιοπρόσοδος πού μεταφράζει τήν 
άπαίτηση τού κατόχου τής γής νά πληρωθεί γιά τό «κεφάλαιό» 
του καί πού έπιτρέπει στό άγροτικό προϊόν νά διαμορφώσει τιμές 
πού κυμαίνονται άνάμεσα στήν τιμή παραγωγής καί στήν άξία 
τους. Καί γιά μέν τούς μικροϊδιοκτήτες-άμεσους παραγωγούς δέν 
μπαίνει τέτοιο θέμα, έφ’ όσον έχουν παραιτηθεί άπό κάθε διεκδί­
κηση τής άπόλυτης γαιοπροσόδου. Σέ περιπτώσεις όμως πού ό 
παραγωγός είναι διαφορετικός άπό τόν ιδιοκτήτη, τό πρόβλημα 
τής γαιοπροσόδου ύφίσταται μόνο στό μέτρο πού ή όργανική 
σύνθεση τού κεφαλαίου τής έκμετάλλευσης είναι χαμηλή, όπότε 
ενα τμήμα τής ύπερεργασίας μεταφράζεται σέ γαιοπρόσοδο. Στήν 
άντίθετη περίπτωση, αύτό πού πληρώνει ό παραγωγός στόν Ιδι­
οκτήτη γιά τή χρήση τών έδαφών του δέν είναι πιά γαιοπρόσοδος 
άλλά ενα τμήμα αύτοΰ καθαυτού τού καπιταλιστικού κέρδους 
πού πραγματοποιεί ό πρώτος μέσω τών μηχανισμών διαμόρφωσης 
τού μέσου κέρδους.
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φορές λιγότερο άπό τό ποσοστό πού άντιπροσω- 
πεύει στό σύνολο των άγροτικών μονάδων (30:9,8). 
Αντίθετα, ή κατηγορία των άνω των 60 στρ. κατέχει 
ποσοστό γης διπλάσιο άπό τό μέγεθος της ( 16:38,7), 
ενώ οί ενδιάμεσες κατηγορίες φαίνονται πάνω-κάτω 
νά ισορροπούν (στήν κατηγορία τών 20-40 στρ. ή 
σχέση είναι 32:23,6 καί στήν κατηγορία τών 40-60 
στρ., 22:27,8).
Σέ ό,τι αφορά μισθώσεις, τό σύνολό τους καλύπτει 
ποσοστό 30% περίπου τών καλλιεργούμενων εκτά­
σεων καί 50% τών άγροτικών εκμεταλλεύσεων. ”Αν 
στά στοιχεία αύτά προσθέσουμε καί τήν πληροφο­
ρία, πού άντλοΰμε άπό τό δείγμα μας έπίσης, ότι ένα 
ποσοστό άπό 12% τών άγροτικών νοικοκυριών πού 
ζοϋν σήμερα στό χωριό ενοικιάζουν άντίστοιχα 
τμήμα ή τό σύνολο τής ιδιοκτησίας τους σέ τρίτους, 
καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι τό 76% εκείνων 
πού ενοικιάζουν άπό τρίτους (ή τό 38% τού συνόλου, 
δηλ. 50%—12%), συναλλάσσονται μέ ιδιοκτήτες πού 
έχουν έγκαταλείψει τό χωριό. Τά ποσοστά ένοικι- 
αζόμενης γής στό σύνολο τών έκτάσεων τής άγροτι- 
κής εκμετάλλευσης αυξάνουν άνάλογα μέ τήν τάξη 
μεγέθους αυτής τής τελευταίας μέ έξαίρεση μόνο τήν 
πρώτη κατηγορία (-20 στρ.) ή όποια φαίνεται νά μι­
σθώνει άναλογικά περισσότερη γή άπό τή δεύτερη 
(20-40 στρ.): 21,4% καί 14,1% άντίστοιχα. 'Η κατη­
γορία τών 40-60 στρ. μισθώνει ποσοστό 27,1% τών 
έκτάσεων πού καλλιεργεί καί ή κατηγορία άνω τών 
60 στρ., ποσοστό 42,7%. 'Η έξαίρεση ώστόσο τής 
πρώτης κατηγορίας στή συμμετρική αυτή διάταξη 
άνατρέπεται άν λάβουμε ύπ’ όψη τά ποσοστά έπί τού 
άριθμοΰ τών άγροτικών έκμεταλλεύσεων τής έπόμε- 
νης στήλης (άντίστοιχα: 33,3%, 37,5%, 54,5% καί 
100%) πού άποδείχνουν ότι οί μικροσκοπικές έκμε- 
ταλλεύσεις τής πρώτης κατηγορίας έχουν άπλώς 
άνάγκη νά μισθώσουν περισσότερη γή, άναλογικά, 
σέ σύγκριση μέ έκεΐνες τής δεύτερης, γιά νά στή­
σουν μιά «βιώσιμη» έκμετάλλευση. "Οσο γιά τίς 
μορφές πού παίρνουν οί έκμισθώσεις αυτές, σημει­
ώνουμε πώς έκφράζονται κυρίως σέ χρήμα (οί τιμές 
κυμαίνονται άπό 500 ώς 1.000 δρχ. κατά στρέμμα, 
άνάλογα μέ τήν ποιότητα τής γής), όμως δέν είναι 
άγνωστες καί οί παραδοσιακές μορφές (μισακά). 
Συναντάμε έπίσης άρκετές περιπτώσεις συνιδιοκτη- 
σίας μέ άδέρφια πού διαμένουν έκτος χωριού. Δυσ­
τυχώς δέν είχαμε τή δυνατότητα, στή διάρκεια αυτής 
τής πρώτης φάσης τής έπιτόπιας έρευνας, νά έμβα- 
θύνουμε στούς όρους καί στό καθεστώς γενικότερα 
αύτών τών έκμισθώσεων καί συνιδιοκτησιών τών 
όποιων ή σπουδαιότητα είναι προφανής γιά τή λει­
τουργία τής άγροτικής έκμετάλλευσης, δεδομένου 
ότι άποτελούν τήν κυριότερη, άν όχι τή μοναδική, 
μορφή πού παίρνει στίς μέρες μας ή συγκέντρωση 
τής γής. Άπό γενικές πάντως πληροφορίες πού εί­
χαμε, δέν φαίνεται νά ισχύει κανενός είδους όλο- 
κληρωμένο σύστημα έθιμικών κανόνων πού ν’ άνα-
πληρώνει στό σημείο αυτό τήν έλλειψη νομοθεσίας 
καί νά έξασφαλίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό τόν 
παραγωγό.
Ή διάρθρωση καλλιεργειών στό έσωτερικό τής 
κάθε κατηγορίας μεγέθους δέν δίνει βέβαια τό «προ­
φίλ» μιας συγκεκριμένης έκμετάλλευση ς τής έν 
λόγω κατηγορίας, όπως καί ή γενική διάρθρωση γιά 
τό σύνολο τών καλλιεργειών τού χωριού δέν δίνει 
τόν τύπο μιας «μέσης» άγροτικής έκμετάλλευση ς. 
Έξ άλλου, ή γενική έντύπωση πού φαίνεται νά δί­
νουν οί στήλες κατανομής τών καλλιεργούμενων 
προϊόντων κατά ποσοστό διατιθέμενης έκτασης καί 
κατά άριθμό έκμεταλλεύσεων τού πίνακα I, είναι ότι 
όλοι καλλιεργούν άπ’ όλα καί άπό λίγο. Παρ’ όλα 
αύτά, μιά προσεκτικότερη άνάγνωση έπιτρέπει νά 
έπισημανθοΰν ορισμένες χτυπητές διαφορές καί νά 
διατυπωθούν μερικά άναμφισβήτητα συμπεράσματα. 
Στήν καλλιέργεια τριφυλλιού διαθέτουν ένα ποσο­
στό πού κυμαίνεται γύρω στό 15% τών έκτάσεών 
τους οί έκμεταλλεύσεις τών κάτω τών 40 στρ., γύρω 
στό 9% οί άνω τών 40 στρ. Στή μεγάλη πλειοψηφία 
τους οί άγροτικές εκμεταλλεύσεις τού χωριού διαθέ­
τουν μερικά στρέμματα γής γιά τό προϊόν αυτό (75- 
80% προκειμένου γιά όλες τίς κατηγορίες μεγέθους, 
έκτος άπό τήν πρώτη πού δέν ξεπερνά τά 40%). 'Η 
σύγκριση τών δεδομένων τής στήλης αύτής μέ 
έκεΐνα πού άναφέρονται στήν έκτροφή βοοειδών 
άφήνει νά διαφανεΐ πώς ή παραγωγή τών δύο κατώ­
τερων κατηγοριών (-40 στρ.) μόλις άρκεΐ γιά τίς αύ- 
τοκαταναλωτικές τους άνάγκες, ένώ οί ύπόλοιπες εί­
ναι ύποχρεωμένες νά άγοράζουν περίπου διπλάσια 
ποσότητα άπό αύτή πού παράγουν, άν λάβουμε 
ύπ’όψη ότι ή παραγωγή κατά στρέμμα τού πολυετούς 
τριφυλλιού στό χωριό κυμαίνεται άνάμεσα σέ 1,2 
καί 1,5 τόν., καί ότι μιά άγελάδα καταναλώνει περί­
που 2,5 τόννους τό χρόνο.
Στόν καπνό διαπιστώνουμε μιά συμμετρική φθί- 
νουσα διάταξη ποσοστών διατιθέμενης έκτασης άπό 
τήν πρώτη στήν τέταρτη κατηγορία μεγέθους: 
20,9%, 17,4%, 11,4% καί 2,7% άντίστοιχα, ή διάταξη 
όμως αύτή άνατρέπεται άν ληφθούν ύπ’ όψη τά πο­
σοστά ώς πρός τόν άριθμό τών έκμεταλλεύσεων, τά 
όποια δίνουν τήν προτεραιότητα στίς εκμεταλλεύ­
σεις τών 40-60 στρ. (72,7%). ’Ακολουθούν ή κατηγο­
ρία τών 20-40 στρ. (56,2%), ή κατηγορία τών -20 στρ. 
(40%) καί τέλος ή κατηγορία τών +60 στρ. (37,5%). 
Ή άνατροπή αύτής τής διάταξης οφείλεται καί έδώ 
στό γεγονός ότι οί έκμεταλλεύσεις τών κάτω τών 40 
στρ. διαθέτουν, άναλογικά μέ τούς μέσους όρους, 
ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τών έκτάσεών τους 
στήν καλλιέργεια καπνού άπό έκεΐνο μέ τό όποιο 
άντιπροσωπεύονται στό σύνολο τού άριθμοΰ έκμε­
ταλλεύσεων τής κατηγορίας τους. ’Αντίστροφη διά­
ταξη ποσοστών διαπιστώνουμε στό βαμβάκι. Έδώ ή 
προτεραιότητα άνήκει στήν κατηγορία τών 40-60 
στρ. τόσο σέ ποσοστό έκτάσεων όσο καί σέ ποσο­
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στό εκμεταλλεύσεων (22,6% καί 81,8% άντίστοιχα) 
μέ δεύτερη τήν κατηγορία των +60 στρ. (18,5% καί 
50%), ένώ οί μικρότερες κατηγορίες άντιπροσωπεύ- 
ονται μέ άνάξια λόγου ποσοστά. Στή δενδροκαλλι- 
έργεια (ροδάκινα βασικά, όμως καί μερικές περι­
πτώσεις μέ μηλιές, κερασιές καί άμυγδαλιές), φαίνε­
ται νά κυριαρχεί μιά μοναδική ισότητα άπό πλευράς 
εκτάσεων. "Ολες οί κατηγορίες διαθέτουν ένα ποσο­
στό άπό τίς καλλιέργειές τους πού κυμαίνεται γύρω 
στό μέσον όρο, δηλ. 8-9%. 'Ωστόσο καί σ’ αυτή τήν 
περίπτωση τό γεγονός οφείλεται στή δυσαναλογία 
ανάμεσα σέ εκτάσεις καί άριθμό εκμεταλλεύσεων 
κάθε κατηγορίας, δεδομένου πώς ή επόμενη στήλη 
τοποθετεί στήν πρώτη θέση καί μέ μεγάλη από­
σταση άπό τίς άλλες τήν κατηγορία των +60 στρ. 
(50%). Στό σιτάρι διαθέτουν όλες οί κατηγορίες πο­
σοστά εκτάσεων παραπλήσια (23-30%), τό 'ίδιο καί 
άριθμό εκμεταλλεύσεων (80-100%) μέ εξαίρεση εδώ 
τίς εκμεταλλεύσεις των -20 στρ. πού δέν ξεπερνούν 
τό 47%. Στήν καλλιέργεια κριθαριοΰ-καλαμποκιοϋ, 
αν ή εικόνα είναι παρόμοια μ’ έκείνην τού σιταριού 
σέ ο,τι αφορά άριθμό εκμεταλλεύσεων (80-90% γιά 
τίς κατηγορίες πάνω άπό 20 στρ., 40% γιά τά -20 
στρ.), ό διαφορισμός είναι εντονώτερος προκειμένου 
γιά τίς εκτάσεις: ’Επί κεφαλής τοποθετείται ή κατη­
γορία των 20-40 στρ. (32,6%), άκολουθεϊ ή κατηγο­
ρία των +60 στρ. (29%), ένώ οί δύο ύπόλοιπες κυ­
μαίνονται γύρω στό 20%. Θά πρέπει νά σημειωθεί, 
άναφορικά μέ τά τρία αυτά προϊόντα, πώς τό σύνολο 
σχεδόν τής παραγωγής τών κατηγοριών κάτω άπό 40 
στρ. διατίθεται άποκλειστικά γιά τήν αύτοκατανά- 
λωση (ζώα, ανταλλαγή σιταριού-ψωμιού μέ τό 
φούρναρη τού χωριού). ’Αντίθετα, κυρίως έμπορευ- 
ματική παραγωγή ενεργούν στό σύνολό τους σχεδόν 
οί έκμεταλλεύσεις τών άνω τών 60 στρ., διαθέτοντας 
στήν άγορά ενα ποσοστό πού ξεπερνά τό 50% τής 
συνολικής παραγωγής τους.
Στά τεύτλα, οί αριθμοί είναι πολύ μικροί γιά νά 
επιτρέπουν άσφαλή συμπεράσματα, είναι φανερό 
όμως ότι πρός τή νέα αυτή καλλιέργεια τρέπονται 
άποκλειστικά οί μεγάλες εκμεταλλεύσεις. "Οσο γιά 
τήν εκτροφή βοοειδών, ή κατανομή τού άριθμοΰ 
τους άνάλογα μέ τό μέγεθος τής έκμετάλλευσης 
προσεγγίζει κατά χαρακτηριστικό τρόπο έκείνη τών 
έκτάσεων: 9,2%, 25,6%, 25,1% καί 40% αντίστοιχα 
γιά τίς τέσσερις κατηγορίες (παράβαλε στήλες 3 καί 
23). 'Ο μέσος όρος κεφαλών άνά εκμετάλλευση άκο- 
λουθεϊ μιά ανοδική φορά παρόμοιου τύπου (1,2, 3,1,
4,4, καί 9,7 άντίστοιχα), ένώ τό ποσοστό τών άγρο- 
τικών έκμεταλλεύσεων πού έκτρέφουν βοοειδή ξε­
περνά τό 1/2 γιά τίς έκμεταλλεύσεις έως 20 στρ., τά 
2/3 γιά έκεΐνες τών 20-40 στρ., φθάνοντας τό 100% 
γιά τίς δύο μεγαλύτερες κατηγορίες.
Σχετικά μέ τήν έκτροφή βοοειδών στό χωριό, θά 
πρέπει νά προσθέσουμε πώς πρόκειται σχεδόν κατ’ 
άποκλειστικότητα γιά έμπορευματική κτηνοτροφία,
άκόμη καί γιά τίς μικροσκοπικές άγροτικές έκμε- 
ταλλεύσεις πού δέν διατηρούν παρά μιά-δυό γαλα- 
κτοφόρες αγελάδες. 'Η έπέκταση αύτοΰ τού τύπου 
κτηνοτροφίας, στά τελευταία χρόνια, άντιστοιχεΐ 
στήν έγκατάσταση τής πολυεθνικής έταιρίας Nestlé 
Alimentation στό Πλατύ15 καί τή συνακόλουθη πολι­
τική ένθάρρυνσης τής γαλακτοπαραγωγής στήν 
περιοχή. "Αλλες μορφές έμπορευματικής συστημα­
τικής κτηνοτροφίας πού συναντάμε στό χωριό είναι 
τό ορνιθοτροφείο, στό όποιο άναφερθήκαμε ήδη, 
καθώς καί μερικές περιπτώσεις έκτροφής χοίρων (σέ 
κλίμακα μερικών δεκάδων κεφαλιών). Κατά τά υπό­
λοιπα, ό κτηνοτροφικός τομέας τού χωριού καλύ­
πτεται μέ τήν οίκόσιτη χοιροτροφία καί ορνιθοτρο­
φία, καθώς καί τήν κοπαδιάρικη κτηνοτροφία: εί­
κοσι περίπου κοπάδια (δέκα πρόβατα καί δέκα γίδια 
άπό 100 εως 300 κεφάλια τό καθένα), πού άνήκουν σέ 
ισάριθμες οίκογένειες κτηνοτροφών. Οί περισσότε­
ροι άπ’ αύτούς νοικιάζουν βοσκές άπό τό τμήμα 
(ορεινό κυρίως) τού κτήματος Παπαγεωργίου πού 
έμεινε έξω άπό τήν άπαλλοτρίωση, πρός 60 δρχ. τό 
κεφάλι, ή προοδευτική όμως παρακμή τών αιγοπρο­
βάτων στό χωριό καθώς καί ή άνατροπή τής άριθμη- 
τικής άναλογίας πού παρατηρούμε σήμερα στή σύν­
θεσή τους, σέ βάρος τών προβάτων (άπό τά 2.710 
κεφάλια συνολικά τό 1977, τά 950 είναι πρόβατα καί 
τά 1.760 κατσίκια), άποδείχνει τήν οξύτητα τού προ­
βλήματος βοσκοτόπων πού άντιμετωπίζουν οί παρα­
δοσιακοί κτηνοτρόφοι στό χωριό.
Πέρα άπό ορισμένα γενικά συμπεράσματα, ό πί­
νακας I δέν μάς έπιτρέπει λοιπόν νά σχηματίσουμε 
μιάν άκριβή άπεικόνιση τής άγροτικής έκμετάλλευ­
σης κατά κατηγορία μεγέθους. Τά συμπεράσματα 
αυτά θά μπορούσαν νά συνοψιστούν στή μεγαλύτερη 
άναλογικά έκταση άπό τήν έκμετάλλευσή τους πού 
διαθέτουν οί μικροσκοπικές άγροτικές μονάδες γιά 
τόν καπνό, τό μεγαλύτερο, άναλογικά πάντα, άριθμό 
έκμεταλλεύσεων άπό τίς δύο έπόμενες κατηγορίες 
μεγέθους πού καλλιεργούν αύτό τό προϊόν, τήν 
ύπεροχή τού βαμβακιού στίς έκμεταλλεύσεις άνω 
τών 40 στρ. καί έκείνη τής δενδροκαλλιέργειας στίς 
έκμεταλλεύσεις τών άνω τών 60 στρ., τήν έντατικό- 
τητα, τέλος, καί τή δυναμικότητα πού φαίνεται νά 
παρουσιάζουν οί έκμεταλλεύσεις τών 40-60 στρ. άπό 
πλευράς διαφοροποίησης καλλιεργειών. Πιό διαφω- 
τιστικός, σχετικά μέ τήν εικόνα τής συνδιάρθρωσης 
καλλιεργειών-κτηνοτροφίας πού παρουσιάζουν οί 
άγροτικές έκμεταλλεύσεις κατά τό μέγεθος τους, εί­
ναι ό πίνακας II ό όποιος άναπαριστά τό σύνολο τών 
έκμεταλλεύσεων τού δείγματός μας. Πέρα άπό τή 
διάθεση ένός τμήματος τής άγροτικής έκμετάλλευ­
σης στήν καλλιέργεια δημητριακών αύτοκατανάλω-
15. Λεπτομέρειες σχετικά μέ τούς όρους έγκατάστασης καί 
λειτουργίας αυτής τής έπιχείρησης, βλ. στό κείμενο τής (Αναθε­
ωρημένης σύμβασης τού 1972, Έφημ. τής Κνβερν., Τ.1, ’Άρ. φ. 175/10.7.1976.
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σης, πού αποτελεί καθολικό χαρακτηριστικό, ή ιδι­
αίτερη φυσιογνωμία κάθε μιας άπό τίς κατηγορίες 
μεγέθους είναι άρκετά εύδιάκριτη παρ’ όλο πού δια­
πιστώνουμε ένα είδος «συνεχούς» ώς πρός όρισμένα 
χαρακτηριστικά, άπό τίς κατώτερες πρός τίς μεγα­
λύτερες άγροτικές μονάδες. ’Έτσι, οί έμπορευματι- 
κές μονοκαλλιέργειες πού κυριαρχούν στην πρώτη 
κατηγορία μειώνονται βαθμηδόν στίς έπόμενες, γιά 
νά εξαφανιστούν εντελώς στίς άνω των 60 στρ. εκμε­
ταλλεύσεις. Τό ίδιο καί οί άποκλειστικά αύτοκατα- 
ναλωτικές μονάδες (δημητριακά, τριφύλλι) πού 
απουσιάζουν εντελώς στίς πάνω άπό τά 40 στρ. εκμε­
ταλλεύσεις. Ή επίδοση σέ δύο ή καί σέ τρεις συγ­
χρόνως έμπορευματικές άγροτικές άπασχολήσεις, 
αισθητή ήδη στήν κατηγορία τών 20-40 στρ., γίνεται 
ό κανόνας γιά τίς δύο επόμενες, ή κατηγορία μάλι­
στα τών +60 στρ. παρουσιάζει καί άρκετές περιπτώ­
σεις συνδυασμού τεσσάρων ή καί πέντε έπιδόσεων, 
άν λάβουμε ύπ’όψη καί τήν έμπορευματική καλλιέρ­
γεια δημητριακών καί τριφυλλιού. Συνοπτικά, θά 
μπορούσαμε νά πούμε πώς στίς έκμεταλλεύσεις έως 
20 στρ. κυριαρχούν οί τύποι είτε τής αύτάρκειας, 
είτε τής έμπορευματικής μονοκαλλιέργειας (στήν 
πλειοψηφία, καπνός), στίς εκμεταλλεύσεις τών 20-40 
στρ., οί τύποι τής μονοκαλλιέργειας καπνού ή ροδά­
κινων, στίς εκμεταλλεύσεις τών 40-60 στρ. ό τύπος 
τής διπλοκαλλιέργειας κυρίως καπνού-βαμβακιού 
σέ συνδυασμό μέ τήν εκτροφή ένός ικανού άριθμοΰ 
βοοειδών, καί στίς εκμεταλλεύσεις τών +60 στρ. ό 
συνδυασμός τριών εως πέντε άπασχολήσεων γύρω 
άπό τόν άξονα τών έμπ ο ρευματικών δημητριακών 
καί τής άγελαδοτροφίας (κατά σειρά: βαμβάκι, δεν- 
δροκαλλιέργεια, καπνός).
Ή χονδρική αύτή τυπολογική σκιαγράφηση τών 
άγροτικών εκμεταλλεύσεων τής Βεργίνας θά μπο­
ρούσε νά συμπληρωθεί άπό όρισμένα στοιχεία πού 
άφοροΰν τήν εκμηχάνιση, τήν έμπορευματοποίηση 
τών προϊόντων, καθώς καί τόν κατατεμαχισμό τού 
εδάφους τής αγροτικής μονάδας. 'Η εκμηχάνιση 
(κατοχή ένός τουλάχιστον τρακτέρ) καλύπτει τό 
50% περίπου τού συνόλου τών έκμεταλλεύσεων, 
όμως ή κατανομή της είναι φυσικά άνιση καί άκο- 
λουθεΐ τό μέγεθος αυτών τών τελευταίων: άπό 7% γιά 
τίς έως τά 20 στρ. μονάδες, φθάνει στά 30% γιά τήν 
κατηγορία τών 20-40 στρ. καί ξεπερνά τά 90% γιά τίς 
έπόμενες δύο. Θά πρέπει νά σημειώσουμε ώστόσο 
ότι ή κατανομή αύτή δέν άναιρεΐ τήν καθολική έκ- 
μηχάνιση τών καλλιεργειών στό χωριό, πού οφείλε­
ται στό γεγονός ότι πολλοί άπό τούς μεσαίους άλλά 
καί τούς ανώτερους καλλιεργητές κατόχους γεωργι­
κών μηχανημάτων παρέχουν μερικές μέρες έργασίας 
τό χρόνο στούς μή έκμηχανισμένους άγρότες. Ή 
άναπάντεχη αυτή μετατροπή τών άνωτέρων κατηγο­
ριών σέ «ήμερομίσθιους» τών μικρών, άνταμείβεται 
σέ είδος προκειμένου γιά τίς θεριζοαλωνιστικές μη­
χανές (τό όγδοο τής παραγωγής).
Ό όγκος τής παραγωγής πού διοχετεύεται στήν 
άγορά ακολουθεί καί αυτός τό μέγεθος τής έκμετάλ- 
λευσης : ποσοστά 14%, 20%, 42% καί 50% έκμεταλ­
λεύσεων αντίστοιχα γιά τίς τέσσερις κατηγορίες, 
έμπορευματοποιούν προϊόντα γιά τήν καλλιέργεια 
τών όποιων άφιερώνουν περισσότερο άπό τά δύο 
τρίτα τών εκτάσεών τους. Ή διάταξη τών ίδιων πο­
σοστών, προκειμένου γιά τήν έμπορεύσιμη παρα­
γωγή πού καταλαμβάνει άνάμεσα στό ένα τρίτο καί 
τά δύο τρίτα τών έκτάσεων τής έκμετάλλευσης, 
μετατρέπεται, ακολουθώντας τήν έξης σειρά: 56%, 
33%, 42% καί 40%, πράγμα πού άφήνει νά διαφανεί 
ότι ή πρώτη κατηγορία μεγέθους (-20 στρ.) διαθέτει 
συνολικά μεγαλύτερο ποσοστό άπό τίς έκτάσεις της 
γιά τίς έμπορικές καλλιέργειες άπ’ ό,τι ή άμέσως 
έπόμενη. "Οσο γιά τόν κατατεμαχισμό τής άγροτι- 
κής έκμετάλλευσης, όρισμένα στοιχεία δώσαμε ήδη 
στήν εισαγωγή τού άρθρου μας. ’Εδώ θά πρέπει νά 
ύπογραμμίσουμε τήν ταχύτητα μέ τήν οποία συντε- 
λεΐται ό κατατεμαχισμός αυτός στή διάρκεια τής τε­
λευταίας πεντηκονταετίας. Άπό τά τρία τεμάχια, 
εκτός τού κήπου, πού μοιράζει καθώς είδαμε ή αγρο­
τική μεταρρύθμιση σέ κάθε κλήρο (σύνολο, 218X3= 
654 τεμάχια) φθάνουμε σήμερα σέ έπτά τεμάχια κατά 
μέσο όρο γιά κάθε έκμετάλευση. Οί μέσοι όροι άκο- 
λουθούν μάλιστα κατά συμμετρικό τρόπο τό μέγεθος 
τής έκμετάλλευσης (2,7/5,1/8,4/13,5 τεμάχια άνά έκ- 
μετάλλευση γιά τίς τέσσερις κατηγορίες αντίστοι­
χα), πράγμα πού αφήνει νά εννοηθεί ότι τό μέγεθος 
ένός τεμαχίου παραμένει γενικά τό ϊδιο γιά όλες τίς 
κατηγορίες έκμεταλλεύσεων. Άπό τό σύνολο τών 
καλλιεργούμενων τεμαχίων τού χωριού, 12% έχουν 
έκταση έως τρία στρέμματα, 47% άπό τρία έως έξη, 
29% άπό έξη έως έννέα καί μόνο 11% ξεπερνούν τά 
έννέα στρέμματα (μ.ό. 6,2 στρ. τό τεμάχιο). Είναι έξ 
άλλου χαρακτηριστικό ότι τό σύνολο τών καλλιερ­
γούμενων έκτάσεων τού χωριού άποδιαρθρώνεται 
κατά ένα ποσοστό 34% σέ τεμάχια άπό 2 έως 5 
στρέμματα έκτασης τό καθένα, κατά 43% σέ τεμάχια 
άπό 6 έως 10 στρ. καί μόνο κατά 22% σέ τεμάχια πού 
ξεπερνούν τά δέκα στρέμματα.
Πέρα άπό τούς θεμελιώδεις αυτούς μετασχηματι­
σμούς πού διαπιστώνουμε στόν τύπο τής άγροτικής 
έκμετάλλευσης, τή διείσδυση τών καπιταλιστικών 
σχέσεων, τήν τοπική άγροτική κοινωνία άντιλαμβα- 
νόμαστε σέ μιά σειρά άκόμη έπίπεδα. Ή μεταβολή 
τών στόχων τού οικογενειακού μικροκαλλιεργητή 
πού άπό τήν έξασφάλιση τής άνεξαρτησίας καί αύ- 
τάρκειας τής έκμετάλλευσής του περνά στήν έπιδί- 
ωξη τού μέγιστου εισοδήματος, συνεπάγεται άλλα- 
γές καί στήν οργάνωση τής έργασίας ή όποια όχι 
μόνο έντατικοποιεΐται γιά όλα τά μέλη τής οικογέ­
νειας, άλλά καί χρησιμοποιεί τώρα έργατικά χέρια. 
Μιάν εικόνα σ’ αυτό τό σημείο μπορούμε νά έχουμε 
άπό τήν άνάλυση μιας τυπικής άγροτικής έκμετάλ­
λευσης τής κατηγορίας τών +60 στρ., πού έπιλέξαμε
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γιά μελέτη σέ βάθος: καλλιεργούνται 72 συνολικά 
στρέμματα (30 ιδιόκτητα καί 42 μέ ενοίκιο) πού 
κατανέμονται σέ τριφύλλι (10 στρ.), καπνό (9 στρ.), 
βαμβάκι (14 στρ.), ροδάκινα (3 στρ.), σιτάρι (10 
στρ.) καί κριθάρι (26 στρ.). ’Εκτρέφονται έπίσης καί 
8 βοοειδή άπό τά όποια τά 4 είναι γαλακτοφόρες 
άγελάδες. 'Η παραγωγή σέ τριφύλλι καί κριθάρι 
διατίθεται άποκλειστικά στήν αύτοκατανάλωση. 'Η 
εκμετάλλευση άπασχολεΐ τέσσερα άτομα (δύο άν- 
δρες καί δύο γυναίκες) καί εκτός άπό τά συνήθη γε­
ωργικά εργαλεία, διαθέτει ένα τρακτέρ δυνάμεως 80 
ίππων, μιά καπνοφυτευτική μηχανή, μιά μηχανή άρ- 
μαθιάσματος καπνού, μιά μηχανή γιά τό άλεσμα των 
ζωοτροφών καί ενα άντλητικό συγκρότημα. Επι­
πρόσθετα, νοικιάζει χορτοκοπτική καί δετική μη­
χανή γιά τό τριφύλλι, καθώς καί θεριζοαλωνιστική 
μηχανή. 'Η οργάνωση έργασίας στήν αγροτική 
αύτή εκμετάλλευση κατανέμεται σέ αύτοεργασία, 
χρησιμοποίηση ξένης έργατικής δύναμης, καί άλ- 
ληλοβοήθεια. Περιοριζόμαστε σέ μιά απλή άπαρί- 
θμηση: στό τριφύλλι, γιά τό σύνολο των έργασιών 
(οργώματα, λιπάσματα, άρδεύσεις, μεταφορές) δια­
τίθεται αύτοεργασία έκτος άπό τή χορτόκοψη καί τό 
δέσιμο δπου χρησιμοποιούνται οί μηχανές. Τό ίδιο 
συμβαίνει καί μέ τά δημητριακά. ’Αντίθετα, στίς 
καλλιέργειες πού απαιτούν μεγάλο όγκο έργασίας, ή 
προσφυγή στά ξένα έργατικά χέρια βαίνει αυξανό­
μενη: στά ροδάκινα, γιά έργασίες όπως άρδευση, 
κλάδεμα, άραίωμα, συλλογή, διατίθεται αύτοεργα­
σία, γιά τά ραντίσματα (άεροτουρμπίνα), ξένη έργα- 
τική δύναμη. Στό βαμβάκι, οργώματα, φάρμακα- 
λίπανση, τσαπίσματα, αρδεύσεις, ενα τμήμα τής 
συλλογής καί μεταφορά-έναποθήκευση, έξασφαλί- 
ζονται μέ τήν αύτοεργασία, ένώ γιά φρεζαρίσματα, 
σπορά (μηχανική) καί συλλογή (κατά τά 3/4), ή έκ- 
μετάλλευση προσφεύγει στό μεροκάματο. Τό σκά- 
λισμα (μηχανικό) γίνεται μέ τήν άλληλοβοήθεια. 
Στόν καπνό, τέλος, τά οργώματα, λιπάσματα, άπο- 
λυμάνσεις τού έδάφους, φροντίδα φυτωρίου, άρδεύ- 
σεις, μεταφορές, τσαπίσματα, σπάσιμο-μάζεμα (με­
ρικώς), άρμάθιασμα καί δεματοποίηση γίνονται άπό 
τήν οικογένεια, τά φρεζαρίσματα, ραντίσματα καί 
ενα μέρος άπό τό σπάσιμο-μάζεμα (65 μεροκάματα 
σέ σύνολο 240), μέ ξένους έργάτες, τό σκάλισμα 
(μηχανικό) καί τό φύτεμα μέ τήν άλληλοβοήθεια. 
"Οσο γιά τά ζώα, είναι στήν άποκλειστική άρμοδι- 
ότητα τής οίκογένειας. Ή συνοπτική αύτή περι­
γραφή δίνει τό μέτρο τής σχετικής ύποαπασχόλη- 
σης τών άγροτικών μηχανημάτων καί κάνει κατανο­
ητή τήν όξύτητα πού παρουσιάζει τό φαινόμενο τής 
έποχιακής έλλειψης έργατικών χεριών γιά τούς μή­
νες τής αιχμής, ’Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
’Άλλες χαρακτηριστικές ενδείξεις τής αύξανόμε- 
νης έξάρτησης τής αγροτικής έκμετάλλευσης άπό 
τή μείζονα κοινωνία καθώς καί τού έκχρηματισμοΰ 
τής οικονομίας της, μάς παρέχουν τό ύψος τών χο­
ρηγούμενων δανείων άπό τήν ΑΤΕ, καθώς καί ή 
δραστηριότητα τής τοπικής Κοινοπραξίας τών Ρο- 
δακινοπαραγωγών. Άν στό συνολικό όγκο δανείων 
πού εισρέουν στό χωριό, τά βραχυπρόθεσμα δάνεια 
έξακολουθοΰν νά έχουν τήν προτεραιότητα (άπό
2.500.000 δρχ. περίπου τό 1964, φθάνουν σχεδόν τίς 
13.000.000 δρχ. τό 1976), ή γοργή αύξηση στά τελευ­
ταία χρόνια τών χορηγούμενων σέ συνεταιρισμέ­
νους άγρότες μεσο-μακροπρόθεσμων δανείων πι­
στοποιεί μιά ολοένα έντεινόμενη τάση πρός τίς 
παραγωγικές έπενδύσεις (γεωτρήσεις, έκμηχάνιση, 
γεωργικές έγκαταστάσεις, άγορά ζώων, κτλ.): άπό
1.650.000 δρχ. τό 1973, τά τελευταία αύτά δάνεια 
φθάνουν στίς 2.470.000 δρχ. τό 1976 (αύξηση 50% 
περίπου), γιά τούς πρώτους μάλιστα έξι μήνες τού 
1977, τό συνολικό τους ύψος έφθανε ήδη στίς
2.080.000 δρχ.16 "Οσο γιά τήν Κοινοπραξία τών Ρο- 
δοκινοπαραγωγών, παρά τήν κάποια άσάφεια πού 
επικρατεί άναφορικά μέ τό νομικό καθεστώς κάτω 
άπό τό όποιο θά κληθεί νά λειτουργήσει όριστικά, 
καθώς καί τήν άβεβαιότητα στήν όποια καί άλλού 
άναφερόμαστε σχετικά μέ τή διαμόρφωση τών τι­
μών, ή έπέκταση τής δραστηριότητάς της στό διά­
στημα τών δύο χρόνων άπό τήν ίδρυσή της (1975), 
είναι εντυπωσιακή: τό σύνολο μελών άπό 44 άρχικά, 
φθάνει τούς 63 τό 1977, περιλαμβάνοντας καί παρα­
γωγούς άπό τά γύρω χωριά, ό συνολικός όγκος δια- 
κινούμενου προϊόντος άπό 470 τόννους τό 1975 (290 
τ. έξαγωγές καί 180 τ. έσωτερική άγορά), φθάνει 
τούς 817 τόννους τό 1977 (άπό τούς όποιους 577 τ. 
εξαγωγή), παρά τήν καταστροφή άπό τό χαλάζι πού 
πλήττει τά 20% περίπου τής παραγωγής. Έξ άλλου, 
ή πριμοδότηση πού παρέχεται στά ύψηλής ποιότη­
τας ροδάκινα καθώς καί ή μετατροπή τού καταστα­
τικού τής κοινοπραξίας πού επιδιώκει μιά μερίδα 
τής διοίκησης σέ τρόπο ώστε ή άντιπροσώπευση 
τών μελών νά γίνει άνάλογη μέ τό μέρισμα καθενός 
(σχέδιο στό όποιο άντιδροΰν σθεναρά οί μικροί 
παραγωγοί), φανερώνουν τήν τάση τής κοινοπρα­
ξίας νά λειτουργήσει πάνω στό πρότυπο τής καπιτα­
λιστικής καθαρά έπιχείρησης, καί έπίσης τήν 
άπαρχή διαφορισμών στούς κόλπους της, έξοχα χα­
ρακτηριστικών.
Ή εξέλιξη τών παραγωγικών καί άγροτικών σχέ­
σεων στή Βεργίνα κατά τό διάστημα τής τελευταίας 
είκοσαετίας, πού επιχειρήσαμε νά δώσουμε πιό πά­
νω, φαίνεται λοιπόν νά παρουσιάζει όλα εκείνα τά 
χαρακτηριστικά πού προσδιορίζουν τή διαδικασία 
τής καπιταλιστικής ένσωμάτωσης, σέ ό,τι άφορά 
τουλάχιστον τούς πέντε δείκτες πού έπιλέξαμε γιά 
τήν άνάλυσή της, δηλ. τή διαμόρφωση τού τύπου 
τής άγροτικής έκμετάλλευσης καί τού συστήματος 
καλλιεργειών, τήν οργάνωση έργασίας, τίς έγγειες
16. Πηγή: Διεύθυνση Λογιστικού, Τμήμα Μηχανολογικού τής 
ΑΤΕ Βέροιας.
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σχέσεις, τίς μορφές κοινωνικότητας καί τίς ταξικές 
σχέσεις. 'Ωστόσο, τά φαινόμενα εκσυγχρονισμοί 
πού διαπιστώσαμε σ’ όλα τά έπίπεδα τής τοπικής 
κοινωνίας άρκοΰν άραγε γιά νά πείσουν ότι οί κοι­
νωνικοί μετασχηματισμοί πού συντελοϋνται μέσω 
μιας γοργής αύξησης των ανταλλαγών καί μιας συν­
ακόλουθης άνάπτυξης των λειτουργικών κοινωνι­
κών διαφορισμών, συγκλίνουν πρός τήν αποκρυ­
στάλλωση ενός «συστήματος» όπου όλα τά τμήματα 
άλληλοεξαρτώνται στενά καί ισορροπούν άμοιβαια, 
όπως ύποστηρίζει μιά ορισμένη στρουκτουρο- 
φονξιοναλιστική άντίληψη;17
'Η ύπαρξη μιας σειράς διαστρεβλωτικών συμπτω­
μάτων πού δέν πάψαμε νά επισημαίνουμε σ’όλη τήν 
έκταση τού άρθρου μας, συνηγορεί γιά τήν άκρα 
έπιφυλακτικότητα πού επιβάλλεται άναφορικά μέ τή 
συνεκτικότητα καί τή σταθερότητα αυτού τού συ­
στήματος. "Αλλα άπό τά συμπτώματα αύτά είναι κα- 
θαρώς περιστασιακά καί άνάγονται σέ όργανο- 
διαρθρωτικές άνακολουθίες, άλλα είναι εγγενή στή 
διαδικασία εκσυγχρονισμού τής γεωργίας προκειμέ- 
νου γιά περιφερειακούς καί εξαρτημένους οικονομι­
κούς σχηματισμούς όπως ό έλληνικός, καί άλλα, 
ύπερβαίνοντας τά ελληνικά πλαίσια, συνδέονται 
στενά μέ τούς καταναγκασμούς αυτού καθαυτού τού 
τύπου τής καπιταλιστικής απορρόφησης τής οικο­
γενειακής άγροτικής εκμετάλλευσης όπως συντελεΐ- 
ται στίς άνεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, θέτοντας 
τό πρόβλημα τού ίδιου τού μέλλοντος τής άγροτικής 
κοινότητας σάν οργανικής συμβιωτικής ομάδας ή 
σάν άπλοΰ οικιστικού κελύφους. Ή ταυτόχρονη 
κρίση άγροτικής ύποαπασχόλησης καί έλλειψης 
εργατικών χεριών, ή κονιορτοποίηση τής καλλιερ­
γήσιμης γής, τά ποικίλα έμπόδια στό στήσιμο μιας 
«βιώσιμης» άγροτικής εκμετάλλευσης ένός ορισμέ­
νου μεγέθους καί ή έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης 
τών μισθώσεων, ή κερδοσκοπία γύρω άπό τή γή καί 
ή αυξανόμενη κατοχή της άπό μή άγρότες, ή έπι- 
σφαλής θέση τών μικρών εκμεταλλεύσεων πού δια­
τηρούνται μόνο χάρη στήν ελαστικότητα πού τούς 
εξασφαλίζει ό αύτοκαταναλωτικός χαρακτήρας 
τους, είτε χάρη στά έπίπεδα τών τιμών τού καπνού 
καί τούς έξωγεωργικούς πόρους, ή άγροτική έξοδος 
καί ή καθυστέρηση, τέλος, στήν αυτοοργάνωση τών 
άγροτών ώστε οί άναδυόμενες νέες κατηγορίες συλ­
λογικών συμφερόντων νά μεταφράζονται καί στό 
θεσμικό επίπεδο, αποτελούν μερικά άπό τά συμπτώ­
ματα αύτά. Βέβαια, πρέπει νά ύπογραμμίσουμε πώς 
δέν άποτελοΰν πρωτότυπα καί μοναδικά χαρακτηρι­
17. Βλ. πάνω σ’ αυτό τήν άρθρογραφία πού άναπτύχθηκε
πρόσφατα μέσα άπό τίς στήλες τής Revue Française de Science 
Politique σχετικά μέ τίς θεωρίες τού έκσυγχρονισμού καί τής έξ-
άρτησης, καί ιδιαίτερα τά άρθρα τού J. Leca, «Pour une analyse
comparative des systèmes politiques méditerranéens», καί A.C.
Peixoto, «La théorie de la Dépendance, Bilan Critique», Revue Fr. 
de Sc. Pol., No 4-5, août-octobre 1977, vol. 27.
στικά τής τοπικής άγροτικής κοινωνίας πού μελετά­
με. Πολλά μάλιστα άπ’ αύτά γίνονται άντικείμενο, 
τά τελευταία χρόνια, όλο καί μεγαλύτερης προσ­
οχής άπό πλευράς ειδικών στά πλαίσια άναλύσεων 
σέ περιφερειακό ή σέ εθνικό έπίπεδο. Άναφορικά 
μέ τόν κατατεμαχισμό τής γής π.χ. στό πάντοτε έπί- 
καιρο πρόβλημα τής εφαρμογής τού άναδασμοΰ έρ­
χονται τώρα νά προστεθούν οί νέες ιδέες γιά τίς 
ομαδικές καλλιέργειες. Στό θέμα τών μισθώσεων ό 
Α.Δ.Πεπελάσης τόνιζε πρόσφατα18 τήν επείγουσα 
άνάγκη τής λήψης νομοθετικών μέτρων ώστε ν’ αύ- 
ξηθεΐ ή «κινητικότητα» τής γής καί νά διαχωριστεί 
ή ιδιοκτησία άπό τήν εκμετάλλευση, άκολουθώντας 
στό σημείο αύτό τίς τάσεις πρός τόν περιορισμό τών 
άπόλυτων δικαιωμάτων τής γαιοκτησίας πού παρα­
τηρούνται στή Δ.Ευρώπη.19 ’Ενώ, άπό τήν πλευρά 
τών γεωγράφων ύπογραμμίζονται Ιδιαίτερα οί κοι­
νωνικές συνέπειες τού εκσυγχρονισμού άναφορικά 
μέ τίς όποιες ό Ρ.Υ. Péchoux διαβλέπει τό ενδεχό­
μενο μιας «δυναμικής επανόδου» τών άστών στήν 
ελληνική ύπαιθρο 20 καί ô G.Burgel διερωτάται κατά 
πόσο δέν θά είναι «κοινωνικά καταστροφικές» γιά 
τό άμεσο μέλλον.21
Έν τούτοις, άνεξάρτητα άπό τήν επισήμανση ίδιων 
ή παραπλήσιων φαινομένων σέ ευρύτερα αγροτικά 
πλαίσια, παραμένει γεγονός ότι ή μονογραφική έμ- 
βάθυνση άποτελεΐ τή μόνη κατάλληλη καί δοκιμα­
σμένη μέθοδο γιά τή μελέτη, όπως καί άλλοΰ τονί­
ζουμε, τής συγκεκριμένης έκφρασης πού παίρνουν 
οί άγροτικοί μετασχηματισμοί στό έπίπεδο τής κοι­
νότητας, στήν όλότητά τους καί τήν έσωτερική τους 
συνδιάρθρωση καί άλληλοδιαπλοκή, σέ άνταπό- 
κριση πάντοτε μέ τίς τοπικές καί ιστορικές συνθή­
κες. 'Η μέχρι τώρα έρευνα μάς έπέτρεψε νά δούμε 
ενα μέρος μόνο αύτών τών μηχανισμών.
Πλήθος άπό ερωτήματα παραμένουν στό σκοτάδι: 
Ποιοι είναι, π.χ. οί κανόνες τής έγγειας διαδοχής 
καί ποιά ή σχέση τους μέ τήν άγροτική έξοδο καί τή 
μετανάστευση; Ποιά είναι ή κατανομή ρόλων στό 
έσωτερικό τής οικογενειακής εκμεταλλευτικής μο­
νάδας σήμερα; Ποιές συγκεκριμένες μορφές παίρνει 
ή γαιοπρόσοδος, μέ ποιούς τρόπους καί σέ τί άναλο- 
γία διοχετεύεται πρός τά έξω αυτή ή τελευταία κα­
θώς καί τό μέσο ποσοστό κέρδους ή άκόμα καί ή 
ύπερεργασία, άνάλογα μέ τίς κοινωνικές ομάδες πού 
προσδιορίσαμε στό έσωτερικό τού χωριού; Πώς
18. Βλ. Α.Α.Πεπελάστ],'Αγροτικά, μιά άλλη θεώρηση, ’Αθήνα, 
Μετόπη ΕΠΕ, 1978.
19. Βλ. μεταξύ άλλων, E.W.Hofstee, «La possession de la terre, 
une rémanence culturelle?», PI. Rambaud, Sociologie Rurale, Re­
cueil de textes—EHESS Mouton, Paris—La Haye, 1976.
20. P.-Y. Péchoux, «La réforme agraire en Grèce», Revue de 
Géographie de Lyon, Vol. L. No 4, 1975 (pp. 317-332).
21. G. Burgel, «Recherches Agraires en Grèce», Mémoires et 
Documents, Recherches sur la Grèce Rurale— Service de Documen­
tation et de Cartographie Géographiques CNRS, Vol. 13,1972 (pp. 
9-60.
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διαμορφώνεται ή «συλλογική ταυτότητα» άπό πλευ­
ράς ιδεολογίας καί αντικείμενου κοινωνικής διαπά­
λης των νέων ομάδων καί ποιος ό ρόλος τοϋ πολιτι­
σμικού παράγοντα στίς οικονομικές διαδικασίες καί 
στίς πολιτικές συγκρούσεις; Ποιό είναι τό σύγχρονο 
πρόσωπο τής κοινότητας, ζεΐ πάντοτε κάτω άπό τό 
καθεστώς τής παραδοσιακής διαπροσωπικής κοινω­
νίας ή οδεύει πρός σχήματα πού θά τής επιτρέψουν 
νά σπάσει κάποτε τά δίκτυα προστασίας καί ν’ άντι- 
προσωπευθεϊ επ’ ϊσοις οροις μέ τήν αστική κοινω­
νία, στό επίπεδο τής πολιτικής διαπάλης; Σ’ αύτά τά 
ερωτήματα, όπως καί σέ άλλα πολλά, μόνο ή συν­
έχιση τής επιτόπιας έρευνας μπορεί νά ρίξει κάποιο 
φως.
ΠΙΝΑΚΑΣ I. Μέγεθος αγροτικής εκμετάλλευσης, έγγειες σχέσεις, διάρθρωση καλλιεργει&ν-κτηνοτροφίας *
Κατηγορίες ’Αριθμός Σύνολο Μίσθωση Γής Τριφύλλι
μεγέθους άγροτ. έκμ. έκτάσεων ’Εκτάσεις Άρ. άγροτ.
έκμ. ’Εκτάσεις Άρ. άγρ.
έκμ.
1 2 3 4 5 6 7
% Στρ. °/, Στρ. % % Στρ. % %
-20στρ. 15 30 190,5 9,8 41 21,4 5 33,3 28 14,6 6 40
20-40 στρ. 16 32 459,0 23,6 65 14,1 6 37,5 74 16,1 12 75
40—60 στρ. 11 22 540,5 27,8 147 27,1 6 54,5 44,5 8,2 9 81,8
60+ στρ. 8 16 752,5 38,7 321 42,7 8 100 73 9,7 6 75
Σύνολα 
-Μ.Ο.
50 100 1942,5 100 574 29,5 25 50 219,5 11,333 66
Κατηγορίες Καπνός Βαμβάκι Δενδ ροκαλλιέ ργεια
μεγέθους ’Εκτάσεις Α.Α.Ε. ’Εκτάσεις Α.Α.Ε. ’Εκτάσεις Α.Α.Ε.
8 9 10 11 12 13
Στρ. % % Στρ. % % Στρ. % %
—20στρ. 40 20,9 6 40 12 6,3 2 13,3 15 7,8 1 6,6
20 - 40 στρ. 80 17,4 9 56,2 8,2 1,8 2 12,5 36 7,8 4 25
40-60 στρ. 61,5 11,4 8 72,7 1225, 22,6 9 81,8 52 9,6 • 3 27,2
60+ στρ. 20,5 2,7 3 37,5 139 18,5 4 50 63 8,4 4 50
Σύνολα 
-Μ.Ο.
202 10,3 26 52 281,7 14,5 17 34 166 8,5 12 24
Κατηγορίες Σιτάρι Κριθάρι-Καλαμπόκι Τεύτλα
μεγέθους ’Εκτάσεις Α.Α.Ε ’Εκτάσεις Α.Α.Ε. ’Εκτάσεις Α.Α.Ε.
14 15 16 17 18 19
Στρ· % % Στρ. % % Στρ. % %
— 20στρ. 49,5 26 7 47,3 37 19,4 6 40
20— 40 στρ. 105,5 23 13 81,2 149,5 32,6 13 81,2
40— 60 στρ. 132,5 24,5 11 100 115,5 21,4 9 81,8 10 1,8 1 0,9
60+ στρ. 225 30 7 87,5 219 29 7 87,5 8 1 1 1,2
Σύνολα 
-Μ.Ο.

















Στρ. % Στρ. % % %
— 20στρ. 9 4,7 181,5 95,3 8 53,3 18 9,2 1,2
20—40 στρ. - - 459,0 100 11 68,7 50 25,6 3,1
40—60 στρ. _ - 540,5 100 11 100 49 25,1 4,4
60+ στρ. - - 752,5 100 8 100 78 40 9,7
Σύνολα 9 0,5 1933,5 99,5 38 76 195 100 5,1
-Μ.Ο.
* Άντιπρωσοπευτικό δείγμα 50 άγρο-ακών έκμεταλλεύσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ II. Διάρθρωση καλλιεργειών-κτηνοτροφίας ατό εσωτερικό τής αγροτικής εκμετάλλευσης*



















































* ’Αντιπροσωπευτικό δείγμα 50 άγροτικδιν έκμεταλλεύ- 
σεων
’Επεξηγήσεις:
1: Δημητριακά (αύτοκαταναλωτική καλλιέργεια)




6: Βοοειδή (+ 5 κεφαλές)
4 5 6 7 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 010 0 0 0 
1 0 0 0 0
0 10 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 00 10 0 0
0 10 0 0
1 0 0 0 00 10 0 0
0 0 10 0
0 110 0
0 0 0 0 1
0 0 10 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
110 0 0 10 0 
10 10 0 
10 10 0 
10 10 0 
10 0 10 
0 10 10








7: Δημητριακά (έμπορευματική καλλιέργεια)
8: Τριφύλλι (έμπορευματική καλλιέργεια)
—Στις δύο τελευταίες κατηγορίες περιλαμβάνονται όσοι 
διοχετεύουν στήν άγορά πάνω άπό τό 50% τής παραγωγής 
τους.
—Τό σύμβολο. 1 σημαίνει τήν παρουσία ένός χαρακτηρι­
στικού στήν άγροτική έκμετάλλευση, τό σύμβολο 0 τήν 
άπουσία του.
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3.1. ό νομός ’Ημαθίας
Ό νομός ’Ημαθίας, στόν όποιο άνήκει ή Βεργίνα, 
είναι ένας άπό τούς πιό άνεπτυγμένους—αν όχι ό 
πρώτος—νομούς τής χώρας σ’ ο,τι άφορά τήν αγρο­
τική οικονομία. Μιά έμμεση άπόδειξη τής δυναμι- 
κότητάς του αποτελεί καί τό γεγονός ότι στή δεκα­
ετία 61-71 αύξησε τόν πληθυσμό του κατά 3,1%, 
όταν όλοι οί άλλοι νομοί (μέ τήν εξαίρεση, βέβαια, 
των νομών Άττικής-Θεσσαλονίκης) παρουσίασαν 
μείωση πληθυσμού καί μερικοί μόνο αύξηση μικρό­
τερη τού 1%. Πάντως, παρά τό γεγονός τής συνολι­
κής αύξησης, ό άγροτικός πληθυσμός παρουσίασε 
μείωση κατά 5,4%.
Τό 1975 ύπήρχαν στήν ’Ημαθία 307 γεωργικές βι­
ομηχανίες. Ή συνολική δυναμικότητά τους έφτανε 
σέ 1.500.000 τόννους πρώτης ύλης, ποσότητα πού 
άντιπροσωπεύει τό 12% τής συνολικής δυναμικότη­
τας τών έλληνικών άγροτικών βιομηχανιών. Πρώτος 
νομός τής χώρας άπό τήν άποψη αυτή, μέ δεύτερο τό 
νομό Λαρίσης, 7,4%. Τόσο στήν ’Ημαθία όσο καί 
στή Λάρισα, μεγαλύτερες μονάδες είναι τά άντί- 
στοιχα εργοστάσια ζάχαρης, μέ ίση δυναμικότητα
640.000 τόννων.1
Τό καθαρό κατά κεφαλή εισόδημα τών κατοίκων 
τού νομού διπλασιάζεται2 μεταξύ 1971 καί 1975 
(26.350 δρχ. καί 52.270 δρχ. άντίστοιχα, σέ τρέχου­
σες τιμές). Τίς αντίστοιχες χρονιές τό καθαρό κατά 
κεφαλή εισόδημα γιά τό σύνολο τής χώρας ήταν 
31.215 καί 62.450 δρχ.
Στή διαμόρφωση τού άκαθάριστου εισοδήματος 
τού νομού (σχεδόν 10 δισ. δρχ.), ό άγροτικός τομέας 
μετέχει κατρ 47%, ό δευτερογενής κατά 21% καί ό 
τριτογενής κατά 32%. Ή παραγωγή φρούτων (ροδά­
κινα, μήλα, άχλάδια) συμμετέχει κατά 15% στή δια­
μόρφωση τού συνολικού εισοδήματος τού νομού. 
Μόνη της ή άξια τής παραγωγής ροδάκινων (1 δισ. 
δρχ.) ξεπερνά τήν άξια τής κτηνοτροφικής παραγω­
γής (850 εκ. δρχ.) παρά τό γεγονός ότι ή ’Ημαθία 
παράγει τά 67% τού ερυθρού κρέατος καί τά 80% τού 
γάλακτος όλης τής Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας 
(όλα τά στοιχεία άναφέρονται στό 1975).
1. "Εκθεση ΚΕΠΕ γιά ίό Πρόγραμμα Οικονομικής ’Ανάπτυξης 
1976-1980, Οί γεωργικές βιομηχανίες, ’Αθήνα 1976.
2. Τά στατιστικά στοιχεία πού άφοροϋν τό νομό προέρχονται
(όπου δέν άναφέρεται άλλη πηγή) άπό έκθεση τής Νομαρχίας γιά 
τή σύνταξη τού 5ετοδς προγράμματος άνάπτυξης τού νομού, πού 
είχε τήν καλοσύνη νά μάς παραχωρήσει ό νομάρχης κ. Γρηγ. 
Θεοδοσίου.
Ό επισκέπτης τής Βέροιας, τής πρωτεύουσας τού 
νομού, δέν έχει άνάγκη άπό στατιστικά στοιχεία γιά 
νά καταλάβει τή σημασία πού έχει γιά τή ζωή τού 
τόπου ή παραγωγή φρούτων καί κύρια ροδάκινων. 
Τό τοπίο άλλωστε, ιδιαίτερα στόν οδικό άξονα Βέ- 
ροια-Νάουσα-Σκύδρα, δέν είναι παρά μιά εντυπω­
σιακή έπανάληψη οπωρώνων καί βιομηχανιών γιά 
τή συσκευασία καί τή διατήρηση τών φρούτων. Στίς 
ερωτήσεις τού έπισκέπτη σχετικά μέ τήν οικονομία 
τής περιοχής, τά προβλήματά της, τίς προοπτικές 
της, οί πρώτες άπαντήσεις θ’ άφοροϋν τά ροδάκινα, 
τίς τιμές τους, τίς εξαγωγές, τήν έλλειψη εργατικών 
χεριών γιά τή συγκομιδή τους, τά ειδικά προβλή­
ματα τών διαφόρων ποικιλιών. Στό ροδάκινο θ’ άπο- 
δοθεϊ ό οικοδομικός οργασμός τών τελευταίων χρό­
νων, ή αύξηση τού άριθμοΰ τών ιδιωτικών αυτοκινή­
των, ή δημογραφική άνάπτυξη τής Βέροιας— άκόμη 
κι αύτές οί έπιτυχίες τής τοπικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας πού τή χρηματοδοτούν οί μεγαλέμποροι τού 
ροδάκινου, όπως μάς πληροφόρησαν.3
’Έστω κι άν αύτή ή εικόνα είναι ύπερβολική καί 
δέν έπεκτείνεται οπωσδήποτε στό σύνολο τού νομού 
’Ημαθίας—όπως φαίνεται άλλωστε καθαρά στήν 
περίπτωση τής Βεργίνας—είναι γεγονός πώς τό ρο­
δάκινο δέν ένδιαφέρει μόνο τίς οικογένειες πού τό 
καλλιεργούν (περίπου 9.000 τό 1971, σύμφωνα μέ 
τήν άπογραφή, περισσότερες οπωσδήποτε σήμερα) 
ή τούς 100 περίπου επίσημους κι άνεπίσημους έξα- 
γωγείς. ’Έχει άναπτυχθει μιά ολόκληρη «βιομηχα­
νία τού ροδάκινου» πού περιλαμβάνει τά διαλογη- 
τήρια-συσκευαστήρια, τά ψυγεία, τά έργοστάσια 
παραγωγής είδών συσκευασίας, τά κονσερβοποιεία. 
Τίς «90 μέρες τού ροδάκινου», τέλη Μαΐου-τέλη 
Αύγούστου πού γίνεται ή συγκομιδή κι οί έξαγωγές, 
δημιουργειται οξύ πρόβλημα εργατικών χεριών πού 
λύνεται μόνο μέ τήν έπιστράτευση όλων τών διαθέ­
σιμων έργατικών χεριών κάθε οικογένειας καί τήν 
άφιξη στό νομό έργατών άπό άλλες περιοχές (3-4 
χιλιάδες, σύμφωνα μέ μαρτυρίες). Πρόκειται κύρια 
γιά κατοίκους τών γειτονικών ορεινών περιοχών 
άλλά δέ λείπουν κι οί μωαμεθανοί τής Θράκης, οί 
φοιτητές, οί «έγχρωμοι»—Πακιστανοί ή ’Άραβες. 
'Ορισμένοι μεγαλοκαλλιεργητές πηγαίνουν οί ίδιοι 
ν’ άναζητήσουν τούς έργάτες στίς περιοχές τους. 
"Οσοι έρχονται μόνοι τους καταφεύγουν στά ειδικά 
«στέκια», καφενεία συνήθως, όπου θά έμφανιστει ό 
άγοραστής τής έργατικής τους δύναμης καί θά κα­
θοριστούν οί όροι: μεροκάματο (γύρω στίς 600 δρχ. 
τό 1977), διαμονή, τροφή, μεταφορά.
3. Κατά τήν παραμονή μας στή Βεργίνα-Βέροια είχαμε τήν εύ- 
καιρία νά μαγνητοφωνήσουμε περί τίς 15 συνεντεύξεις μέ έκπρο- 
σώπους τών κομμάτων, βουλευτές, δημοσιογράφους, οικονομι­
κούς παράγοντες. Ή περιγραφή πού άκολουθεΐ σχετικά μέ τή 
σημασία τού ροδάκινου γιά τήν ’Ημαθία στηρίζεται στίς συνεν­
τεύξεις αύτές πού δέν εγινε ώς τώρα δυνατό νά άξιοποιηθούν (νά 
άναλυθοΰν δηλαδή ώς πρός τό περιεχόμενό τους) πλήρως.
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Βεργίνα
Ή πιό κρίσιμη όμως φάση τοϋ ροδάκινου άρχίζει 
ακριβώς τή στιγμή πού είναι έτοιμο (διαλεγμένο, 
συσκευασμένο) νά φύγει γιά τήν άγορά. Γιά τό 77% 
τής έμπορεύσιμης παραγωγής (τό 1975 δηλαδή
110.000 τόννοι άπό τίς 144.000) αυτό σημαίνει έξα- 
γωγή στό έξωτερικό — κύρια στό Μόναχο όπου (τό 
1975 πάντα), κατευθύνθηκαν τά 75% τών συνολικών 
εξαγωγών ροδάκινου τής χώρας. ’Εκεί θά διαμορφω­
θεί ή τιμή του. Σπάνια θά φύγουν τά ροδάκινα μέ 
τιμή άπό πρίν εξασφαλισμένη. 'Ο μεγάλος αριθμός 
Ελλήνων έξαγωγέων έχει σάν άποτέλεσμα τόν «έλ- 
ληνοελληνικό πόλεμο», όπως τόν άποκαλοΰν στή 
Βέροια: τόν ανταγωνισμό των έξαγωγέων γιά τή διά­
θεση τού ροδάκινου.4 Στόν πόλεμο αύτό πρέπει νά 
προστεθεί κι ό «έλληνοϊταλικός» άντίστοιχος, πού 
οπωσδήποτε γίνεται μέ δυσμενείς όρους γιά τούς 
"Ελληνες, μιά πού οί ’Ιταλοί, όντας ήδη στήν ΕΟΚ, 
έχουν ευνοϊκή μεταχείριση καί δέν φοβούνται άντι- 
σταθμιστικές εισφορές ή άπαγόρευση έξαγωγών. 
Πιό πρίν έχει προηγηθεΐ άλλος πόλεμος, στό έλλη- 
νικό έδαφος, γιά τήν έξασφάλιση μεταφορικών μέ­
σων, τών βαγονιών-ψυγείων καί φορτηγών πού θά 
μεταφέρουν τά ροδάκινα στό Μόναχο. Πρόκειται 
γιά έναν πόλεμο εξ ϊσου άδυσώπητο μ’ αυτόν τής 
εξασφάλισης πελατών στό Μόναχο, όπου όλα τά 
μέσα, άκόμα καί γιά τή χαριστική έξασφάλιση βα- 
γονιών, είναι επιτρεπτά.
Αυτή ή άμεση έξάρτηση τής οικονομικής ζωής 
τής περιοχής άπό τίς άγορές τού έξωτερικοϋ έχει 
δημιουργήσει μιά «κοσμοπολιτική» άτμόσφαιρα, 
άναπάντεχη γιά ελληνική επαρχιακή πόλη. Οί βα­
σικές αποφάσεις γιά τό ροδάκινο θά παρθοΰν στίς 
Βρυξέλλες ή τό Μόναχο κι οί επιπτώσεις τους θά 
είναι άμεσες στή Βέροια. Ή ’Αθήνα μόνο διορθω­
τικά μπορεί νά έπέμβει στήν περίπτωση πού ή κατά­
σταση χειροτερεύει πολύ — αύξάνεται ύπέρμετρα ή 
άντισταθμιστική εισφορά τής ΕΟΚ, οπότε σταμα­
τούν οί εξαγωγές. Οί άποφάσεις τής ιταλικής, τής 
γαλλικής, τής ισπανικής κυβέρνησης (οί τρεις αυτές 
χώρες είναι οί κύριοι, άνταγωνιστές) σχετικά μέ τή 
ροδακινοπαραγωγή θά γίνουν γνωστές — έστω καί 
παραμορφωμένες — στή Βέροια. Θά συζητηθούν, θά 
σχολιαστούν, θά μετρηθούν οί επιπτώσεις τους, θά 
συγκριθοΰν μέ τίς αντίστοιχες άποφάσεις τής έλλη- 
νικής. Ή συμφωνία ένταξης στήν ΕΟΚ θά είναι κα-
4. Στόν πόλεμο αύτό οί έπιτελεϊς είναι Γερμανοί. Πράγματι, τίς 
περισσότερες φορές οί "Ελληνες έξαγωγεΐς συνεργάζονται μέ 
γερμανικούς έμπορικούς οίκους πού άναλαμβάνουν τήν προ­
ώθηση τού ροδάκινου στή γερμανική άγορά. Ύπάρχουν·μάλιστα 
πολλές περιπτώσεις πού αύτή ή διαχείριση έκ μέρους τών Γερμα·- 
νών γίνεται έν λευκώ: Κλείνονται άπό τόν ’Ιανουάριο ή Φεβρου­
άριο συμβόλαια γιά τήν παράδοση δρισμένων ποσοτήτων ροδά­
κινου, έναντι προκαταβολής τών Γερμανών. Οί Γερμανοί στέλ­
νουν έκκαθαρίσεις λογαριασμών στίς κοινοπραξίες ή τούς ιδι­
ώτες έξαγωγεΐς γιά τίς ποσότητες πού παραλαμβάνουν. Αύτές οί 
εκκαθαρίσεις δέν είναι δυνατό νά έλεγχθοΟν άπό τούς "Ελληνες 
έξαγωγεΐς πού δέ διαθέτουν δικούς τους άντιπροσώπους στό Μό­
ναχο.
θοριστνκή γιά τή Βέροια, πιστεύουν οί παράγοντες 
πού άσχολοΰνται μέ τίς έξαγωγές ροδάκινων: ’Αρκε­
τοί φοβούνται πώς ή ΕΟΚ θά επιβάλει περιορισμούς 
στήν παραγωγή ροδάκινου γιά νά μή θιγοΰν οί ’Ιτα­
λοί κι οί Γάλλοι άγρότες άπό τά έλληνικά ροδάκινα 
πού θά κατακλύσουν, χωρίς περιορισμούς πιά, τίς 
άγορές της.5
Πρέπει νά σημειώσουμε πώς αύτή ή κοσμοπολί­
τικη συλλογιστική γιά τό ροδάκινο, έκτεταμένη σά 
φαινόμενο στή Βέροια λόγω τού μεγάλου άριθμοΰ 
τών έξαγωγικών φορέων πού κινούνται αυτόνομα 
στήν εξωτερική άγορά, δέν φαίνεται νά υπάρχει καί 
στό ροδακινοπαραγωγό πού τόν ενδιαφέρει πιό πολύ 
ή έξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος κι όχι ή 
κερδοσκοπία πάνω στίς διακυμάνσεις τής τιμής πού 
εξασφαλίζουν κέρδος στόν έμπορο-έξαγωγέα. Στή 
θέση τής άβέβαιης τιμής τού Μονάχου φαίνεται νά 
προτιμά τήν καθιέρωση μιας τιμής άσφάλειας γιά τά 
ροδάκινα — πού ή ’Αθήνα άρνεΐται έπίμονα νά 
παραχωρήσει. Κι άκολουθοΰν τά πικρόχολα σχό­
λια, τόσο συνηθισμένα στή Βόρειο Ελλάδα: «άν τά 
ροδάκινα παράγονταν στήν Πελοπόννησο θά είχαν 
τιμή άσφαλείας».
Θά ήταν λάθος νά ύποστη ρίξει κανείς πώς τό κρά­
τος άδιαφόρησε γιά τήν έπέκταση τής καλλιέργειας 
καί τών έξαγωγών τού ροδάκινου. ’Αντίθετα, μέ μιά 
σειρά μέτρα πού άρχίζουν άπό τό 1960 (έπιδοτήσεις 
δενδρυλλίων, έμβολίων, φαρμάκων κτλ.) ένισχύεται 
ή έπέκταση ή καί βελτίωση τών οπωρώνων. "Αμεσες 
εισοδηματικές ένισχύσεις στούς ροδακινοπαραγω- 
γούς χορηγήθηκαν μόνο εύκαιριακά. Κύρια τό κρά­
τος ένδιαφέρθηκε γιά τήν αύξηση τών έξαγωγών, δί­
νοντας ειδικές έπιδοτήσεις στούς έξαγωγεΐς. "Οπως 
παρατηρεί όμως ό Ν. Μπαλτάς, οί έπιδοτήσεις δέν 
φαίνεται νά έπιδρούν ούτε στήν αύξηση τών έξαγω­
γών, ούτε καί νά συντελούν στή στήριξη τών τιμών 
τού παραγωγού.6
Είναι πάντως άναμφίβολο πώς ή καλλιέργεια τού 
ροδάκινου συντέλεσε σημαντικά στήν άνάπτυξη 
όλης τής περιοχής τά τελευταία 15 χρόνια, έστω κι 
άν αύτή ή άνάπτυξη δέν ήταν ίσόμερη γιά τό σύνολο 
τού νομού, καί πώς παράλληλα δημιούργησε όξύ- 
τατα προβλήματα σ’ ό,τι άφορά τήν ποιότητα τής
5. Είναι πιθανό ή σχετική έπιφυλακτικότητα τού έξαγωγικού 
κυκλώματος τής Βέροιας άπέναντι στήν ένταξη στήν ΕΟΚ νά 
συνδέεται μέ τήν άναγκαστική πλέον κατάργηση τών έπιδοτή- 
σεων καί τήν άναγκαία όργάνωση σέ όρθολογική βάση τού έξα- 
γωγικού έμπορίου. Σύμφωνα μέ τόν Ν. Μπαλτά (Ό Ρόλος τον 
Κρατικού Παρεμβατισμόν στήν Όπωροκαλλιέργεια, ΑΤΕ, ’Αθήνα 
1977, σ. 71-80), ή ένταξη δέν θά έπηρεάσει τίς έξαγωγές γιατί ένα 
μόνο μέρος τών έξαγωγών συμπίπτει χρονικά μέ τήν παραγωγή 
τών χωρών τής ΕΟΚ. ’Αντίθετα, θά έπεκταθούν περισσότερο, στό 
βαθμό πού θά καλλιεργηθούν νέες, πιό πρώιμες ποικιλίες. "Ομως 
αύτό προϋποθέτει τό ξερίζωμα άρκετών άπό τίς ύπάρχουσες ποι­
κιλίες, χωρίς νά έχει έξαντληθεΐ ή παραγωγική Ικανότητα τών 
δέντρων.
6. Ό.π., σ. 76-77. Σχετικά μέ τήν κρατική πολιτική στά ροδά­
κινα, βλ. σελίδες 8-16 καί 111-132.
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
ζωής. Οί άντίπαλοι αύτοΰ του τρόπου ανάπτυξης 
έχουν μερικά κραυγαλέα επιχειρήματα νά παρουσι­
άσουν: Τήν έγκατάλειψη των ορεινών περιοχών, 
όπου ολόκληρα χωριά ερήμωσαν έξ αιτίας τοϋ γεγο­
νότος δτι οί μεγάλοι ιδιοκτήτες δασών τής περιοχής 
(«μπέηδες») άπαγόρευσαν στούς κτηνοτρόφους τήν 
πρόσβαση στά δάση· τή μόλυνση των ποταμών άπό 
τά άπόβλητα τών βιομηχανιών, τήν έλλειψη άποχε- 
τευτικών άγωγών καί συστημάτων ύδρευσης στά 
χωριά καί τίς πόλεις, πού όδήγησε στό νά άποτελεϊ 
ενδημική σχεδόν άρρώστια ή ήπατίτιδα στό τρίγωνο 
’Επισκοπή-'Αγία Μαρίνα-Άλεξάνδρεια.7 Τό πρό­
βλημα τών άκτημόνων, τέλος: 'Ένας βουλευτής τής 
Ν.Δ. τούς ύπολογίζει σέ 8.500, ένώ υπάρχουν 60.000 
στρέμματα γής πού είναι δυνατό νά διατεθούν, κι 
άπό τά όποια 20.000 άνήκουν στην ’Εκκλησία καί 
μέρος τών υπολοίπων σέ μεγάλους γαιοκτήμονες 
ορισμένοι άπό τούς όποιους κατέχουν περισσότερα 
άπό 3.000 στρέμματα.
Διαφέρουν επίσης οί εκτιμήσεις καί γιά τό ποιος, 
έχει συνεισφέρει περισσότερο σ’ αυτήν τήν, άντιφα- 
"τική έστω, άνάπτυξη.8 Οί εκπρόσωποι τών κοινοπρα­
ξιών διεκδικοϋν γιά τίς οργανώσεις τους τήν τιμή 
αυτή: Ή εμφάνισή τους, άπό τό 1965 περίπου, έδωσε 
τή δυνατότητα νά «κοινωνικοποιηθούν» τά κέρδη, 
νά γίνει πιό ορθολογικό τό όλο κύκλωμα, νά επιτύ­
χουν καλύτερες τιμές οί παραγωγοί. Καί μιλούν μέ 
άποστροφή γιά τήν εποχή εκείνη όπου τίς σχέσεις 
παραγωγών-έμπόρων καθόριζαν τά «3Α»: ’Αζύγιστα, 
’Ασυμφώνητα, ’Απλήρωτα. ’Από τήν άλλη μεριά οί 
ιδιώτες έξαγωγεΐς κατηγορούν τίς κοινοπραξίες πώς 
«εισβάλλουν» στή Γερμανία χωρίς καμιά γνώση τής 
άγοράς μέ άποτέλεσμα νά δυσφημούν τά έλληνικά 
ροδάκινα καί νά δίνουν τελικά μικρότερες τιμές 
στούς παραγωγούς άπ’ αυτές τών ιδιωτών.
Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε πώς άν γιά 
κάθε άλλο παρά γιά μονοκαλλιέργεια μπορεί κανείς 
νά μιλήσει σχετικά μέ τήν ’Ημαθία, ή καλλιέργεια 
τού ροδάκινου παίζει καθοριστικό ρόλο στήν οικο­
νομία τού νομού. Κι οπωσδήποτε πολλά άκόμη θά 
μπορούσε κανείς ν’ άναφέρειγτχετικά μέ τήν εξέλιξή
7. Στοιχεία άπό τήν έφημερίδα τής Βέροιας ’Αλλαγή.
8. Φυσικά δέν όφείλεται μόνο στά ροδάκινα ή άνάπτυξη αύτή.
Ή καλλιέργεια τού βαμβακιού, όπως καί τών μήλων καί τών ζα­
χαρότευτλων, καθώς καί ή κτηνοτροφία, έχουν παίξει σημαντικό­
τατο ρόλο. Μέ τήν έξαίρεση τού βαμβακιού, πού όπως δείχνει ή 
καμπύλη I ή καλλιέργειά του βρίσκεται σέ κάμψη τήν περίοδο 
αύτή, όλοι οί άλλοι κλάδοι έπεκτείνονται συνεχώς. Καί δέ θά 
πρέπει νά ξεχνάμε τήν παραγωγή νημάτων (κύρια στή Νάουσα) 
καί φλοκάτης. Περιοριστήκαμε στήν παρουσίαση τού κυκλώμα­
τος τών ροδακίνων γιά δύο λόγους: α) Γιατί πιστεύουμε πώς γύρω 
άπό τήν παραγωγή ροδάκινου άρθρώνεται όλη ή οίκονομία τής 
περιοχής άπό τό 1960 καί μετά, β) Γιατί άποτελεϊ τόν ένα άπό 
τούς δύο πόλους τής οίκονομικής ζωής τής Βεργίνας (παρά τήν 
περιορισμένη καλλιέργεια τού ροδάκινου στό χωριό). Ό δεύτε­
ρος πόλος, ό καπνός, πού άποτέλεσε τή σημαντικότερη καλλιέρ­
γεια τού χωριού άπό τό 65 καί μετά, άποτελεϊ περιθωριακή καλλι­
έργεια στό σύνολο τού νομού ’Ημαθίας (καμπύλη II).
του τά τελευταία 15·χρόνια. .'Όμώς αύτή ή μακρο­
σκοπική προσέγγιση έλάχιστα βοηθά στήν κατανό­
ηση τών διαδικασιών πού συντελέστηκαν, στίς έπι- 
πτώσειξ πού ύπήρξαν καί στά αίτια τών συγκεκριμέ­
νων έπιλογών αύτών πού ταυτόχρονα δημιουργούν 
καί ύφίστανται τίς άλλαγές, τών άγροτών τής Ημα­
θίας. Ή μελέτη τής έξέλιξης τής Βεργίνας αύτά τά 
τελευταία 15 χρόνια θά βοηθήσει πρός αύτή τήν κα­
τεύθυνση.
3.2. ή Βεργίνα
Κι εδώ ό παρατηρητής δέν έχει άνάγκη άπό στα­
τιστικές γιά νά πειστεί σχεδόν άμέσως πώς τά ροδά­
κινα δέν κυριαρχούν στήν οίκονομία τού χωριού. Οί 
οπωρώνες είναι σπάνιοι καί τό συσκευαστήριο τής 
Κοινοπραξίας τών ροδακινοπαραγωγών τού χωριού 
περνά στήν άρχή άπαρατήρητο μιά πού έξωτερικά 
τίποτα δέν προδίδει τόν προορισμό τού μεγάλου οι­
κοδομήματος, τήν περίοδο βέβαια πού δέ βρίσκεται 
σέ λειτουργία. Τά επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν 
καί οριοθετούν σαφέστερα αύτή τήν έντύπωση, όπως 
δείχνει ό πίνακας Α.9
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Κατανομή καλλιεργειών Ήμαθίας-Βεργίνας 














Διάφορα άλλα 3 9
Πηγές: ’Ημαθία: Νομαρχία ’Ημαθίας
Βεργίνα: Δείγμα 50 γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Ή κυριαρχία τών δημητριακών, ή εκτεταμένη 
σχετικά καλλιέργεια καπνού καί κτηνοτροφικών 
φυτών (πολυετές τριφύλλι), ή άνυπαρξία τεύτλων, ή 
περιορισμένη καλλιέργεια βαμβακιού καί δέντρων 
διαφοροποιούν σημαντικά τή Βεργίνα άπό τό σύν­
ολο τού νομού. Οί παράγοντες πού καθόρισαν αύτή 
τή διαφοροποίηση φαίνεται νά είναι άνεξάρτητοι 
άπό τή θέληση τών κατοίκων, ή τουλάχιστο έξω άπό 
τά όρια τών δυνατοτήτων τους νά έπηρεάσουν καθο­
ριστικά τίς «άντικειμενικές» συνθήκες: Σ’ ο,τι 
άφορά τά τεύτλα, ή καλλιέργειά τους προϋποθέτει τή
9. Στόν Πίνακα Α δίνουμε τίς καλλιέργειες τής Βεργίνας μέ 
βάση τίς δικές μας έκτιμήσεις άπό τυχαίο δείγμα 50 νοικοκυριών 
τού χωριού. Στίς καμπύλες όμως I—VII, χρησιμοποιήσαμε τά έπί- 
σημα στοιχεία πού είχαμε στή διάθεσή μας. Βλέπε σχετικά καί 
υποσημείωση 11. Ή συνολική καλλιεργήσιμη γή τής Βεργίνας 
ήταν (τό 1977) 11.335 στρέμματα καί τής ’Ημαθίας 692.500 στρέμ­
ματα.
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Βεργίνα
χορήγηση σχετικής άδειας άπό τό έργοστάσιο ζά­
χαρης πού βρίσκεται στό Πλατύ, οπού προφανώς δέ 
φαίνεται νά θεωρούν τή Βεργίνα σάν κατάλληλη 
περιοχή γιά τέτοια καλλιέργεια. ’Αντίστροφα, ή 
καλλιέργεια του καπνού έγινε δυνατή έπειδή, άπό τό 
1966 καί μετά, δόθηκε ή σχετική άδεια, γιά τό σύν­
ολο τής Κοινότητας, άπό τόν ’Εθνικό ’Οργανισμό 
Καπνού.9“
Σχετικά μέ τίς ύπόλοιπες καλλιέργειες καθοριστι­
κός παράγοντας είναι ή έλλειψη νερού. Πράγματι, 
άπό τά 11.300 στρέμματα πού άποτελούν τήν καλλι­
εργήσιμη έκταση τής Βεργίνας, μόνο τά 2.100 εξ­
υπηρετούνται άπό τό πρόχειρο αρδευτικό δίκτυο τού 
Τοπικού ’Οργανισμού ’Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟ- 
ΕΒ). Συνολικά άρδεύονται 5.400 στρέμματα, δηλαδή 
48%, ενώ στό σύνολο τού νομού ’Ημαθίας τό ποσο­
στό είναι 73%.10 Τά υπόλοιπα 3.300 περίπου στρέμ­
ματα, πού είναι ποτιστικά χωρίς νά εξυπηρετούνται 
άπό τόν ΤΟΕΒ, άρδεύονται άπό πηγάδια πού έχουν 
άνοίξει οί ίδιοι οί καλλιεργητές. Τό γεγονός αυ­
τό—ή έλλειψη δηλαδή νερού ή τό ύψηλό του κό­
στος—εξηγεί τήν ύπεροχή των δημητριακών, μιας 
καλλιέργειας δηλαδή πού τής άρκεΐ τό νερό τής 
βροχής. ’Αντίθετα, τά ροδάκινα οχι μόνο άπαιτούν 
μεγάλες ποσότητες νερού, αλλά επιπλέον ή πιθανή 
έλλειψή του μπορεί νά έπιδράσει τόσο πολύ στήν 
ποιότητά τους, ώστε νά είναι άκατάλληλα πιά γιά τό 
έμπόριο. 'Η μεγάλη προσφορά ροδάκινων έχει κάνει 
τόσο τούς ιδιώτες εμπόρους, όσο καί τίς κοινοπρα­
ξίες, ιδιαίτερα άπαιτητικούς στό θέμα τής ποιότη­
τας. Σ’ ό,τι άφορά τό βαμβάκι καί τό τριφύλλι, τό 
νερό επιδρά κύρια—εκτός άπό καταστροφικές περι­
πτώσεις—στήν ποσότητα τού προϊόντος πού παρά- 
γεπαι. 'Ο καπνός τέλος έχει μικρές άπαιτήσεις σέ 
νερό. 'Η καλλιέργειά του όμως δέν είναι δυνατό νά 
έπεκταθεϊ άπεριόριστα. Οί φραγμοί δέν είναι φυσι­
κοί, άλλά κοινωνιολογικοί: Χρειάζονται πολλά ερ­
γατικά χέρια, τή στιγμή πού ή πυρηνική οικογένεια
9α. Τήν καλλιέργεια τού καπνού είχαν άρχίσει, ήδη πρίν άπό 
τόν πόλεμο, όρισμένες οίκογένειες προσφύγων πού γνώριζαν τήν 
τεχνική της. Οί ίδιες οίκογένειες ξανάρχισαν μετά τό 1950, ίσως 
τό 1953, νά καλλιεργούν καπνό. Τό 1955 ύπάρχουν 5 καλλιεργη­
τές, τό 1959, 19. "Ομως τό 1960 ή Βεργίνα κατατάσσεται στά πε­
δινά χωριά, όπου ή καλλιέργεια τού καπνού ύπόκειται σέ αυστη­
ρούς περιορισμούς, ένώ άντίθετα, στά όρεινά καί τά ήμιορεινά 
άφήνεται σχεδόν έλεύθερη. "Ετσι, τό 1961 ύπάρχουν μόνο 1-2 
καλλιεργητές. Άπό τό 1962 χαλαρώνουν οί σχετικές άπαγορεύ- 
σεις καί ή καλλιέργεια άρχίζει ν’ άναπτύσσεται πάλι, ώστε τό 
1964 νά έχουμε 57 παραγωγούς πού καλλιεργούν 491 στρέμματα. 
Ταυτόχρονα οί κάτοικοι έπιδιώκουν συνεχώς μέ ύπομνήματα νά 
καταταχθεί τό χωριό στά ήμιορεινά. Τό πετυχαίνουν τό 1966. 
Άπό τότε ό καπνός μπορεί νά καλλιεργηθεί άπό όποιοδήποτε 
παραγωγό στό χωριό. Ό μόνος περιορισμός πού υπάρχει είναι ώς 
πρός τίς τοποθεσίες πού έπιτρέπεται ή καλλιέργειά του. Ό όγκος 
έργασίας πού άπαιτεΐται γιά τήν καλλιέργεια τού καπνού (Πίνα­
κας Β), λειτουργεί αύτόματα σάν άπαγορευτικό πρός τά άνω όριο, 
έτσι πού νά είναι πρακτικά άδύνατο γιά όποιαδήποτε οικογένεια 
νά ύπερβεΐ τά 20 στρέμματα.
10. Στοιχεία Νομαρχίας.
στό χωριό τείνει νά περιοριστεί στά 4 άτομα (ανδρό­
γυνο, δύο παιδιά). Συνεπάγεται εργασία κάτω άπό 
δύσκολους όρους καί επομένως έγκαταλείπεται εύ­
κολα σάν καλλιέργεια άπ’ όσους μπορούν ν’ απο­
κτήσουν τό άναγκαϊο minimum εισοδημάτων άπό 
άλλες καλλιέργειες ή έξωαγροτικές άπασχολήσεις.
’Άλλος ένας παράγοντας πού συντελεί σ’ αυτή τή 
δομή καλλιεργειών είναι ό κατατεμαχισμός τής ιδι­
οκτησίας. Ό κλήρος τής α' διανομής άποτελέστηκε 
άπό 4 διαφορετικά χωράφια. Οί κρατικοί ύπάλληλοι 
πού τήν πραγματοποίησαν διαίρεσαν τή γή τής κοι­
νότητας σέ 4 τομείς, άνάλογα μέ τή γονιμότητά της 
καί σέ κάθε κληρούχο δόθηκε ένα χωράφι άπό κάθε 
τομέα. Σ’ αύτά προστέθηκε ένα πέμπτο μέ τή δια­
νομή τού 1950. Οί άγοραπωλησίες, οί προίκες καί 
οί κληρονομιές συνέτειναν ώστε σήμερα ν’ άντι- 
στοιχούν σέ κάθε παραγωγό 7 χωράφια μέ μέσο μέ­
γεθος 5,5 στρέμματα. Ό πολυτεμαχισμός κάνει σχε­
δόν άδύνατη τή χρησιμοποίηση τής βαμβακοσυλλε- 
κτικής μηχανής, πού ή χρήση της θά έπέτρεπε ίσως 
τήν επέκταση τής βαμβακοκαλλιέργειας σέ βάρος 
τής σιτοκαλλιέργειας, όπως καί τήν παραπέρα 
προσπάθεια γιά άρδευση τών χωραφιών. Κάθε πη­
γάδι δέν μπορεί νά εξυπηρετεί παρά μέρος μόνο τής 
συνολικής ιδιοκτησίας κάθε άγρότη.
Τό συμπέρασμα αύτό, πώς δηλαδή —σέ πρώτη 
προσέγγιση— τό φυσικό περιβάλλον έπέδρασε 
άποφασιστικά σ’ αύτή τή δομή τών καλλιεργειών 
τής Βεργίνας, ένισχύεται καί άπό τήν παρατήρηση 
τών καμπύλών Ι-V. Κάθε μία άπ’ αυτές δείχνει τή 
χρονική εξέλιξη τών καλλιεργειών στό νομό ’Ημα­
θίας καί στή Βεργίνα.11 'Ο κατακόρυφος άξονας δεί­
χνει τό ποσοστό % τής καλλιεργήσιμης έκτασης τού 
νομού καί τής Βεργίνας πού καταλαμβάνει ή άντί- 
στοιχη καλλιέργεια, καί ό οριζόντιος τά χρόνια. Εί­
ναι ολοφάνερο πώς ή Βεργίνα κάθε άλλο παρά αυ­
θαίρετες καλλιεργητικές επιλογές πραγματοποίησε: 
μέ τήν έξαίρεση τού καπνού —θά τή μελετήσουμε 
παρακάτω— ή γενική τάση προσαρμογής τών καλ­
λιεργειών τού χωριού στίς καλλιέργειες τού νομού 
είναι ολοφάνερη. ”Ηδη, δηλαδή, άπό τό 1964 τουλά­
χιστον, ή Βεργίνα είναι ένταγμένη στήν άγορά, στόν 
ίδιο τουλάχιστο βαθμό μέ τόν περίγυρό της, τήν 
’Ημαθία.
11. Πρέπει νά σημειώσουμε πώς έχουμε σοβαρές έπιφυλάξεις 
σ’ ό,τι άφορά τήν άκρίβεια τών στοιχείων τών σχετικών μέ τίς 
καλλιέργειες τής Βεργίνας, όπως αυτά δίνονται άπό τό «Δελτίον 
Έτησίας Γεωργικής Στατιστικής Έρεύνης» τού 'Υπουργείου 
Γεωργίας. Καί πιθανότατα ή μελέτη τών σχετικών στοιχείων γιά 
μιά μεμονωμένη χρονιά θά όδηγούσε σέ σφαλερά συμπεράσματα. 
Είναι φανερό όμως πώς ή λάθος καταγραφή τών έκτάσεων πού 
καταλαμβάνει μιά καλλιέργεια δέν μπορεί νά συνεχιστεί (στό βα­
θμό πού ύπάρχει μιά τάση αύξησης ή μείωσης) γιά περισσότερο 
άπό 2-3 χρόνια. Καί άπό τίς καμπύλες είναι όλοφάνερη ή ύπαρξη 
τάσεων. Κι άντίθετα, θά πρέπει ίσως νά άποδώσουμε σ’ αύτά τά 
σφάλματα τίς άσυνέχειες πού παρουσιάζουν, σ’ όρισμένα σημεία, 
οί καλλιέργειες τής Βεργίνας.
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’Εξέλιξη καλλιεργειών καί κτηνοτροφίας Ημαθίας-Βεργίνας (1964-1976)
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Πηγές
1. Γιά τό νομό ’Ημαθίας, τά στοιχεία προέρχονται 
άπό τήν έτήσια Εκδοση τής ΕΣΥΕ Γεωργική 
Στατιστική.
2. Γιά τή Βεργίνα, τά στοιχεία προέρχονται άπό τό 
σχετικό δελτίο πού καταρτίζει κάθε χρόνο ή 
κοινότητα (βλέπε καί ύποσημειώσεις 9, 11).
3. Γιά τίς τιμές, τά στοιχεία προέρχονται άπό τήν 
έκδοση τής ΕΣΥΕ Γεωργικοί δεΐκται τιμών, 
’Αθήνα, 1974
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών °Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Οί καμπύλες VI-VII παρουσιάζουν τήν έξέλιξη 
του ζωικού κεφαλαίου τής Ημαθίας καί τής Βεργί­
νας (μέ βάση τό 1970=100) σέ βοοειδή καί γιδοπρό­
βατα.12 Οί καμπύλες τού ζωικού κεφαλαίου τής Βερ­
γίνας παρουσιάζουν πολύ μεγάλες άσυνέχειες, ιδιαί­
τερα στά γιδοπρόβατα, καί ή έρμηνεία τους είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη. Πάντως, ενώ γιά τά βοοειδή 
μπορούμε νά δεχθούμε πώς οί δύο καμπύλες 
(Βεργίνας-Ήμαθίας) παρουσιάζουν χονδρικά τήν 
ίδια τάση, γιά τά γιδοπρόβατα τό ίδιο μπορεί νά 
ύποστηριχθεί μόνο γιά τήν περίοδο άπό τό 1968 καί 
μετά. Κατά τήν περίοδο 64-67, ή Βεργίνα παρουσι­
άζει σημαντική μείωση ενώ ή Ημαθία μικρή αύξη­
ση.13
Οι καμπύλες I-VII δείχνουν ξεκάθαρα πώς οί επι­
λογές τών άγροτών τής Βεργίνας, είτε στή γεωργία 
είτε στήν κτηνοτροφία, δεν είναι αυθαίρετες, δέν 
ύπακούουν σέ μιά εσωτερική συλλογιστική τής κοι­
νότητας σά σύνολου ή τού κάθε καλλιεργητή ξεχω­
ριστά. Πρέπει ν’ άπορρίψουμε δηλαδή τήν υπόθεση 
πώς κίνητρα γιά τήν επιλογή τών καλλιεργειών είναι 
ή αύτάρκεια τού χωριού ή τού νοικοκυριού σέ αύτο- 
καταναλωνόμενα προϊόντα. Αυτό ήταν όμως σχεδόν 
φανερό άπό τό είδος τών καλλιεργειών τής Βεργίνας 
πού, μέ εξαίρεση τά «παραδοσιακά» δημητριακά, εί­
ναι κατ’ έξοχήν έμπορευματικές καλλιέργειες. Οί 
καμπύλες I-VII δείχνουν επιπλέον πώς ή έμπορευ- 
ματική παραγωγή τής Βεργίνας δέν είναι συμπλη­
ρωματική μιας αύτοκαταναλωτικής οικονομίας, 
άλλά ό κυρίαρχος τρόπος παραγωγής. Γιατί αν τό 
κυρίαρχο στοιχείο στό χωριό ήταν ή αύτοκατανά- 
λωση, καί οί έμπορευματικές καλλιέργειες χρησί­
12. Στά βοοειδή ύπολογίστηκαν μόνο τά βελτιωμένα (έγχώρια 
καί ξένα) ζώα γιατί τόσο στό νομό ’Ημαθίας όσο καί στή Βεργίνα 
τά «έγχώρια άβελτίωτα» παρουσιάζουν συνεχή μείωση όλη αυτή 
τήν περίοδο καί έξαφανίστηκαν τά τελευταία χρόνια. Τό 1970, 
πού παίρνεται σάν βάση, υπήρχαν στή Βεργίνα 380 βοοειδή καί 
στήν ’Ημαθία 24.460.
Στά γιδοπρόβατα έχουν υπολογιστεί μόνο τά κοπαδιάρικα, μή 
νομαδικά, γιατί στίς στατιστικές τής Βεργίνας δέν άναφέρονται ή 
νομαδική καί ή οΐκόσιτη κτηνοτροφία γιδοπροβάτων. Τό 1970 
ύπήρχαν στή Βεργίνα 1.627 γιδοπρόβατα καί στήν ’Ημαθία 
82.780.
13. Άπό τά στοιχεία πού έχουμε στή διάθεσή μας καί πού 
άκόμα είναι έλλιπή γιά νά δίνουν μιά όλοκληρωμένη είκόνα, φαί­
νεται ότι τό βαμβάκι, τό γάλα καί τό κρέας τών γιδοπροβάτων 
άποτελούσαν τίς βασικές έμπορευματικές καλλιέργειες τού χω­
ριού τή δεκαετία τού 50. Ή «προέκταση πρός τό παρελθόν» τών 
καμπύλών I καί VI τής Βεργίνας θά πρέπει νά δίνει μιά μορφή 
άνάλογη μ’ αύτή πού έχουμε γιά τήν περίοδο 64-76: 'Η άποδιορ- 
γανωμένη έξ αίτιας τού έμφύλιου οικονομία τού χωριού άνασυγ- 
κροτεΐται άπό τό 1950 καί μετά. Τό βαμβάκι κάνει τήν έμφάνισή 
του, περιορίζει τή μονοκαλλιέργεια τών δημητριακών, γιά νά 
ύποχωρήσει στίς άρχές τής δεκαετίας τού 60, ίσως όχι μόνο έξ 
αίτιας μιάς πτώσης τών τιμών. ’Αντίστοιχα, αύξάνονται άπό τό
1950 καί μετά τά γιδοπρόβατα, γιά ν’ άρχίσουν νά μειώνονται 
όταν—μέ τήν έπέκταση τής χρήσης τών λιπασμάτων καί τήν έμ- 
φάνιση τής μηχανοκαλλιέργειας— ή παραγωγικότητα τής καλλι­
έργειας τού έδάφους άρχίζει νά συναγωνίζεται αύτήν τής κτηνο­
τροφίας.
μευαν άπλώς γιά τήν κάλυψη τών άναγκών σέ χρήμα 
πού επιβάλλει ό περίγυρος, θά έπρεπε νά είχαμε μιά 
σχετική σταθερότητα στό είδος καί τήν έκταση τών 
καλλιεργειών.
"Ομως, όλοι οί αγρότες τής Βεργίνας δέν είναι έξ 
ίσου εύαίσθητοι στίς έπιταγές τού περιβάλλοντος. 
Ό καθένας άντιδρά μέ τό δικό του τρόπο. Πράγματι, 
ή κατανομή τών καλλιεργειών, πού δίνει ό Πίνακας 
A κάθε άλλο παρά άντιστοιχεΐ μέ τήν κατανομή τών 
καλλιεργειών στά πλαίσια κάθε μεμονωμένης Εκμε­
τάλλευσης. Σ’ άλλες κυριαρχούν τά δημητριακά, σέ 
άλλες ό καπνός, κτλ. Δέν έχουμε στοιχεία γιά τή 
διαχρονική πορεία τών καλλιεργειών τών άγροτών 
τού δείγματός μας. "Ομως ή εικόνα τής καλλιεργητι­
κής περιόδου 1977, όπως προκύπτει άπό τό δείγμα 
τών έκμεταλλεύσεων πού μελετήσαμε, μάς βοηθά νά 
κατανοήσουμε τή μορφή πού έχουν οί καμπύλες 
I-VII καί νά κάνουμε όρισμένες υποθέσεις σχετικά 
μέ τίς έπιλογές τών έπί μέρους καλλιεργητών, σέ 
συνδυασμό μέ τόν Πίνακα Β, στόν όποιο παραθέ­
τουμε ορισμένα οικονομικά στοιχεία σχετικά μέ τίς 
κυριότερες καλλιέργειες τής Βεργίνας,14 πού στηρί­
ζονται σέ δεδομένα τών έτών 1965-68, στήν άρχή 
δηλαδή τής περιόδου πού μελετάμε. Στή στήλη «Δα­
πάνες» δέν έχουν περιληφθεϊ δαπάνες γιά νοίκι τού 
χωραφιού ή γιά έργατικά.
Μιά σύγκριση τού Πίνακα Β καί τών καμπύλών 
Ι-V μάς οδηγεί άμεσα στά έξής συμπεράσματα:
α) Έγκαταλείποντας τήν καλλιέργεια τών δημη­
τριακών καί στρεφόμενος πρός τόν καπνό, τό βαμ­
βάκι καί τά ροδάκινα πρός τό τέλος τής δεκαετίας 
τού 60, ό παραγωγός τής Βεργίνας χειροτέρεψε τή 
θέση του σάν Εργαζόμενος μιά πού ή αμοιβή άνά 
ώρα εργασίας είναι σημαντικά μικρότερη γι’ αυτές 
τίς καλλιέργειες άπ’ ό,τι γιά τό στάρι.15
14. Τά στοιχεία αυτά, γιά κάθε καλλιέργεια, προέρχονται άπό 
τίς έξής έργασίες:
α) ΟΙκονομικότης καί παραγωγικότης σιτοκαλλιέργειας, Γ. I. Κι- 
τσοπανίδης, Α.Δ. Ψυχουδάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
1972.
β) Οϊκονομικότης καί παραγωγικότης καλλιέργειας βάμβακος, Γ.Ι. 
Κιτσοπανίδης, Ι.Χ. Καρπαζής, Πανεπ. Θεσ/νίκης, 1972. 
γ) ΟΙκονομικότης καί παραγωγικότης καπνοκαλλιέργειας, Γ.Ι. Κι- 
τσοπανίδης, Μ.Γ. Μαρτίκα, Παν. Θεσ/νίκης, 1972. 
δ) Οϊκονομικότης καί παραγωγικότης όπωροκαλλιεργείας, Γ.Ι. Κι- 
τσοπανίδης, Α.Β. Καρκαμπονά, Παν. Θεσ/νίκης, 1972.
Ή ποικιλία καπνού πού καλλιεργείται στή Βεργίνα (Σαμψούς 
Κατερίνης) δέν ύπάρχει στή σχετική μελέτη. Χρησιμοποιήσαμε 
τά στοιχεία τής ποικιλίας Καμπά-κουλάκ, προσαυξάνοντας τήν 
πρόσοδο κατά 10%, σύμφωνα μέ πληροφορίες πού μάς έδωσαν 
άπό τόν ’Εθνικό ’Οργανισμό Καπνού. Δέν είχαμε ύπ’ όψη μας, 
κατά τή συγγραφή αύτού τού άρθρου, παρόμοιες μελέτες σχετικές 
μέ τό τριφύλλι, τά τεύτλα ή τήν κτηνοτροφία, γιά νά προχωρή­
σουμε σέ μιά παρόμοια άνάλυση.
15. Ή παρατήρηση αύτή σχετικά μέ τή Βεργίνα έπιβεβαιώνει 
τή θέση τού J. Tepicht (πού δέν άποτελεΐ παρά έπεξεργασία μιάς 
ίδιας άποψης τού Το1ιαγαηον):«άντίθετα άπό τόν καπιταλιστή πού 
δέν δεσμεύει καινούργια κεφάλαια χωρίς νά έλπίζει σ’ ένα άνά- 
λογο ποσοστό κέρδους, άντίθετα άπό τό μισθωτό πού θά ζητήσει 
γιά κάθε έπιπλέον ώρα δουλειάς τήν ίδια άν όχι μεγαλύτερη
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Στάρι 3,5 30Ö 550 250 71 180
Βαμβάκι 62 468 1.950 1.482 24 24
Ροδάκινα 82 1.350 4.035 2.685 33 13
Καπνός 370 480 6.105 5.625 15 6
β) Οί νέες αυτές καλλιέργειες έξασφαλίζουν όμως 
πολύ μεγαλύτερη στρεμματική πρόσοδο καί άπαι- 
τοϋν πολύ περισσότερες ώρες εργασίας, επιτρέπον­
τας έτσι πληρέστερη άπασχόληση των μελών τής 
οικογένειας τοϋ παραγωγού.
γ) Είναι φανερό ότι πρός τήν καλλιέργεια τού κα­
πνού θά στραφούν οί παραγωγοί-ίδιοκτήτες μικρών 
εκτάσεων. Πράγματι, γιά νά εξασφαλιστεί μηνιαίο 
εισόδημα 3.000 δρχ. (στό τέλος τής δεκαετίας τού 
60) άρκούσε νά καλλιεργηθούν 6 στρέμματα μέ κα­
πνό, ενώ θά έπρεπε νά καλλιεργηθούν 180 στρέμ­
ματα μέ στάρι. 'Όμως ή ώρα εργασίας τού καπνοπα­
ραγωγού μόλις πού πληρώνεται λίγο παραπάνω άπό 
τό μεροκάματο ένός έργάτη γής, πού ύπολογίζεται, 
γιά κείνη τήν περίοδο, σέ 100-120 δρχ. γιά δεκάωρη 
εργασία.
Μέ βάση τίς παραπάνω διαπιστώσεις, θά έπρεπε 
νά καλλιεργούν σήμερα δημητριακά στή Βεργίνα 
μόνο οί πολύ μεγάλοι παραγωγοί, γεγονός πού δέν 
τό επιβεβαιώνει ή παρατήρηση: Καλλιεργούν δημη­
τριακά τό 95% περίπου τών αγροτών τής Βεργίνας. 
Μόνο πού τό 60% τής παραγωγής προορίζεται γιά 
αύτοκατανάλωση. ’Άλλωστε τό ίδιο συμβαίνει μέ τό 
70% τής παραγωγής τριφυλλιού. Επομένως τά δη­
μητριακά (καί τά κτηνοτροφικά φυτά) καλλιεργούν­
ται καί άπό τούς μικρούς παραγωγούς γιά νά χρησι­
μοποιηθούν στή συνέχεια ώς πρώτη ύλη γιά τήν 
παραγωγή γάλακτος. Δέν είναι όμως μόνο αύτό: 
Άπό τούς χωρικούς πού δέν έχουν βοοειδή, μόνο τό 
1/4 έχει έγκαταλείψει εντελώς τήν καλλιέργεια τού 
σταριού. Αυτό σημαίνει πώς τό στάρι έξακολουθεΐ 
νά καλλιεργείται καί γιά νά καλύψει τίς άνάγκες τής 
οικογένειας σέ ψωμί, παρά τήν ύπαρξη φούρνου στό 
χωριό.16 Ή αύτάρκεια, έστω κι άν δέν ύπάρχει σάν
αμοιβή μέ αυτή τών κανονικών ώρών του, τό ‘προσωπικό’ μιας 
οικογενειακής Εκμετάλλευσης χωρικών προσφέρει, γιά ν’ αυξή­
σει τό συνολικό είσόδημά του, ένα πλεόνασμα έργασίας πού πλη­
ρώνεται σέ χαμηλότερη τιμή, μειώνοντας έτσι τή μέση συλλο­
γική ‘άμοιβή’ του». J. Tepicht, Marxisme et agriculture: Le paysan 
polonais, Armand Colin, Paris 1973, σελ. 35.
16. Άπό τή συνολική παραγωγή δημητριακών, μέ βάση τά 
στοιχεία τού δείγματός μας, προκύπτει ότι αύτοκαταναλώνεται τό 
45% τού σιταριού καί τό 85% τού κριθαριού. Τό στάρι προορίζε­
ται κύρια γιά τήν τροφή τής οικογένειας (είτε ζυμώνεται στό σπί­
τι, είτε δίνεται στό φούρνο μέ άνταλλαγή ψωμιού), σπόρο καί 
ζωοτροφή, ένώ τό αύτοκαταναλώμενο κριθάρι άποκλειστικά γιά 
ζωοτροφή.
πραγματικότητα, διατηρείται σ’ ένα βαθμό σάν Ιδε­
ολογία.
Γιά τή Βεργίνα μέ τό μικρό μέγεθος εκμετάλλευ­
σης καί ιδιοκτησίας, ή έπιλογή τών ροδάκινων φαί­
νεται ν’ αποτελούσε τήν άριστη λύση πρός τό τέλος 
τής δεκαετίας τού 60, μιά πού έξασφάλιζε πολλα­
πλάσια πρόσοδο απ’ αυτήν τού σταριού καί άμειβε 
ικανοποιητικότερα τήν εργασία άπ’ ό,τι ό καπνός. 
"Ομως ή έπιλογή τών ροδάκινων σημαίνει τά έξής: 
α) Δέσμευση τού παραγωγού στην καλλιέργεια αύτή 
γιά πολλά χρόνια, ένώ άντίθετα οί υπόλοιπες τόν 
δεσμεύουν μόνο γιά ένα χρόνο (έκτος άπό τό τρι­
φύλλι, πού όμως δέν άπαιτεΐ μεγάλη αρχική έπέν- 
δυση κεφαλαίόυ), β) Μεγάλη άρχική έπένδυση κε­
φαλαίου, πού γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στή Βερ­
γίνα λόγω τής έλλειψης νερού καί τής ανάγκης έπο- 
μένως ν’ ανοιχτεί πηγάδι.17 Τό κεφάλαιο αύτό δέ θ’ 
άρχίσει νά άποδίδει παρά μετά 3-5 χρόνια, όταν οί 
ροδακινιές θ’ άρχίσουν νά παράγουν καρπό, γ) Στά 
τρία αυτά χρόνια ό παραγωγός μηδαμινά έσοδα θά 
μπορεί νά περιμένει άπό τυχόν πρόσθετη καλλιέρ­
γεια στά χωράφια πού φύτεψε ροδακινιές. Ουσι­
αστικά γιά τρία χρόνια τά χωράφια αύτά νεκρώνον­
ται, δ) Ή συγκομιδή τών ροδάκινων είναι πολύ πιό 
έπιτακτική στίς προθεσμίες άπ’ αύτή τού καπνού, 
γεγονός πού οδηγεί σχεδόν άναπόφευκτα στή μί­
σθωση ξένης έργατικής δύναμης (σ’ ένα βαθμό άνα- 
πληρώνεται μέ τήν άμοιβαία άνταλλαγή έργασίας).
Τό βαμβάκι μοιάζει νά είναι ή χειρότερη έπιλογή 
—στό βαθμό πού ή συγκομιδή του δέν έχει βιομηχα- 
νοποιηθεΐ οπότε έλαττώνεται κατά πολύ ό άναγκαΐος 
χρόνος έργασίας: ’Έχει πολύ μικρότερη πρόσοδο 
άπό τόν καπνό καί τά ροδάκινα, ένώ ή άμοιβή τής 
έργασίας είναι ένδιάμεση. ’Έχει όμως τό πλεονέ­
κτημα ή συγκομιδή του νά γίνεται Σεπτέμβρη- 
Όκτώβρη, ένώ τών ροδάκινων είναι Τούνιο- 
Αυγουστο καί τού καπνού Ίούλιο-Αΰγουστο. Επο­
μένως τό βαμβάκι μπορεί νά καλλιεργηθεί συμπλη-
17. Οί δαπάνες πού άναφέρονται στά ροδάκινα (πίν. Β) άποτε- 
λοΰν τό μέσο όρο τών δαπανών γιά τά 20 χρόνια παραγωγικής 
ζωής τού δένδρου. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι συνήθως γύρω στό 
15ο χρόνο, όταν άρχίζει νά μειώνεται ή άπόδοσή τους, οί ροδακι­
νιές ξεριζώνονται. Στά 4 πρώτα χρόνια, όπότε τό δένδρο δέν άπο- 
δίδει, τό έπενδυμένο κεφάλαιο φθάνει (σέ τιμές 1965-68) τίς 5.000 
δρχ·
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ρωματικά, μαζί μέ τόν καπνό ή τά ροδάκινα κι εξ­
ασφαλίζεται έτσι κανονικότερη κατανομή τής έργα- 
τικής δύναμης τής οικογένειας πού δέν θά έπαρ- 
κοϋσε ίσως γιά νά εξασφαλίσει τήν ταυτόχρονη 
συγκομιδή των ροδάκινων καί τού καπνού στίς έπι- 
βαλλόμενες προθεσμίες.18
"Οπως προκύπτει άπό τίς καμπύλες Ia-Va, ή έξ- 
έλιξη των τιμών των προϊόντων άπό τό 1966 καί μετά 
δέν εχει έπιδράσει καθοριστικά στίς τάσεις πού 
περιγράψαμε προηγούμενα. Αύτό συμβαίνει γιατί οί 
καλλιεργητικές επιλογές των άγροτών τής Βεργίνας 
είναι ιδιαίτερα ανελαστικές. Γιά νά έγκαταλείψει 
κάποιος παραγωγός τήν καλλιέργεια τού καπνού καί 
ν’ άρχίσει νά καλλιεργεί βαμβάκι, πρέπει (δεδομέ­
νου ότι οί στρεμματικές άποδόσεις καί γιά τά δύο 
αυτά προϊόντα είναι σχεδόν ίσες, καί μέ τήν υπό­
θεση ότι οί δαπάνες παραμένουν ίδιες) νά τριπλασι­
αστεί ή τιμή τού βαμβακιού σέ σχέση μέ τήν τιμή 
τού καπνού. Γιά νά γίνει έναλλαγή ροδακίνων- 
βαμβακιού πρέπει όχι μόνο νά διπλασιαστεί ή τιμή 
τού βαμβακιού άλλά καί ν’ άποφασίσει ό καλλιεργη­
τής νά ξεριζώσει τά δένδρα, αν ό διπλασιασμός γίνει 
πρίν έξαντληθοΰν οί παραγωγικές ικανότητες τών 
δένδρων. Ή έγκατάλειψη τού καπνού γιά τά ροδά­
κινα συνδέεται κύρια μέ τήν άπόφαση γιά μακρό­
χρονη δέσμευση καί τήν άμεση δυνατότητα πραγμα­
τοποίησης τής έπένδυσης. Καί τέλος ή άντικατά- 
σταση τού ροδάκινου μέ τόν καπνό συνεπάγεται εκ­
τός τού προβλήματος καταστροφής τών όπωρώνων, 
μιά βαθειά άλλαγή στόν τρόπο ζωής τών παραγωγών 
εξ αιτίας τού τεράστιου όγκου εργασίας πού άπαιτεΐ 
ό τελευταίος. Γιά τήν παραπέρα έγκατάλειψη τού 
σταριού, ή τήν εναλλαγή σταριού μέ τριφύλλι, ή 
τριφυλλιού μέ καπνό-ροδάκινα-βαμβάκι, δέν έχουμε 
τή δυνατότητα νά άσχοληθοΰμε λόγω τής έλλειψης 
στοιχείων σχετικά μέ τήν κτηνοτροφία βοοειδών 
καί τό τριφύλλι.
Άπό τά προηγούμενα προκύπτει πώς μόνο μιά ρι­
ζική άλλαγή στόν τρόπο παραγωγής (π.χ. ύπαρξη 
άφθονου νερού, άναδασμός) ή ή εισαγωγή νέων 
καλλιεργειών μπορεί νά άνατρέψει τίς τάσεις πού 
χαρακτηρίζουν τήν οικονομία τής Βεργίνας, δεδο­
μένου ότι ριζικές άλλαγές στούς συσχετισμούς τών 
τιμών είναι απίθανες. 'Η άνελαστικότητα στήν έν­
αλλαγή τών καλλιεργειών όφείλεται στήν πολύ με­
γάλη διαφορά άνάμεσα στίς προσόδους πού έξ- 
ασφαλίζει κάθε καλλιέργεια καί στήν παρουσία τών 
ροδάκινων πού ή επιλογή τους συνεπάγεται μακρό­
χρονη δέσμευση. 'Η έξάρτηση έπομένως τής Βεργί­
18. «... ό άγρότης (agriculteur) σκέφτεται καί διαχειρίζεται τήν
έκμετάλλευσή του περισσότερο σάν χωρικός (paysan) παρά σάν
επιχειρηματίας, άκόμη κι αν όλη του ή παραγωγή εϊν’ έμπορευμα- 
τική: ή γή καί ή οίκογενειακή έργασία άποτελοϋν σταθερούς 
παράγοντες, πού πρέπει νά χρησιμοποιηθούν όσο τό δυνατό κα­
λύτερα κι όχι ν’ άμειφθούν σύμφωνα μέ τίς τιμές τής άγοράς». Η.
Mendras, Sociétés Paysannes, σελ. 44.
νας άπό τήν άγορά δέν είναι μιά έξάρτηση πού έπι- 
βάλλει στούς άγρότες τό κυνήγι τού μέγιστου άμε­
σου κέρδους, όπως θά γινόταν ίσως άν ύπήρχε ή 
δυνατότητα άμεσης, ανάλογα μέ τίς τιμές, εναλλα­
γής τών καλλιεργειών.19 Στά πλαίσια τών ύπαρχου- 
σών κλιματολογιών καί εδαφικών συνθηκών ή έξ­
άρτηση έπιβάλλει μακροπρόθεσμες επιλογές πού εί­
ναι δυνατό νά έγκαταλειφθοΰν μόνο μετά τήν εμφά­
νιση ριζικά νέων μεθόδων ή νέων καλλιεργειών.
Συνολικά μπορούμε νά διαπιστώσουμε πώς στό 
τέλος τής δεκαετίας τού 60 οί άγρότες τής Βεργίνας 
εγκαταλείπουν τά δημητριακά (καί στή συνέχεια, 
άπό τό 1972, τό βαμβάκι) γιά νά στραφούν στίς έντα- 
τικότερες άπό πλευράς έργασίας καλλιέργειες, πού 
είναι ό καπνός καί τά ροδάκινα.20 Οί επιλογές όμως 
αυτές δέν είναι έλεύθερες: Ροδάκινα μπορούν νά 
καλλιεργήσουν μόνο όσοι έχουν γή σέ άρκετή έκ­
ταση, ώστε γιά 3 χρόνια, νά θυσιάσουν ουσιαστικά 
ενα κομμάτι της. Καί διαθέτουν άρκετό άρχικό κε­
φάλαιο (ή δυνατότητα χρέωσης) γιά νά άντιμετωπί- 
σουν τά έξοδα δημιουργίας τού οπωρώνα. Στόν κα­
πνό θά στραφεί ό άντίποδάς τους: Οί άκτήμονες πού 
νοικιάζουν γή, οί μικροϊδιοκτήτες.21
"Ομως κι αυτές οί επιλογές είναι σχετικές: 'Η μο­
νοκαλλιέργεια ροδάκινων ή καπνού άπό τούς μεγά­
λους ή μικρούς καλλιεργητές θά οδηγούσε σέ άνορ- 
θολογική χρήση τού εργατικού δυναμικού τής οικο­
γένειας καί σέ πλήρη ένδεια σέ περίπτωση κατα-
19. Τό άρθρο αύτό είχε ήδη γραφτεί όταν πραγματοποιήσαμε 
τή δεύτερη έπίσκεψή μας στή Βεργίνα, τόν Όκτώβρη τού 78 καί 
δέν έχουν ένσωματωθεΐ σ’ αύτό τά στοιχεία άπό τίς νέες παρατη­
ρήσεις πού κάναμε. Διαπιστώσαμε όμως σ’ αύτή τή δεύτερη έπί- 
σκεψη πώς ένας σημαντικός άριθμός παραγωγών είχε έγκαταλεί­
ψει τό 1978 τήν καπνοκαλλιέργεια γιά νά άσχοληθεϊ μέ τίς μπάμι­
ες, μετά άπό συμβάσεις πού ύπέγραψαν μέ τήν 'Ομοσπονδία Γε­
ωργικών Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης, πού τίς προορίζει γιά κον­
σερβοποίηση. ΤΗταν ή πρώτη φορά πού καλλιεργήθηκαν μπάμιες 
στό χωριό καί τά άποτελέσματα δέ φαίνεται νά Ικανοποίησαν 
τούς καινοτόμους. Γιά πρώτη φορά έπίσης ένας παραγωγός, πάλι 
σέ συνεργασία μέ τήν 'Ομοσπονδία, έπιχειρεΐ μιά νέα καλλιέρ­
γεια: Τό λάχανο Βρυξελλών πού είναι δυνατό νά φυτευτεί τόν 
Αύγουστο, δίνοντας καρπό τό Δεκέμβρη, έπιτρέποντας έτσι μιά 
άκόμη έντατικότερη χρήση τής γής άφοϋ είναι δυνατό νά προ- 
ηγηθεΐ καλλιέργεια δημητριακών ή καί καπνού.
20. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν καλλιέργεια τριφυλλιού, γιατί 
είναι δείγμα στροφής πρός τήν κτηνοτροφία βοοειδών.
21. Οί καλλιεργητές ροδάκινων άποτελοΰν όπωσδήποτε τή δυ­
ναμικότερη όμάδα, άπό άποψη οικονομική, μέσα στό χωριό. ’Εκ­
τός άπό τό μέγεθος τής Ιδιοκτησίας ένα άλλο στοιχείο είναι καί 
τό ότι οί 8 άπό τούς 11 παραγωγούς τού δείγματος πού καλλιερ­
γούν ροδάκινα έχουν τρακτέρ, ένώ ή άναλογία γιά τούς ύπόλοι- 
πους είναι 14/39. ’Επίσης ή δημιουργία τής κοινοπραξίας «PE­
NA» καί τού διαλογητηρίου δείχνει μία έντελώς διαφορετική 
άντίληψη γιά τήν ύποστήριξη τών συμφερόντων τους άπ’ αύτή 
τών καπνοπαραγωγών πού ό σύλλογος γιά τήν προώθηση τών 
επαγγελματικών τους αιτημάτων έχει περιπέσει σέ άδράνεια. 
’Ακόμη ή ένασχόληση μέ τό ροδάκινο συνεπάγεται έμπλοκή 
στήν κοσμοπολίτικη άτμόσφαιρα τής Βέροιας πού περιγράψαμε 
προηγούμενα, άντίθετα μέ τόν καπνό πού οί άπόηχοι τής διεθνούς 
άγοράς φθάνουν μέσω τού ’Εθνικού ’Οργανισμού Καπνού καί ή 
’Αθήνα έχει τόν πρώτο λόγο.
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στροφής τής παραγωγής. Γι’ αύτό καί ή μονοκαλλι­
έργεια άποκλείεται: ’Από τούς τέσσερις «μονοκαλ- 
λιεργητές» τού δείγματός μας, οί δύο ήταν ταυτό­
χρονα οικοδόμοι καί οί άλλοι δύο συνταξιούχοι: Ή 
γεωργία άποτελοϋσε γι’ αυτούς συμπληρωματική 
δραστηριότητα. ’Από τούς εχοντες κύριο επάγγελμα 
τή γεωργία μόνο δύο (4%) καλλιεργούσαν δύο μόνο 
προϊόντα, χωρίς νά έχουν καί ζώα (βοοειδή ή γιδο­
πρόβατα). Ή πολλαπλότητα άποτελεΐ τόν κανόνα 
στή Βεργίνα.
Τό συμπέρασμα αύτό, σχετικά μέ τούς όρους πού 
καθόρισαν τήν καλλιεργητική επιλογή ροδάκι­
να/καπνός, επαληθεύεται καί άπό τά στοιχεία τού 
δείγματος πού μελετήσαμε κατά τήν παραμονή μας 
στή Βεργίνα. Άν χωρίσουμε τούς παραγωγούς μέ 
βάση τά διχοτομικά χαρακτηριστικά: καλλιεργη­
τής/ μή καλλιεργητής ροδάκινων, καλλιεργητής/ μή 
καλλιεργητής καπνού, καί ύπολογίσουμε τό μέγεθος 
τής Ιδιοκτησίας γιά κάθε μιά κατηγορία, σχηματί­
ζουμε τήν έξής Ιεραρχία:
Καλλιέργεια Άριθ. Μέσος Μέσος
περί- όρος όρος
Ρόδά- Καπνός πτώσεων ιδιοκτησίας βοοειδών
κινα (στρέμματα)
ΝΑΙ ΟΧΙ 6 38.5 3.2
ΝΑΙ ΝΑΙ 5 35.6 5.0
ΟΧΙ ΟΧΙ 19 29.1 5.1
ΟΧΙ ΝΑΙ 20 19.8 2.3
Ή μέση ιδιοκτησία των παραγωγών πού καλλιερ­
γούν ροδάκινα καί όχι καπνό, είναι διπλάσια αύτών 
πού καλλιεργούν καπνό καί όχι ροδάκινα, ενώ αυτοί 
πού δέν καλλιεργούν ούτε καπνό ούτε ροδάκινα βρί­
σκονται στή μέση άκριβώς. "Οπως προκύπτει άπό 
τήν παραπάνω στήλη, ή κατηγορία αυτή φαίνεται νά 
περιλαμβάνει τούς κτηνοτρόφους βοοειδών.22
Σύμφωνα μέ τό σχήμα πού περιγράψαμε, ή κατη­
γορία καλλιεργητής ροδακίνων/καλλιεργητής κα­
πνού (ΝΑΙ/ΝΑΙ) δέν θά έπρεπε νά ύπάρχει ενώ στόν 
πίνακά μας έμφανίζεται μέ ίσο σχεδόν δυναμικό μέ 
τή ΝΑΙ/ΟΧΙ. ’Εμφανίζονται δηλαδή οί καλλιεργη­
τές ροδάκινων νά χωρίζονται εξ ίσου σέ καλλιεργη­
τές ή μή καπνών. ’Από τίς πέντε όμως περιπτώσεις, 
οί δύο είχαν ροδακινιές μονοετείς πού δέν άπέδιδαν
22. Ό J. Tepicht (δ. π., σελ. 38) θεωρεί τήν οικιακή κτηνοτρο­
φία βοοειδών σάν τό κατ’ έξοχήν παράδειγμα περιθωριακής άπα- 
σχόλησης τής άγροτικής οικογένειας πού τής έπιτρέπει νά αύξά- 
νει τό εισόδημά της μέ μειωμένη άμοιβή άνά ώρα έργασίας. Στή 
συγκεκριμένη περίπτωση τής κατηγορίας ΟΧΙ/ΟΧΙ, ή ταυτό­
χρονη άπουσία μιάς τών καλλιεργειών πού δίνουν μεγάλη πρόσο­
δο (ροδάκινα-καπνός), όδηγεϊ στήν υπόθεση πώς γιά τήν κατη­
γορία αύτή ή καλλιέργεια τριφυλλιοδ-έκτροφή ζώων άποτελεΐ 
τήν κύρια παραγωγική της κατεύθυνση. Ή ΰπαρξη τής κατηγο­
ρίας ΝΑΙ/ΝΑΙ, μέ ίσο πρός τήν ΟΧΙ/ΟΧΙ άριθμό βοοειδών άνά 
εκμετάλλευση, φαίνεται ξανά σάν έξαίρεση. Θά πρέπει νά διερευ- 
νήσουμε μήπως αύτή ή «διπλή άνωμαλία» πού παρατηρούμε 
οφείλεται στήν ύπαρξη περισσότερων έργατικών χεριών.
ακόμη, ένας τρίτος μόλις είχε ξεριζώσει 8 άπό τά 14 
στρέμματα ροδάκινων πού είχε. Μπορούμε νά ύπο- 
θέσουμε πώς ή κατηγορία αυτή εκφράζει μιά μετα­
βατική κατάσταση καί ό πληθυσμός της θά μετακι­
νηθεί πλειοψηφικά πρός τήν κατηγορία ΝΑΙ/ΟΧΙ 
έφ’ όσον έχουν ήδη φυτευτεί οί οπωρώνες, ή πρός τίς 
δύο άλλες κατηγορίες στό βαθμό πού τά δέντρα δέν 
άποδίδουν πλέον. Θά κυριαρχήσει δηλαδή στό χω­
ριό ένα τριπολικό σχήμα καλλιεργητές ροδακίνων- 
κτηνοτρόφοι βοοειδών-καλλιεργητές καπνού μέ 
περιθωριακή ομάδα τούς κτηνοτρόφους αιγοπροβά­
των. ’Αναφερόμαστε πάντα σέ κυρίαρχη παραγω­
γική κατεύθυνση κι όχι σέ μονοκαλλιέργεια, όπως 
τονίσαμε καί προηγούμενα, καί φυσικά δέν παίρ­
νουμε ύπ’ όψη μας τήν περίπτωση ριζικών αλλαγών 
στό είδος τών καλλιεργειών ή τόν τρόπο παραγωγής.
Αύτή ή πρώτη προσέγγιση τής οικονομίας τού 
χωριού στή διαχρονική της πορεία καί τή σημερινή 
της κατάσταση, περισσότερο θέτει προβλήματα 
παρά δίνει άπαντήσεις. Ή άδυναμία μας σ’ αυτή τήν 
πρώτη φάση νά βρούμε στοιχεία γιά τήν περίοδο 
πρίν τό 1964, δέν έπιτρέπει νά διαγνώσουμε τούς μη­
χανισμούς πού καθοδήγησαν τήν οικονομική απο­
γείωση τού χωριού —πού επέβαλαν δηλαδή τήν 
πλήρη ένταξή του στήν οικονομία τής αγοράς. 
"Οποια κι άν ήταν ή επίδραση τού περίγυρου, δέν 
αρκεί άπό μόνη της νά έρμηνεύσει τήν πορεία τού 
χωριού: Οί Κοΰτλες-Μπάρμπες έγιναν Βεργίνα μέ 
τήν άφιξη τών προσφύγων. Δέν έχουμε νά κάνουμε 
μέ μιά κοινότητα πού τή διαμόρφωσαν οί αργόσυρ­
τες χρονικές διαδικασίες. Πρόκειται γιά γέννηση ex 
nihilo. Ή τραυματική καί προσιτή ιστορικά (μόλις 
πρίν 50 χρόνια) γέννηση τής Βεργίνας σέ ποιό βα­
θμό έπικαθόρισε ή παράλλαξε τήν πορεία της; Σέ 
ποιό βαθμό επηρέασε καί τήν οικονομία της; Πρό­
κειται γιά ενα πρώτο καί βασικό ερώτημα πού περι­
μένει άπάντηση.
Πρέπει ακόμη νά μελετηθεί μέ ποιές άκριβώς δια­
δικασίες οδηγούνται οί παραγωγοί τής Βεργίνας 
στίς συγκεκριμένες καλλιεργητικές έπιλογές. Πώς 
επενεργεί ή κρατική πολιτική; Σέ ποιό βαθμό αύτή ή 
συνεχής εναλλαγή δημιουργεί μέσα στό χωριό συγ­
κρούσεις κι ανάμεσα σέ ποιές ομάδες; Μέ ποιό 
τρόπο συνδέεται μέ ταξικές διαφοροποιήσεις μέσα 
στό χωριό; Σχετίζεται αυτή ή εναλλαγή μέ τήν 
ανάγκη πληρωμής μιας άπόλυτης ή καί μονοπωλι­
ακής γαιοπροσόδου;
Μιά άλλη ομάδα ερωτημάτων πού περιμένουν 
άπάντηση είναι αύτά πού συνδέουν τήν οικονομία 
τού χωριού μέ τή διαδικασία άνάδειξης τής ήγεσίας 
του: Οί διαφοροποιήσεις στήν οικονομική κατά­
σταση—πού όπως είδαμε, συνδέονται μέ τίς καλλι­
εργητικές έπιλογές—συγκροτούν ομογενείς άντιτι- 
θέμενες, στό πολιτικό επίπεδο, ομάδες; Ή μήπως οί 
πολιτικές αντιθέσεις έχουν σάν άναφορά τό έξω κό­
σμο; ’Ή, τέλος, έχουμε δύο ειδών αντιπαραθέσεις,
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αυτές πού άφοροϋν συνολικά τή χώρα (καί εκδηλώ­
νονται μέ τήν κομματική ένταξη καί τίς βουλευτικές 
εκλογές) κι αυτές πού άφοροϋν ειδικά τό χωριό (κι 
εκδηλώνονται στίς δημοτικές εκλογές);
'Υπάρχουν τέλος τά ερωτήματα τά σχετικά μέ τήν 
κοινωνική-οίκονομική εύστάθεια τοΰ χωριοϋ, τή δυ­
νατότητά του νά ύπάρξει σέ άλληλεπίδραση μέ τό 
περιβάλλον χωρίς νά τείνει νά έξαφανιστεΐ. ’Εδώ 
όμως υπεισέρχεται μιά καινούργια παράμετρος πού 
τήν αγνοούσαμε: ή άνακάλυψη των βασιλικών τά­
φων. Ή άρχαιολογική καί συνακόλουθα τουρι­
στική σημασία τους ίσως εξαφανίσει τήν αγροτική 
Βεργίνα πού ήταν τό άντικείμενο τής μελέτης μας, 
δημιουργώντας στή θέση της τήν τουριστική Βεργί­
να, άνατρέποντας όλες τίς μέχρι τώρα δομές του χω­
ρίου καί πρώτα καί κύρια τίς μέχρι τώρα «ισορροπί­
ες» του στίς σχέσεις του μέ τόν περίγυρο.




Μιά άπό τίς κεντρικές υποθέσεις γύρω άπό τίς 
όποιες άρθρώθηκε ή γενικότερη προβληματική τής 
ερευνάς, όπως αυτή εκτίθεται στήν εισαγωγή (βλ. 
§0.1), ήταν ότι «οί σχέσεις εξουσίας άποτελοϋν τόν 
ιδεώδη χώρο γιά μιά συνολική παρατήρηση τοΰ 
αγροτικού φαινομένου καί τής θέσης του στά πλαί­
σια τής καθόλου κοινωνίας, στήν ολότητά του καί 
μαζί στήν πολυμορφία του». Κάτω άπ’ αυτή τήν 
οπτική, ένας ιδιαίτερος τομέας θεμάτων πρός τόν 
όποιο στράφηκε τό ενδιαφέρον μας στήν πρώτη 
φάση τής ερευνάς, άφοροϋσε τίς πολιτικές διαφορο­
ποιήσεις καί άντιθέσεις, στήν ιστορική τους έξέλιξη 
καί τή σημερινή τους έκφραση, τίς επιπτώσεις πού 
είχαν στή διαμόρφωση τών ενδοκοινοτικών καί δια- 
κοινοτικών σχέσεων, τούς παράγοντες πού τίς 
προσδιόρισαν καί γενικότερα τούς τρόπους συνάρ­
θρωσής τους μέ άλλες κοινωνικές άντιθέσεις καθώς 
καί μέ τήν πρόσφατη κοινωνική, οικονομική καί 
δημογραφική εξέλιξη τοϋ χωριοϋ. 'Όμως άν (ή μάλ­
λον έπειδή) οί «πολιτικές σχέσεις» άποτελοϋν ενα 
προνομιούχο πεδίο γιά τή μελέτη μιάς δοσμένης 
αγροτικής κοινότητας, ή συστηματική διαπραγμά­
τευσή τους προϋποθέτει μιά, κατά τό δυνατόν, συν­
ολική γνώση τής συγκεκριμένης κοινωνίας, ένώ 
παράλληλα ή διερεύνηση αυτών τών θεμάτων συν­
αντά σημαντικές δυσκολίες πού προέρχονται άπό 
τήν ίδια τήν ύφή τους. Γι αυτό τό λόγο τά συμπερά­
σματα πού παρουσιάζονται στή συνέχεια άφοροϋν 
ορισμένες μόνο πλευρές τών «πολιτικών σχέσεων», 
τίς πιό εύκολα προσπελάσιμες, ένώ γιά άλλες, ίσως
εξίσου ή καί περισσότερο καθοριστικές, όπως π.χ. 
οί συγκεκριμένοι μηχανισμοί παρέμβασης τής όλι- 
κής κοινωνίας καί οί μεταλλαγές πού ή παρέμβαση 
αύτή επιφέρει στό σύστημα τών σχέσεων πελατείας, 
περιοριζόμαστε άπλώς στή διατύπωση ορισμένων 
γενικών ύποθέσεων, πού μένει νά έπαληθευτοϋν στίς 
έπόμενες φάσεις τής ερευνάς.
4.1. πολιτισμικές διαφορές καί πολιτικές αντιθέσεις
Γιά τή μελέτη τών θεμάτων πού άφοροϋν τίς «πο­
λιτικές σχέσεις» είναι άπαραίτητη μιά ιστορική 
άναδρομή, γιατί οί πολιτικές δυνάμεις στό ένδοκοι- 
νοτικό επίπεδο διαμορφώθηκαν μέσα άπό μιά πολύ­
χρονη καί πολύμορφη διαδικασία καί σέ συνεχή άλ­
ληλεπίδραση μέ διάφορες κοινωνικές άντιθέσεις, οί 
κυριότερες άπό τίς όποιες φαίνεται ότι είχαν γιά 
άφετηρία τίς πολιτισμικές άντιθέσεις.
Ή έπικάλυψη πολιτικών διαφοροποιήσεων καί 
πολιτισμικών διαφορών ήταν άρκετά συνηθισμένο 
φαινόμενο τήν εποχή τοΰ μεσοπολέμου καί πολλές 
φορές μάλιστα οί πολιτισμικές διαφορές έπαιζαν 
καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής λαϊκής βά­
σης τών πολιτικών παρατάξεων.1 Άπό τίς πολιτι­
σμικές διαφοροποιήσεις πού ύπήρχαν τήν περίοδο 
τοΰ μεσοπολέμου ή σημαντικότερη καί μαζικότερη 
ήταν αύτή πού διαχώριζε τούς γηγενείς άπό τούς 
πρόσφυγες—ιδιαίτερα σέ περιοχές πού είχε πραγμα­
τοποιηθεί μαζική εγκατάσταση προσφύγων, όπως ή 
Μακεδονία καί ή Θράκη.2 Οί άντιθέσεις μεταξύ γη­
γενών καί προσφύγων μεταφράζονταν πολύ συχνά 
σέ άντιθετική πολιτική τοποθέτηση ή—στίς περι­
πτώσεις πού οί δύο ομάδες είχαν γιά κάποιους λό­
γους ταυτόσημη (σχεδόν πάντα βενιζελική) τοποθέ­
τηση—σέ ύποστήριξη ξεχωριστών ύποψηφίων στά 
πλαίσια τής ίδιας πολιτικής παράταξης.3
Στή Βεργίνα, όπως διαμορφώθηκε μέ τήν έγκατά- 
σταση τών προσφύγων καί τήν άγροτική μεταρρύ­
θμιση, ή πολιτική ζωή, άπ’ ό,τι μπορεί κανείς σή-
1. Βλ. Γ.Θ. Μαυρογορδάτου, «Οί διαστάσεις τοβ κομματικοΟ 
φαινομένου στήν 'Ελλάδα, παραδείγματα άπό τό Μεσοπόλεμο», 
Κοινωνικές καί πολιτικές δυνάμεις στήν 'Ελλάδα, ’Αθήνα 1978, σελ. 
162-165.
2. Τό φαινόμενο ήταν άκόμη πιό έντονο σέ περιπτώσεις όπου ή 
άντίθεση γηγενεϊς/πρόσφυγες συνδυαζόταν μέ τήν άντίθεση Έλ- 
ληνες/μειονότητα (π.χ. Σλαβομακεδόνες), βλ. καί Γ. Θ. Μαυρο­
γορδάτου, Ö. π., σελ. 168.
3. Ή έντονα βενιζελική τοποθέτηση, σέ έθνικό έπίπεδο, τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας τών προσφύγων άποδίδεται κατά κα­
νόνα στό γεγονός ότι ή άντιβενιζελική παράταξη βρέθηκε ύπεύ- 
θυνη τής Μικρασιατικής Καταστροφής, βλ. Pentzopoulos, The 
balkan exchange of minorities and its impact upon Greece, Χάγη 
1962, σελ. 171-181. Σχετικά μέ τούς άλλους παράγοντες πού καθό­
ρισαν τήν τοποθέτηση τών προσφύγων, βλ. έπίσης Γ.Θ. Μαυρο­
γορδάτου, δ. π., σελ. 163-164. Γιά τή μαζική ύποστήριξη άπό τούς 
πρόσφυγες δικών τους ύποψηφίων, βλ. Pentzopoulos, δ.π., σελ. 
181-190. Στήν περιοχή τής Βέροιας προπολεμικά οί πρόσφυγες 
έξέλεγαν σχεδόν πάντα δικό τους βουλευτή, πού κατά κανόνα 
ήταν ό ’Αβραάμ Γρηγοριάδης.
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μέρα νά διαπιστώσει καί νά ύποθέσει, άρθρώθηκε 
γύρω άπό τίς διαφορές άνάμεσα στίς τρεις πολιτι­
σμικές όμάδες τού χωριού (ντόπιοι, Πόντιοι, Καυ­
κάσιοι), διαφορές πού σέ μιά πρώτη φάση προσδι­
όρισαν καί άποτέλεσαν τό σχεδόν άποκλειστικό 
ύπόβαθρο των πολιτικών διαφοροποιήσεων. Σύμ­
φωνα μέ τίς μαρτυρίες πού μπορέσαμε νά συλλέξου- 
με, οί ντόπιοι ανήκαν, σχεδόν στό σύνολό τους, 
στήν άντιβενιζελική παράταξη καί μπορούμε νά 
ύποθέσουμε ότι αποτελούσαν, άπό πολιτική άποψη, 
μιά σχετικά ομοιογενή ομάδα, στό μέτρο πού δέν 
άναφέρονται περιπτώσεις πολιτικών άντιθέσεων 
πρίν άπό τήν άφιξη τών προσφύγων. Ή τοποθέτηση 
αυτή τών ντόπιων ήταν προγενέστερη άπό τήν άφιξη 
τών προσφύγων καί έπομένως ή έρμηνεία της θά 
πρέπει νά άναζητηθεΐ στίς πολιτικές διαφοροποι­
ήσεις πού ύπήρχαν στήν περιοχή κατά τίς άρχές τού 
εικοστού αιώνα.4 Μιά ύπόθεση πού πιθανόν θά μπο­
ρούσε νά ερμηνεύσει τή συγκεκριμένη πολιτική το­
ποθέτηση τών ντόπιων είναι ή, σύμφωνα μέ όλες τίς 
μαρτυρίες, βενιζελική τοποθέτηση τού γαιοκτήμονα 
τής περιοχής. "Ομως ή ύπόθεση αύτή δέν στάθηκε 
δυνατόν νά επαληθευτεί, γιατί κάτι τέτοιο άπαιτοΰσε 
μιά είδική μελέτη σχετικά μέ τίς ιδιαίτερες μορφές
4. Ό τ. βουλευτής ’Ημαθίας I. Παπαδάκης- Στάικος, στό βι­
βλίο του Μισός αίώνας πολίτικων αγώνων καί εθνικής δράσεως, 
’Αθήνα, 1974, σελ. 54-55, άναφέρει ότι κατά τά τελευταία χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας υπήρχαν στήν έλληνική κοινότητα τής Βέ­
ροιας δύο κομματικές μερίδες, τό «κόμμα τών πλουσίων» καί τό 
«κόμμα τού λαού». Μετά τήν προσάρτηση τής Μακεδονίας στό 
έλληνικό κράτος, ή πρώτη μερίδα έντάχθηκε στήν άντιβενιζελική 
παράταξη καί ή δεύτερη—πού ήταν καί ή Ισχυρότερη—στή βενι- 
ζελική. ’Αλλαγές στό συσχετισμό τών δυνάμεων άνάμεσα στίς 
δύο παρατάξεις πρέπει νά πραγματοποιήθηκαν τήν περίοδο 
1917-20 μέ τήν προσχώρηση πολλών κατοίκων στήν άντιβενιζε- 
λική παράταξη (βλ. I. Παπαδάκη-Στάίκου, ö. π., σελ. 67-71) καί 
στή συνέχεια μέ τήν έγκατάσταση τών προσφύγων, οί όποιοι 
άποτέλεσαν σημαντικό στήριγμα τής βενιζελικής παράταξης. 
'Έτσι, κατά τή διάρκεια τού μεσοπολέμου, οί δύο κυρίαρχες πολι­
τικές παρατάξεις διέθεταν ισοδύναμη περίπου έκλογική άπήχηση 
στήν περιοχή τού σημερινού ν. ’Ημαθίας, χαρακτηριστική έκ­
φραση τής όποιας ήταν τό άποτέλεσμα τών έκλογών τού 1936, 
όπου ή άντιβενιζελική παράταξη συγκέντρωσε συνολικά τό 47% 
καί ή βενιζελική τό 46,5% τών ψήφων. Ή βενιζελική παράταξη 
διέθετε τήν πλειοψηφία στήν πόλη τής Βέροιας (53% στίς έκλο- 
γές τού 1936), ή άντιβενιζελική στήν πόλη τής Νάουσας (55% 
στίς έκλογές τού 1936), ένώ στόν άγροτικό πληθυσμό τού νομού 
οί δύο παρατάξεις ήταν περίπου ισοδύναμες. Τό διπολικό αύτό 
σχήμα μόνο περιθωριακά ή τοπικά μπορούσε νά διαταράξει ή 
παρουσία τού ΚΚΕ. Ή δύναμη τού ΚΚΕ στήν περιοχή τού σημε­
ρινού ν. ’Ημαθίας κυμαινόταν προπολεμικά γύρω στό 6-7% (έκ­
λογές 1932 καί 1936). Τήν Ισχυρότερη παρουσία του τό ΚΚΕ 
διέθετε στήν πόλη τής Νάουσας, ή όποια άποτελούσε τό «βιομη­
χανικό» κέντρο τής περιοχής καί όπου άπό πολύ νωρίς τό ΚΚΕ 
συγκέντρωνε περίπου τό 25% τών ψήφων (έκλογές 1928, 1932, 
1933). ’Αντίθετα, στήν πόλη τής Βέροιας ή έπιρροή του ήταν 
πολύ περιορισμένη (2%-3% στίς έκλογές τού 1928 καί 1932) καί 
μόνο στή δεκαετία τού 1930 άρχισε κάπως νά αύξάνεται (περίπου 
8% στίς έκλογές τού 1933 καί 1936). Στόν άγροτικό πληθυσμό τού 
νομού ή δύναμη τού ΚΚΕ ήταν έλάχιστη, βρισκόταν συγκεντρω­
μένη σέ λίγα μόνο χωριά καί συνολικά κυμαινόταν γύρω στό 1,5% 
(π.χ. έκλογές 1932 καί 1936)—δηλαδή αισθητά μικρότερη άπό τόν 
έθνικό μέσο όρο γιά τόν άγροτικό πληθυσμό.
μέ τίς όποιες έκφράζονταν στό χωριό οί αντιθέσεις 
άνάμεσα στό γαιοκτήμονα καί τούς κολήγους του 
καί σχετικά μέ τή συγκεκριμένη διάρθρωση τών δι­
κτύων πολιτικής πελατείας εκείνη τήν έποχή. Πάν­
τως, αυτό πού φαίνεται σίγουρο είναι ότι, ή άντιπα- 
ράθεση μέ τούς πρόσφυγες συνέβαλε ώστε ό ντόπιος 
πληθυσμός—πού χαρακτηριζόταν άπό μιά σχετική 
ανομοιογένεια καταγωγής, δέν διέθετε παραδοσιακή 
ήγεσία, ούτε συμμετείχε ιδιαίτερα στή γενικότερη 
πολιτική ζωή5—, νά κατακτήσει τήν ένότητά του. 
Μέ αύτή τήν έννοια, ή άντιβενιζελική πολιτική του 
τοποθέτηση ένισχύθηκε από τή βενιζελική τοποθέ­
τηση (σέ έθνικό καί τοπικό επίπεδο) τών προσφύγων 
καί άποτέλεσε συστατικό στοιχείο τής ταυτότητάς 
του. Ακόμα καί ή προσχώρηση, άργότερα, ενός μι­
κρού τμήματος τών γηγενών στό βενιζελισμό δέν 
μπορούσε νά άλλοιώσει αύτό τό πλαίσιο, στό βαθμό 
μάλιστα πού καί στό εσωτερικό τής βενιζελικής 
παράταξης πρόσφυγες καί γηγενείς ύποστήριζαν 
διαφορετικούς ύποψήφιους.
Σέ αντίθεση μέ τούς ντόπιους, οί πρόσφυγες, Πόν­
τιοι καί Καυκάσιοι, είχαν έντονα τονισμένη βενιζε- 
λική τοποθέτηση πού καθοριζόταν άπό τή γενικό­
τερη πολιτική τοποθέτηση τών προσφύγων καί ώς 
ενα βαθμό, ιδιαίτερα γιά τούς Πόντιους, συνδυαζό­
ταν μέ μιά διαφορετική παράδοση πολιτιστικής, 
κοινοτικής καί πολιτικής ζωής. 'Οπωσδήποτε όμως 
ή βενιζελική τοποθέτηση τών προσφύγων ένισχύ­
θηκε σημαντικά άπό τήν άντιθετική πολιτική τοπο­
θέτηση τών γηγενών καί έτσι άρχισε νά εμφανίζεται 
καί έτεινε νά διαμορφωθεί ένα διχοτομικό σχήμα 
βενιζελικοί/άντιβενιζελικοί, έκφραση στό πολιτικό 
επίπεδο τού διχοτομικοΰ σχήματος ντόπιοι/πρόσφυ- 
γες. "Ομως τό διχοτομικό αύτό σχήμα πού έτεινε νά 
διαμορφωθεί στή Βεργίνα άρχισε πολύ σύντομα νά 
ξεπερνιέται. "Ενα πρώτο στοιχείο πού συνέβαλε 
άλλά καί προείκασε τήν άνατροπή του ήταν ή προσ­
χώρηση στό ΚΚΕ ένός μικρού άριθμοΰ Ποντίων, 
προσχώρηση πού σύμφωνα μέ όλες τίς ενδείξεις 
μπορεί νά εξηγηθεί άπό τίς σχέσεις πού διατηρού­
σαν οί Πόντιοι τής Βεργίνας μέ Πόντιους πού είχαν 
εγκατασταθεί σέ άστικές περιοχές. Αύτό μάλιστα 
πού είχε ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οί Πόντιοι πού 
προσχώρησαν στό ΚΚΕ όχι μόνο δέν άποκόπηκαν 
γιά τό λόγο αύτό άπό τήν πολιτισμική τους όμάδα, 
άλλά άντίθετα συμμετείχαν ένεργητικά στίς διαδι­
κασίες άνάδειξης νέας τοπικής ήγεσίας γιά τό πον­
τιακό στοιχείο καί κατ’ έπέκταση γιά τό χωριό. 
Πράγματι οί Πόντιοι, παρ’ όλο πού πρίν έρθουν 
στήν Ελλάδα είχαν άναπτύξει σημαντική κοινοτική 
ζωή, δέν φαίνεται νά διέθεταν, μέσα τουλάχιστον
5. Χαρακτηριστικό είναι ότι δέν ύπάρχει σήμερα καμιά παρά­
δοση σχετικά μέ τό μακεδονικό άγώνα οϋτε άναφέρεται κανένας 
μακεδονομάχος άπό τή Βεργίνα (βλ. κατάλογο μακεδονομάχων 
τής περιοχής ’Ημαθίας στοΰ I. Παπαδάκη-Στάικου, δ.π., σελ. 39- 
44).
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στό χωριό, παραδοσιακή ήγεσία, στό βαθμό πού 
σχεδόν κανείς άπ’ όσους είχαν κάποια άρμοδιότητα 
στήν κοινοτική οργάνωση στίς περιοχές προέλευ­
σης δέν εγκαταστάθηκε στή Βεργίνα. 'Η έλλειψη 
όμως ήγεσίας μέσα στό χωριό διευκόλυνε τή λει­
τουργία των μηχανισμών άνάδειξης νέας ήγεσίας. 
’Έτσι οί Πόντιοι—κυρίως αυτοί πού προέρχονταν 
άπό τήν περιοχή τής Σάντας καί οί όποιοι άποτε- 
λοϋσαν τά 3/4 των Ποντίων τής Βεργίνας καί τή 
μόνη συγκροτημένη καί ένιαία ποντιακή όμά- 
δα—άνέλαβαν, σχεδόν άμέσως μετά τήν εγκατά­
στασή τους, μιά σειρά πρωτοβουλίες (π.χ. ίδρυση 
μορφωτικού συλλόγου, άνέγερση σχολείου, οργά­
νωση θεατρικών παραστάσεων, δημιουργία βιβλι­
οθήκης, άγώνες εναντίον τού γαιοκτήμονα τής περι­
οχής κτλ.), πού τούς άναδείκνυαν, σέ συνδυασμό καί 
μέ τήν πληθυσμιακή ύπεροχή τους, σέ ήγετική 
ομάδα μέσα στό χωριό.6
Τό δεύτερο στοιχείο πού έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στήν άνατροπή τού διχοτομικοΰ σχήματος ήταν ή 
όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ Ποντίων καί Καυ­
κάσιων, οί όποιες εκδηλώθηκαν μέ έντονη μορφή 
ήδη άπό τά τέλη τής δεκαετίας τού 1920, μέ άποτέ- 
λεσμα οί πρόσφυγες νά μή μπορέσουν ποτέ νά δια­
μορφωθούν σέ ένιαία ομάδα. Ή άντίθεση Πόντιων 
καί Καυκάσιων ένισχύθηκε καί συνδυάστηκε μέ τήν 
πολιτική διαφοροποίηση των δύο ομάδων, πού εκ­
φράστηκε, λίγο άργότερα, μέ τήν προσχώρηση των 
δεύτερων, ή τουλάχιστον τής ήγετικής τους ομάδας 
όπως είχε διαμορφωθεί έκείνη τήν εποχή, στό δικτα- 
τορικό καθεστώς Μεταξά. 'Όμως παρ’ όλο πού οί 
αντιθέσεις μεταξύ Ποντίων καί Καυκάσιων σημάδε­
ψαν σέ μεγάλο βαθμό τή ζωή τού χωριού, είναι ιδιαί­
τερα δύσκολο, χωρίς ιστορική ερευνά, νά έπαληθευ- 
τεΐ όποιαδήποτε συγκεκριμένη υπόθεση σχετικά μέ 
τίς αίτιες πού όξυναν τίς άντιθέσεις αύτές (π.χ. δια­
μάχες επιρροής σέ ενδοκοινοτικό επίπεδο, διαμάχες 
πού άφορούσαν τή διανομή τής γής, σχέσεις μέ δια­
φορετικές, καί πιθανόν άντίθετες, συγκροτημένες 
ομάδες έξω άπό τό χωριό, κτλ.). ’Επίσης στό βαθμό 
πού οί άντιθέσεις οί όποιες άναπτύχθηκαν στό εσω­
τερικό τού γενικότερου ποντιακού στοιχείου (Πόν­
τιοι καί Καυκάσιοι) σέ εθνικό έπίπεδο δέν έχουν 
καθόλου μελετηθεί, δέν είναι δυνατόν νά προσδι­
ορίσουμε άν οί διαμάχες πού δημιουργήθηκαν στή 
Βεργίνα μεταξύ Ποντίων καί Καυκάσιων έπηρε- 
άστηκαν ή έντάσσονται (καί άν ναί μέ ποιό τρόπο) 
στίς γενικότερες αύτές άντιθέσεις, ούτε άν έχουν τίς
6. "Ετσι π.χ. τό 1935, πού ή Βεργίνα γίνεται αυτόνομη κοινότη­
τα, στίς πρώτες κοινοτικές έκλογές οί Πόντιοι κερδίζουν άπό 
τούς ντόπιους τήν προεδρία τής κοινότητας. Τήν ίδια έποχή Πόν­
τιος ήταν έπίσης ό γραμματέας τής κοινότητας καθώς καί οί δύο 
δάσκαλοι τού χωριού. "Ας σημειωθεί ότι έπειδή στή διάρκεια τών 
εμφυλίων συγκρούσεων κάηκαν τά άρχεΐα τής κοινότητας, γιά τή 
σύνθεση τών κοινοτικών συμβουλίων πρίν τό 1946 καθώς καί γιά 
τά γεγονότα αυτής τής περιόδου βασιζόμαστε σέ διασταυρωμένες 
προσωπικές μαρτυρίες.
ρίζες τους (μέ ποιό τρόπο καί ώς ποιό βαθμό) σέ 
άντιθέσεις πού προϋπήρχαν στίς περιοχές προέλευ­
σης.
Πάντως ό διαχωρισμός Ποντίων καί Καυκάσιων 
καί ή συμμαχία σέ πολιτικό έπίπεδο τών τελευταίων 
μέ τούς γηγενείς οδήγησε στήν εμφάνιση ενός τρι- 
χοτομικοΰ σχήματος—όπου οί Καυκάσιοι άποτε- 
λοΰσαν μιά ομάδα πού πολιτισμικά ήταν συγγενική 
μέ τούς Πόντιους άλλά πολιτικά ταυτισμένη μέ τούς 
ντόπιους—καί είχε σάν άποτέλεσμα τήν άνατροπή 
τού συσχετισμού τών δυνάμεων, όχι τόσο άπό ποσο­
τική άποψη—μιά καί ή όμάδα τών Καυκάσιων ήταν 
σχετικά ολιγάριθμη — όσο κυρίως λόγω τής δυνα­
μικότητας τών Καυκάσιων πού άποτέλεσαν τό ενερ­
γητικό στοιχείο τής συμμαχίας μέ τούς ντόπιους καί 
άρχισαν νά διαδραματίζουν ήγετικό ρόλο στή ζωή 
τού χωριού, άναλαμβάνοντας τό 1939 καί τήν προ­
εδρία τής κοινότητας. Τό γεγονός αύτό είχε, άντα- 
νακλαστικά, ώς συνέπεια νά όξυνθοΰν άκόμα περισ­
σότερο οί άντιθέσεις τους μέ τούς Πόντιους καί νά 
διευρυνθεΐ τό χάσμα άνάμεσα στίς δύο αύτές ομάδες.
Οί διαφοροποιήσεις καί οί άντιθέσεις πού χαρα­
κτήριζαν τήν πολιτική ζωή τού χωριού στό τέλος 
τού μεσοπολέμου όξύνθηκαν καί μορφοποιήθηκαν 
στή διάρκεια τών εμφύλιων συγκρούσεων τής δεκα­
ετίας τού 1940, όταν σάν προέκταση τών άντιθέσεων 
αύτών, ή ήγετική όμάδα κι ένα σημαντικό τμήμα τών 
Καυκάσιων προσχώρησε στήν ΠΑΟ ενώ άντίθετα 
τό ποντιακό στοιχείο προσχώρησε μαζικά στό 
ΕΑΜ.7 "Ετσι, οί εμφύλιες συγκρούσεις τής δεκα­
ετίας τού 1940 μεταφράστηκαν, σέ τοπικό έπίπεδο, 
σέ συγκρούσεις κυρίως μεταξύ Ποντίων καί Καυκά­
σιων —μέ μιά σχετικά ουδέτερη στάση, στήν πρώτη 
φάση, τών γηγενών— καί μέ τήν έννοια αυτή έντάσ- 
σονται στό εύρύτερο πλαίσιο τών διαφοροποιήσεων 
καί συγκρούσεων τού ποντιακού στοιχείου σέ 
έθνικό έπίπεδο.8 Πάντως, παρ’ όλο πού ή Βεργίνα
7. Μιλάμε γιά προέκταση κι δχι γιά αίτιακό άποτέλεσμα γιατί 
ή τοποθέτηση τών διάφορων όμάδων στή διάρκεια τής κατοχής 
—καί Ιδιαίτερα ή προσχώρηση τών Καυκάσιων στήν ΠΑΟ— δι­
ευκολύνθηκε καί άπό συμπτωματικά περιστατικά. "Ομως τό γεγο­
νός δτι τά περιστατικά αύτά μπόρεσαν νά έπιδράσουν τόσο κατα­
λυτικά καί κυρίως ή ένιαία άντιμετώπισή τους άπό τή συγκεκρι­
μένη πολιτισμική όμάδα, μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι όφείλεται, 
σέ μεγάλο βαθμό, στήν ένταση τών άντιθέσεων πού προϋπήρχαν.
8. Δυστυχώς τό θέμα αύτό—όπως καί τό γενικότερο τής σύνθε­
σης τής λαϊκής βάσης τών πολιτικών παρατάξεων (καί τών μετα­
βολών πού ύπέστη αυτή ή σύνθεση) στή διάρκεια τής δεκαετίας 
τού 1940—δέν έχει καθόλου μελετηθεί καί γι’ αύτό είναι πρακτικά 
άδύνατη άκόμα καί μιά κάπως σφαιρική περιγραφή του. ’Ενδει­
κτικά μόνο μπορούμε νά άναφέρουμε δτι ένώ ένα σημαντικό 
τμήμα τού ποντιακού στοιχείου προσχώρησε στό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ, ένα έξίσου σημαντικό τμήμα του έπάνδρωσε τίς έθνικιστι- 
κές όμάδες ή συνεργάστηκε καί έξοπλίστηκε άπό τούς Γερμανούς 
όπως π.χ. τά ποντιακά χωριά τής βόρειας όχθης τού Αλιάκμονα 
στήν περιοχή τής Κοζάνης [βλ. Δημ. Φυλακτός, 'Εθνική ’Αντί­
σταση (αναμνήσεις άπό τό Βελβεντό), ’Αθήνα 1977, σελ. 79] ή 
πολλά χωριά τής περιοχής τού Κιλκίς, τής Πιερίας ή τής Δράμας 
(βλ. Άθ. Χρυσοχόου, Ή κατοχή έν Μακεδονία, τομ. 1, Θεσσαλο-
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βρέθηκε συχνά στό έπίκεντρο τής διαμάχης ΕΛΑΣ 
καί ΠΑΟ γιά τόν έλεγχο τής περιοχής καί των Πι- 
ερίων καί στή συνέχεια των μαχών μεταξύ κυβερνη­
τικού στρατού καί άνταρτών,9 οί διαμάχες μέσα στό 
’ίδιο τό χωριό δέν πήραν τήν όξυμένη μορφή πού 
είχαν σέ άλλα χωριά καί γι’ αυτό τά περισσότερα 
άπό τά άνθρώπινα θύματα των εμφύλιων συγκρού­
σεων (περίπου 30 άτομα) σκοτώθηκαν σέ μάχες, ένώ 
άντίθετα δέν άναφέρονται περιπτώσεις όμαδικών αν­
τεκδικήσεων άπό τή μιά ή τήν άλλη πλευρά.
4.2. ή λαϊκή βάση τών πολιτικών παρατάξεων 
κατά τή μεταπολεμική περίοδο
'Οπωσδήποτε όμως οί έμφύλιες συγκρούσεις καί ή 
έκβασή τους, σέ άμεσο συσχετισμό μέ τίς όξυμένες
νίκη 1949, σελ. 74-86 καί ΚΚΕ ’Επίσημα Κείμενα, τομ. 5ος, ’Αθήνα 
1974, σελ. 439-444). Είναιχαρακτηριστικό άπ’ αύτή τήν άποψη δτι 
οί άρχηγοί τών κυριότερων εθνικιστικών όμάδων τής Μακεδο­
νίας στή διάρκεια τής Κατοχής ήταν Πόντιοι, όπως π.χ. ό Κυρι­
άκος Παπαδόπουλος (Κισά-Μπατζάκ) στήν περιοχή Πιερίας, ό 
Κων. Παπαδόπουλος στό Κιλκίς, ό Άν. Φωστερίδης (Τσαούς- 
Άντών) στή Δράμα κτλ. Ή διάσπαση αυτή τοΟ γενικότερου πον­
τιακού στοιχείου καί ό ιδιαίτερα μαχητικός ρόλος πού έπαιξε καί 
στίς δύο παρατάξεις είχαν σάν άποτέλεσμα οί ένδοποντιακές 
συγκρούσεις νά πάρουν όξύτατη μορφή, όπως συνέβη π.χ. στήν 
περιοχή τού Κιλκίς.
Ή έλλειψη μιας σχετικά όλοκληρωμένης έστω καί περιγραφι­
κής μελέτης τού θέματος κάνει πρακτικά άδύνατη τή διατύπωση 
υποθέσεων σχετικά μέ τίς αίτιες πού καθόρισαν τήν πολιτική 
ένταξη τών διάφορων μερίδων τού ποντιακού στοιχείου. 'Ο R. V. 
Burks π.χ. στό The Dynamics of Communisme in Eastern Europe, 
Princeton, 1961, σελ. 60, βασιζόμενος στό άναπόδεικτο στοιχείο 
ότι οί Καυκάσιοι προσχώρησαν μαζικά στό ΚΚΕ, ισχυρίζεται ότι 
αύτό οφείλεται «στή νοσταλγική άνάμνηση τής Ιδιαίτερης πατρί­
δα; ιυς». Μιά πιό ένδιαφέρουσα παρατήρηση, πού όμως, όπως 
είνα. προφανές καί άπό τήν περίπτωση τής Βεργίνας, δέν μπορεί 
νά άποτελέσει γενική υπόθεση, είναι ότι στίς έθνικιστικές όμάδες 
προσχώρησε σέ μεγαλύτερο βαθμό τό τουρκόφωνο στοιχείο (βλ. 
ΚΚΕ, 'Επίσημα κείμενα, ό.π., σελ. 438 γιά Κιλκίς καί Νιγρίτα, 
σε' 443 γιά τήν περιοχή Κοζάνης καί έπίσης σελ. 451). "Ενα 
πα δείγμα ποντιακού χωριού όπου τό τουρκόφωνο ποντιακό 
σι ;εϊο προσχώρησε στήν ΠΑΟ καί τό έλληνόφωνο στόν ΕΛΑΣ 
-,λεί τό χωριό ’Ίμερα τής Κοζάνης (βλ. Δ. Φυλακτός, ό.π., 
σι 55-56 καί 77-79) ένώ ένα άντίστοιχο παράδειγμα γιά γηγενή 
Ιυσμό αναφέρει ό C. Vermeulen στό άρθρο του: «Develop- 
: it and migration in the Serres basin», Annals of the New York
cademy of Sciences, voi. 268 (1976), σελ. 59-70.
9. Τήν άνοιξη τού 1943, κοντά στή Βεργίνα, έγινε ή πρώτη 
μάχη μεταξύ ΕΛΑΣ καί ΠΑΟ στήν περιοχή (βλ. Χρυσοχόου, ό.π., 
σελ 64). Μετά άπό τή νίκη του στή μάχη αύτή, ό ΕΛΑΣ έκανε τήν 
πρώτη έμφάνισή του στό χωριό όπου πολύ γρήγορα τό ΕΑΜ 
απέκτησε σημαντική έπιρροή. Άπό τά τέλη τού 1943 ό ΕΛΑΣ 
είχε ουσιαστικά τόν έλεγχο τού χωριού χωρίς όμως νά έχει μό­
νιμα έγκατασταθεΐ σ’ αυτό, στό βαθμό πού ή περιοχή του έξακο- 
λουθούσε νά άποτελεΐ πεδίο μαχών (βλ. Χρυσοχόου, ό.π., σελ. 76 
καί Ημερολόγιο Όμάδας Μεραρχιών Μακεδονίας (ΟΜΜ) τού 
ΕΛΑΣ, 'Εθνική Αντίσταση, συλλογή δεκάτη, ’Οκτώβριος 1971, 
σελ. 32).Τόν όλοκληρωτικό έλεγχο τής περιοχής άπέκτησε ό 
ΕΛΑΣ τό Σεπτέμβριο τού 1944, όταν κατέλαβε τή γειτονική Με­
λική πού άποτελοΰσε τό προπύργιο τής ΠΑΟ στήν περιοχή (βλ. 
ήμερολόγιο ΟΜΜ, δ. π., σελ. 38), καί τόν διατήρησε ώς τήν 
άνοιξη τού 1945. Στή διάρκεια τού έμφύλιου πολέμου τό χωριό, 
όπου άπό τό 1947 είχε έγκατασταθεϊ μόνιμα στρατιωτική μονάδα, 
βρισκόταν σέ ούσιαστικά έμπόλεμη ζώνη ώς τό τέλος τού 1949.
πολιτισμικές αντιθέσεις, είχαν σημαντικές έπιπτώ- 
σεις πού, ώς ένα βαθμό, καθόρισαν τό πλαίσιο μέσα 
στό όποιο κινήθηκε ή πολιτική καί κοινωνική ζωή 
τοϋ χωριού κατά τή μεταπολεμική περίοδο. Μιά 
πρώτη συνέπεια ήταν ότι μειώθηκε σημαντικά ή 
έπιρροή τοϋ ποντιακού στοιχείου, άκόμα κι άπό πο­
σοτική άποψη αφού, όπως προκύπτει καί άπό τά δη- 
μογραφικά στοιχεία (βλ. § 1.3), ένας σημαντικός 
αριθμός Ποντίων—περίπου τό 30%-40% τού συν­
όλου τών Ποντίων—έγκατέλειψε τό χωριό κατά τή 
διάρκεια τής δεκαετίας τού 1940.10 ’Αντίθετα, ισχυ­
ροποιήθηκε σημαντικά ή θέση τών ντόπιων, πού ού­
σιαστικά άπέκτησαν τήν πλειοψηφία μέσα στό χω­
ριό άλλά καί τών Καυκάσιων οί όποιοι έτειναν νά 
διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο κυρίως λόγω τής 
ενεργητικής τους συμμετοχής στίς έμφύλιες συγ­
κρούσεις. ’Έτσι, π.χ., ή ήγετική ομάδα τών Καυκά­
σιων πού εϊχε άναλάβει τήν προεδρία τής κοινότη­
τας τό 1939 κατόρθωσε νά τή διατηρήσει, μέ μικρά 
μόνο διαλείμματα, γιά μιά ολόκληρη δεκαπενταετία 
(ώς τίς άρχές τού 1954), χωρίς όμως νά μπορέσει νά 
προσφέρει μιά άποδεκτή καί ένοποιητική ήγεσία 
στό χωριό. Γι’ αύτό, λίγα χρόνια υστέρα άπό τό τέ­
λος τοϋ έμφύλιου ή έπιρροή της άρχισε νά μειώνεται 
σημαντικά, σέ συνδυασμό μέ τήν άνάδειξη νέων 
ήγετικών όμάδων καί μιά συνεχή προσπάθεια—άλ­
λοτε πετυχημένη καί άλλοτε όχι—έξισορρόπησης 
τών πολιτισμικών άντιθέσεων, χαρακτηριστική έκ­
φραση τής όποιας είναι ή συνεχής έναλλαγή, στήν 
προεδρία τής κοινότητας, ντόπιων καί προσφύγων 
κατά τή δεκαετία 1954-1964.
Στόν τομέα όμως πού οί έμφύλιες συγκρούσεις εί­
χαν, όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερα σημαντικές έπι- 
πτώσεις ήταν στή διαμόρφωση καί σύνθεση τής 
λαϊκής βάσης τών πολιτικών παρατάξεων. Ή κυρι- 
ότερη ίσως μεταβολή, σέ σχέση μέ τήν προπολεμική 
περίοδο, ήταν ή έγκατάλειψη τών βενιζελογενών 
κομμάτων άπό τό μεγαλύτερο μέρος τού προσφυγι- 
κοΰ στοιχείου πού προσχώρησε μαζικά είτε στήν 
άριστερά εϊτε στή δεξιά, μέ άποτέλεσμα μιά έντυπω- 
σιακή μείωση τής λαϊκής τους βάσης πού περιορί­
στηκε σέ ένα 20%-25%Π καί, τό κυριότερο, μιά ρι­
ζική άλλαγή τής φυσιογνωμίας τους, άφοΰ δέν έξ- 
έφραζαν πλέον—σέ ένδοκοινοτικό έπίπεδο—μιά 
συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα. ’Έτσι, ή λαϊκή 
βάση τών κομμάτων τού κέντρου κατά τή μεταπολε-
10. Θά πρέπει νά σημειώσουμε είδικότερα δτι, δπως προκύπτει 
άπό τίς στερήσεις ιθαγένειας καί άπό προσωπικές μαρτυρίες, 14 
άτομα σκοτώθηκαν ώς άντάρτες στή διάρκεια τού έμφύλιου καί 9 
κατέφυγαν πρόσφυγες στίς άνατολικές χώρες. Πρόκειται στή 
συντριπτική πλειοψηφία, γιά Πόντιους, άνδρες, ήλικίας, έκείνη 
τήν έποχή, 18-30 έτών. Τό γεγονός αύτό—πού έπαληθεύει τήν 
Ισχυρή συσχέτιση πολιτικών καί πολιτισμικών διαφοροποι­
ήσεων στό χωριό κατά τή δεκαετία τού 1940 —είχε φυσικά σάν 
άποτέλεσμα νά στερηθεί τό ποντιακό στοιχείο άπό ένα σημαντικό 
τμήμα τής διαμορφωμένης ή δυνητικής ήγεσίας του.
11. Βλ. Πίνακα 1, έκλογές 1958 καί 1961.
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5Επιθεώρηση Κοινωνικών 5Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών Βεργίνας* 1956-1977 
(% τών έγκύρων)
1956 1958 1961 1963 1964 1974 1977
ΕΔΕ/ΕΠ _____ 0,0% 3,8%
ΕΡΕ/ΝΔ 55,5% 47,4% 39,8% 27,2% 32,0%* 1 2 3 4 5 6 7 63,3% 4,5%
ΚΦ/ΕΚ/
ΕΚΝΔ/ΕΔΗΚ- 15,9% 23,7%4 38,9% 47,4% 20,0% 8,6% 
ΠΑΣΟΚ _____ 9,3% 23,1%
ΕΔΑ/ΕΑ - 29,1% 17,7% 19,3% 20,6% 7,4% -




Διάφοροι 0,8%2 7,6%3 18,9%5 14,5%6 - - 0,4%10 *
*. Τήν περίοδο τοϋ μεσοπολέμου καί μεταπολεμικά ώς καί τίς έκλογές 
τοϋ 1952 (καί μέ έξαίρεση τίς έκλογές τοϋ 1950) οί κάτοικοι τής Βεργίνας 
ψήφιζαν σέ κοινά έκλογικά τμήματα μέ άλλα χωριά (κατά κανόνα τά Παλα- 
τίτσια).
1. Συνασπισμός τοϋ συνόλου τών κεντρώων κομμάτων καί τής ΕΔΑ
2. Κόμμα Προοδευτικών (ΚΠ)
3. Πρόκειται γιά ενα συνδυασμό άνεξαρτήτων πού πήρε 2,6% καί γιά τό 
συνδυασμό τής ΠΑΔΕ πού πήρε 5%. Τό μεγαλύτερο μέρος (3,5%) τών ψή­
φων τής ΠΑΔΕ συγκέντρωσε ό ύποψήφιος τοϋ Κόμματος Προοδευτικών
4. Συνασπισμός τής ΕΚ καί τοϋ ΚΠ
5. ’Ανεξάρτητος ύποψήφιος, Παναγιωτίδης Νικ., ύποψήφιος τοϋ ΚΠ τό 
1963 καί τό 1964
6. Κόμμα Προοδευτικών
7. Συνασπισμός τής EPE καί τοϋ ΚΠ
8. Σταυροί προτιμήσεως τών ύποψηφίων τοϋ ΚΚΕ
9. Σταυροί προτιμήσεως τών ύποψηφίων τής ΕΔΑ καί τοϋ ΚΚΕ (έσ.)
10. Κόμμα Νεοφιλελευθέρων καί ΕΚΚΕ
μική περίοδο χαρακτηριζόταν άπό μιά έντονη ανο­
μοιογένεια, δεδομένου ότι μιά σημαντική μερίδα 
της, πού διαδραμάτιζε πλέον καί ήγετικό ρόλο καί 
πού άποτελοϋσαν κυρίως ντόπιοι, διατηρούσε στε­
νούς πολιτικούς δεσμούς μέ τή λαϊκή βάση τής δεξι­
άς, ένώ τό υπόλοιπο τμήμα της—πού στηριζόμενοι 
στά άποτελέσματα των εκλογών τοϋ 1958 μπορούμε 
νά ύποθέσουμε ότι ήτα τής τάξης τού 10%12— δια­
τηρούσε άντίστοιχους δεσμούς, πολιτισμικούς είτε 
πολιτικούς, μέ τή λαϊκή βάση τής άριστεράς. "Οσον 
αφορά τήν έντυπωσιακή έκλογική άνοδο τής ΕΚ τό 
1963 καί τό 1964—πού πραγματοποιήθηκε χάρη 
στήν εύκαιριακή προσχώρηση ένός τμήματος τής 
λαϊκής βάσης τής δεξιάς13—πρέπει νά θεωρήσουμε 
ότι ήταν άποτέλεσμα καθαρά συγκυριακών λόγων 
καί γι’ αυτό καί πέρασε χωρίς ν’ αφήσει ίχνη. Σή­
μερα ή λαϊκή βάση τών κομμάτων τού κέντρου—πού 
τό μεγαλύτερο τμήμα της έκφράζεται άπό τό ΠΑ­
ΣΟΚ— έξακολουθεΐ νά χαρακτηρίζεται άπό μιά έν­
τονη άμορφία καί δέν φαίνεται νά εχει κατορθώσει
12. Μέ βάση τά άποτελέσματα τής ΕΔΑ στίς έκλογές τοΟ 1961, 
1963 καί 1964, μποροϋμε νά ύποθέσουμε ότι ή λαϊκή της βάση 
κατά τή δεκαετία τού 1950 ήταν τής τάξης τοΰ 20%, ένώ στίς 
έκλογές τού 1958 πήρε περίπου 30% (βλ. πίνακα 1).
13. "Οπως προκύπτει άπό τόν πίνακα 1, τήν περίοδο 1961-1964
δέν φαίνεται νά ύπήρξε ουσιαστικά καμιά διαρροή άπό τήν ΕΔΑ 
πρός τήν ΕΚ.
νά άναδείξει μιά ισχυρή άτομική ή συλλογική ήγε- 
σία πού νά μπορεί νά αναπληρώσει τή βιολογικά καί 
πολιτικά ξεπερασμένη ήγεσία τής δεκαετίας τοΰ 
1950. Γι’ αυτό, ή έκλογική δυναμικότητα πού πα­
ρουσίασε τό ΠΑΣΟΚ στίς έκλογές τοΰ 1977 φαίνε­
ται νά προέρχεται κυρίως άπό τό γεγονός ότι άποτε- 
λεΐ—στό τοπικό έπίπεδο—μιά μορφή ύπέρβασης 
τών παραδοσιακών πολιτισμικών καί πολιτικών 
άντιθέσεων, ύπέρβαση πού ώς ενα βαθμό διευκολύ­
νεται άπό τήν άνομοιογένεια καί άμορφία τής λαϊ­
κής του βάσης.
Σέ άντίθεση μέ τή σχετικά περιορισμένη έπιρροή 
τών κεντρώων ή κεντρογενών πολιτικών δυνάμεων, 
ή λαϊκή βάση τών δεξιών κομμάτων διευρύνθηκε 
—σέ σύγκριση μέ τήν προπολεμική άντιβενιζελική 
παράταξη— χάνοντας όμως τήν παλιά της ομοιογέ­
νεια, δεδομένου ότι στό έσωτερικό της άρχισαν νά 
παίζουν καθοριστικό ρόλο οί πολιτισμικές διαφο­
ροποιήσεις. Πράγματι, στή μεταπολεμική περίοδο, 
ή λαϊκή βάση τών κομμάτων τής δεξιάς άποτελέ- 
στηκε άπό δύο ξεχωριστές κοινωνικές ομάδες, πού ή 
κάθε μία έμφανίζει ιδιαίτερη έσωτερική συνοχή, ένώ 
οί μεταξύ τους άντιθέσεις άποτελοΰν συχνά καθορι­
στικό παράγοντα στή διαμόρφωση τών συμμαχιών 
σέ τοπικό έπίπεδο.
'Η πρώτη άπ’ αυτές τίς δύο ομάδες άποτελεΐται 
άπό ντόπιους καί χαρακτηρίζεται έπομένως άπό μιά 
έντονη πολιτισμική ομοιογένεια—χωρίς αύτό νά 
σημαίνει ότι καλύπτει τό σύνολο τών ντόπιων ή ότι, 
μέσω οικογενειακών ή διαπροσωπικών συμμαχιών 
δέν περιλαμβάνει καί ορισμένους πρόσφυγες—, τήν 
όποια καί προβάλλει, όπως συνέβη στίς κοινοτικές 
έκλογές τοΰ 1975, όταν γιά πρώτη φορά στή μεταπο­
λεμική ιστορία τοΰ χωριού έμφανίστηκε άμιγής 
συνδυασμός γηγενών. Ή κοινή αυτή πολιτισμική 
ταυτότητα ένισχύεται καί συμβαδίζει έπίσης μέ μιά 
κοινή πολιτική ταυτότητα καί παράδοση (άντιβενι- 
ζελική προέλευση, προσήλωση στό βασιλικό θε­
σμό, άποδοχή τής δικτατορίας κτλ.), γεγονός πού 
μάς επιτρέπει, ίσως καταχρηστικά, νά χαρακτηρί­
σουμε τήν ομάδα αύτή, άπό πολιτική άποψη, ώς 
«παραδοσιακή δεξιά». 'Ο συνδυασμός τών δύο αύ- 
τών στοιχείων—κοινότητα πολιτισμικής καί πολι­
τικής ταυτότητας—μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι 
προσφέρει τόν κυριότερο συνδετικό κρίκο καί έξα-
σφαλίζει τή συνεκτικότητα τής όμάδας, ή όποια 
άποτελεΐ σήμερα τή συμπαγέστερη καί ισχυρότερη 
ομάδα μέσα στό χωριό, συσπειρώνοντας, όπως μπο­
ρούμε νά έκτιμήσουμε μέ βάση τά έκλογικά άποτε­
λέσματα, τό 30%-40% τών κατοίκων.14 ’Αντίθετα, σέ
14. Στίς τελευταίες βουλευτικές έκλογές 17-11-77, οί δύο γηγε­
νείς ύποψήφιοι τής ΝΔ συγκέντρωσαν τό 30% τών ψήφων, ένώ 
γενικά στίς έξη βουλευτικές έκλογές πού πραγματοποιήθηκαν 
άπό τό 1958 ώς σήμερα οί γηγενείς ύποψήφιοι τής EPE καί τής 
ΝΔ συγκέντρωσαν άπό 25% (τό 1964) ώς 50% (τό 1974) τού συν­
όλου τών ψήφων. Δύο άλλοιέκλογικοί δείκτες πούμας έπιτρέπουν 
νά έκτιμήσουμε τό μέγεθος τής συγκεκριμένης όμάδας πού έξετά-
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εκλογικό επίπεδο ή κοινή ταυτότητα τής ομάδας έκ- 
φράζεται μέν μέ ένιαία συμπεριφορά όσον άφορά 
τήν έπιλογή του κόμματος δχι όμως κι όσον άφορά 
τήν έπιλογή του ύποψηφίου, όπου οί προτιμήσεις 
διαμοιράζονται άνάμεσα στούς δυό γηγενείς υποψη­
φίους τής ΝΔ πού έκπροσωποΰν τήν έπαρχία τής 
Βέροιας.15 Ή διπλή αυτή βουλευτική έκπροσώπη- 
ση, πού συνδυάζεται μέ τήν ύπαρξη πολυκέφαλης κι 
όχι ένιαίας ήγεσίας, εισάγει φυσικά ενα παράγοντα 
άνομοιογένειας, πού ό πιθανός συνδυασμός του μέ 
άλλες άντιθέσεις άπειλεΐ τήν ένότητα τής ομάδας. 
Δείχνει όμως ταυτόχρονα ότι ή πρόσδεση σ’ ενα 
βουλευτή δέν φαίνεται νά άποτελεΐ τό καθοριστικό 
στοιχείο γιά τή συνεκτικότητά της.
Ή δεύτερη ομάδα άποτελεΐται άπό πρόσφυγες 
(Πόντιους καί Καυκάσιους) πού έχουν προσχωρήσει 
στή δεξιά, χαρακτηρίζεται δηλαδή κι αυτή, όπως καί 
ή πρώτη, άπό μιά κοινή πολιτισμική καί πολιτική 
ταυτότητα. Σέ εκλογικό έπίπεδο ή ομάδα αύτή ύπο- 
στηρίζει περισσότερο τόν Πόντιο δεξιό ύποψήφιο 
καί σέ πολύ μικρότερο βαθμό τό κόμμα στό όποιο 
αύτός άνήκει.16 Είναι άπ’ αυτή τήν άποψη χαρακτη­
ριστικό ότι όταν τό 1961—πού δέν είχε συμπεριλη- 
φθεΐ Πόντιος ύποψήφιος στό ψηφοδέλτιο τής 
EPE—εμφανίστηκε άνεξάρτητος Πόντιος δεξιός 
ύποψήφιος συγκέντρωσε, παρ’ όλο πού δέν είχε ελ­
πίδες επιτυχίας, τό 18% των ψήφων στό χωριό,17 ένώ 
άντίθετα ή EPE έπεσε κάτω άπό τό 40%, δηλαδή 
συγκέντρωσε ουσιαστικά μόνο τίς ψήφους τής όμά-
ζουμε είναι τό δημοψήφισμα τής 8-12-74, όπου ή βασιλευομένη 
συγκέντρωσε τό 36,5% καί οί κοινοτικές έκλογές τού 1975, όπου 
τό ψηφοδέλτιο τών γηγενών συγκέντρωσε τό 45%.
15. Αυτό ισχύει άπό τό 1963 καί μετά, πού ή έκλογική περιφέ­
ρεια τού V. ’Ημαθίας έγινε τετραεδρική όπότε ή σύνθεση τού 
συνδυασμού τής EPE καί τής ΝΔ, άσχετα άπό όρισμένες άλλαγές 
προσώπων, ήταν πάντα: δύο γηγενείς ύποψήφιοι άπό τήν έπ. 
’Ημαθίας (Βέροια), ένας άπό τήν έπ. Νάουσας καί ένας Πόντιος. 
Τήν προηγούμενη περίοδο (1956-1961) ή έκλογική περιφέρεια τού 
V. ’Ημαθίας ήταν τριεδρική καί γι’αύτό στό συνδυασμό τής EPE 
συμμετείχε κατά κανόνα μόνον ένας γηγενής ύποψήφιος άπό τήν 
έπ. ’Ημαθίας (ένώ οί άλλοι δύο ήταν ένας άπό τήν έπ. Νάουσας 
καί ένας Πόντιος, μέ έξαίρεση τίς έκλογές τού 1961 πού δέν είχε 
συμπεριληφθεΐ Πόντιος ύποψήφιος).
16. Γενικότερα στό νομό ’Ημαθίας τό προσφυγικό στοιχείο 
(κυρίως Πόντιοι καί Καυκάσιοι) πού προσχώρησε μεταπολεμικά 
στή δεξιά άποτελοΰσε ένα ιδιαίτερα συμπαγές έκλογικό σώμα πού 
άντιπροσώπευε περίπου τό 8% τού συνόλου τών ψηφοφόρων τού 
νομού. Είναι χαρακτηριστική άπ’ αύτή τήν άποψη ή σταθερότητα 
τών άποτελεσμάτων πού πέτυχαν οί διάφοροι Πόντιοι δεξιοί ύπο- 
ψήφιοι, άσχετα άν είχαν συμπεριληφθεΐ σέ συνδυασμό κόμματος 
ή έμφανίστηκαν ώς άνεξάρτητοι. [Πυλορώφ Λέων., 1951 ('Ελλη­
νικός Συναγερμός) 8,4%, 1952 (άνεξάρτητος) 8%, Παναγιωτίδης 
Νικ., 1961 (άνεξάρτητος) 8,2%, 1964 (EPE) 7,85%, Ίακωβίδης 
Άρχ., 1974 (ΝΔ) 8,2%, 1977 (ΝΔ) 10,3%].
17. Σ’ αύτά τά έπίπεδα μπορούμε καί γενικότερα νά έκτιμήσου- 
με, μέ βάση τά έκλογικά άποτελέσματα, τό μέγεθος τής συγκεκρι­
μένης όμάδας. Κυριότερη έξαίρεση άποτέλεσαν οί έκλογές τού 
1964 όπου ό Πόντιος δεξιός ύποψήφιος συγκέντρωσε στή Βεργίνα 
μόνο τό 7%, γεγονός πού όδηγεΐ στήν ύπόθεση ότι ή μετατόπιση, 
μεταξύ 1963 καί 1964, άπό τή δεξιά (EPE καί ΚΠ) πρός τήν ΕΚ 
άφορούσε κυρίως τή δεύτερη αύτή όμάδα.
δας τών γηγενών. Ή πρόσδεση σ’ έναν ύποψήφιο 
—τό πρόσωπο τού οποίου μπορεί ν’ άλλάζει όχι 
όμως καί τά συγκεκριμένα πολιτισμικά καί πολιτικά 
χαρακτηριστικά— εκφράζοντας τήν επιδίωξη ενσω­
μάτωσης σ’ ενα γενικότερο πολιτισμικό καί πολι­
τικό σύνολο, άποτελεΐ συστατικό στοιχείο τής ταυ­
τότητας τής δεύτερης αυτής όμάδας. Γι’ αύτό μπο­
ρούμε νά ύποθέσουμε ότι ή διαφοροποίησή της άπό 
τήν «παραδοσιακή δεξιά» είναι κυρίως άπόρροια 
τής διαφορετικής πολιτισμικής καί πολιτικής της 
παράδοσης καί σέ μικρότερο βαθμό συνέπεια συγ­
κεκριμένων Ιδεολογικών έπιλογών. Πάντως οί δύο 
ομάδες πού συναποτελοϋν σήμερα τή λαϊκή βάση 
τής ΝΔ πολύ σπάνια εμφανίζονται ώς ένιαΐο σύνολο, 
ένώ οί μεταξύ τους άντιθέσεις παίρνουν όρισμένες 
φορές όξυμένη μορφή, ιδιαίτερα στις κοινοτικές εκ­
λογές. Ή «προσφυγική» όμάδα τής δεξιάς χαρακτη­
ρίζεται άπό μιά σημαντική δυναμική ή οποία οφεί­
λεται σέ μεγάλο βαθμό στή διφορούμενη τοποθέ­
τησή της: ένώ ή διαμόρφωσή της πραγματοποι­
ήθηκε κυρίως διά μέσου τών έμφυλίων συγκρούσεων 
τής δεκαετίας τού 1940, ή σημερινή της πολιτική 
ταυτότητα τείνει όλο καί περισσότερο νά άποδε- 
σμευτεΐ άπ’ αύτές, άποτελώντας κατά κάποιο τρόπο 
μιά μορφή ύπέρβασης τών παλιών άντιθέσεων. Ή 
διαδικασία αύτής τής άποδέσμευσης έκφράζεται εν­
τυπωσιακά στό έπίπεδο τής «τοπικής ήγεσίας»: οί 
παλιοί «τοπικοί ήγέτες», πού είχαν διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο τήν έποχή τού εμφυλίου, έχουν άπό 
καιρό τοποθετηθεί σχεδόν στό περιθώριο, ένώ ή νέα 
ήγεσία τής όμάδας, πού έχει άναδειχθεΐ τά τελευταία 
10-15 χρόνια, άποτελεΐ κατά κάποιο τρόπο τή 
σύγκλιση-σύνθεση τών πολιτικών καί πολιτισμικών 
άντιθέσεων τού χωριού. ’Έτσι, χάρη στή νέα της 
ήγεσία καί τοποθέτηση, ή όμάδα αυτή άποκτά μιά 
θέση-κλειδί στήν πολιτικοκοινωνική ζωή τού χωρι­
ού, γιατί ένώ στό γενικό πολιτικό έπίπεδο βρίσκεται 
ταυτισμένη μέ τούς ντόπιους, στό ενδοκοινοτικό 
έπίπεδο τείνει νά άποτελέσει μιά γέφυρα γιά τήν 
έπανασυγκόλληση τής διασπασμένης ένότητας τού 
προσφυγικοΰ στοιχείου.
Τέλος, ή άριστερά άπόκτησε τή μεταπολεμική 
περίοδο μιά σημαντική καί ιδιαίτερα συμπαγή λαϊκή 
βάση, τής τάξης τού 20% (έκλογές 1961, 1963 καί 
1964) τής όποιας κύριος κορμός ήταν τό ποντιακό 
στοιχείο καί βασική άναφορά ή άντίσταση καί ό 
έμφύλιος πόλεμος στή διάρκεια τών όποιων καί δια­
μορφώθηκε.18 Ό καθορισμός τής λαϊκής βάσης τής
18. Ή σημαντική αύξηση σέ σχέση μέ τήν προπολεμική περί­
οδο καί ή σταθερότητα τής λαϊκής βάσης τής άριστεράς ώς τά 
μέσα τής δεκαετίας τού 1960 είναι χαρακτηριστικά γιά τό σύνολο 
τού V. ’Ημαθίας, όπου ή έκλογική δύναμη τής ΕΔΑ πρίν άπό τό 
1967 κυμαινόταν μεταξύ 14% καί 17% (έκλογές 1951, 1961, 1963 
καί 1964) μέ κυριότερη έξαίρεση τίς έκλογές τού 1958 στίς όποιες 
ή ΕΔΑ συγκέντρωσε τό 26%. "Οπως καί προπολεμικά, ή Ισχυρό­
τερη παρουσία τής άριστεράς ήταν στήν πόλη τής Νάουσας
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άριστεράς σέ άμεση αναφορά μέ τίς διαφοροποι­
ήσεις πού προκάλεσαν οί εμφύλιες συγκρούσεις— 
τόσο στό έπίπεδο τής συνείδησης των οπαδών της 
όσο καί στό έπίπεδο τής άντιμετώπισής τους άπό 
τούς αντιπάλους τους—εμπόδιζε (ή τουλάχιστον 
δυσκόλευε σημαντικά) τήν επέκτασή της πέρα άπό 
τή συγκεκριμένη ομάδα πού ταυτίστηκε μέ τήν άρι- 
στερά τή δεδομένη έποχή, άλλά είχε έπίσης σάν 
συνέπεια νά διατηρηθεί γιά μιά μεγάλη χρονική 
περίοδο ή συνεκτικότητα τής λαϊκής της βάσης. Ή 
συνεκτικότητα αύτή άρχίζει νά κλονίζεται καθώς ή 
έποχή ή οποία χρησιμεύει ως σημείο άναφοράς 
απομακρύνεται χρονικά καί αρχίζει νά μήν άφορά 
πιά τά ϊδια άτομα άλλά τήν οικογένεια ή τή γενικό­
τερη πολιτισμική τους ομάδα—καί έπομένως οί άντι- 
θέσεις πού προκάλεσαν οί έμφύλιες συγκρούσεις 
άρχίζουν νά άμβλύνονται—άλλά κυρίως στό βαθμό 
πού οί κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες μετα­
βάλλονται άλλάζοντας τή φυσιογνωμία του χωριού. 
’Έτσι, ένώ ή λαϊκή βάση τής άριστεράς στό χωριό 
έμφανίζεται Ιδιαίτερα συμπαγής ως τά μέσα τής δε­
καετίας τού 1960, παρουσιάζει μιά έντυπωσιακή δι­
αρροή τήν έπόμενη δεκαετία πού περιορίζει σήμερα 
τήν άριστερά σέ δευτερεύουσα δύναμη, συμπληρω­
ματική άλλων δυνάμεων.19
'Η διαρροή αύτή, παρ’ όλο πού δέν φαίνεται νά 
προσδιορίζεται άπό ιδεολογικές έπιλογές καί έπο­
μένως νά κατευθύνεται ένιαΐα πρός μιά συγκεκρι­
μένη πολιτική ομάδα, μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι 
καθορίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπό πολιτικοκοινωνι­
κές συγγένειες, μέ τήν έννοια ότι ή καινούργια έν­
ταξη δέν πρέπει νά βρίσκεται σέ ριζική άντίθεση μέ 
τήν πολιτική παράδοση ή τή σημερινή υπόσταση 
τής πολιτισμικής ομάδας. ’Έτσι, ή κυριότερη κατεύ­
θυνση διαρροής των οπαδών τής άριστεράς φαίνεται 
ότι ήταν τό 1974 ό Πόντιος ύποψήφιος τής ΕΔΗΚ 
καί τό 1977 ό ύποψήφι. τού ΠΑΣΟΚ πού προέβαλε 
τήν άριστερή προέλευσή του, ένώ ενα μικρό τμήμα 
πρέπει νά προσχώρησε στήν «προσφυγική» μερίδα 
τής ΝΔ, γεγονός πού δείχνει ότι ή διαρροή τών όπα-
(δπου ή ΕΔΑ συγκέντρωνε κατά κανόνα τό 35-40% ένώ τό 1958 
ξεπέρασε τό 50%) καί κατά δεύτερο λόγο στήν πόλη τής Βέροιας 
(όπου ή έκλογική της δύναμη κυμαινόταν γύρω στό 20%). Άλλά 
σέ άντίθεση μέ τήν προπολεμική περίοδο, ή άριστερά είχε άπο- 
κτήσει έπίσης μιά σχετικά άξιόλογη έπιρροή καί στόν άγροτικό 
πληθυσμό τοΟ νομοϋ (όπου ή έκλογική δύναμη τής ΕΔΑ κυμαινό­
ταν γύρω στό 10%), έπιρροή πού βρισκόταν δμως συγκεντρωμένη 
σέ όρισμένα μόνο χωριά.
19. 'Η διαρροή, άπό τά μέσα τής δεκαετίας τού 1960 ώς τά μέσα 
τής δεκαετίας τού1970, ένός σημαντικού τμήματος τής λαϊκής 
βάσης τής άριστεράς, μέ άποτέλεσμα τήν έντυπωσιακή πτώση τής 
εκλογικής της δύναμης—πού πιστοποιήθηκε στις έκλογές τού 
1974 καί 1977—δέν άφορά μόνο τό συγκεκριμένο χωριό άλλά τό 
σύνολο τού ν. ’Ημαθίας καί γενικότερα όλόκληρη τή Μακεδονία. 
Πράγματι άν συγκρίνουμε τά άποτελέσματα τής ΕΔΑ στίς έκλο­
γές τού 1963 καί 1964 μέ τά άποτελέσματα τού ΚΚΕ καί τής 
Συμμαχίας τό 1977 (καί φυσικά άκόμα περισσότερο μ’ αυτά τής 
'Ενωμένης Άριστεράς τό 1974), παρατηρούμε μιά πτώση πού ξε­
περνάει, σ’ όλες σχεδόν τίς περιοχές τής Μακεδονίας, τό 30%.
δών τής άριστεράς έκφράζει κυρίως μιά τάση γιά 
έπανένταξη στό κοινωνικό σύνολο—στό περιθώριο 
τού όποιου είχαν τοποθετηθεί άπό τούς άντιπάλους 
τους—χωρίς όμως μιά ταυτόχρονη άπάρνηση ή 
ρήξη μέ τήν οικογενειακή εϊτε πολιτισμική 
παράδοση.20
4.3. συμπεράσματα καί υποθέσεις
Ή περιγραφή καί άνάλυση τής σύνθεσης τής λαϊ­
κής βάσης τών πολιτικών παρατάξεων, τών διαφο­
ροποιήσεων της καί τής ιστορικής έξέλιξης τών 
διαφοροποιήσεων αύτών τά τελευταία πενήντα χρό­
νια μάς έπιτρέπουν νά διατυπώσουμε όρισμένα 
πρώτα συμπεράσματα πού άποτελοϋν ταυτόχρονα 
άντίστοιχες ύποθέσεις έργασίας.
α) Οί πολιτισμικές διαφορές μέ τίς άντιθέσεις πού 
προκάλεσαν στή διάρκεια τών τελευταίων πενήντα 
χρόνων καί ιδιαίτερα μέ τή φόρτιση πού πήραν μέσω 
τών έμφύλιων συγκρούσεων έξακολουθοΰν νά παρα­
μένουν, παρά τίς μεταβολές πού ύπέστησαν, τό βα­
σικό ιστορικό ύπόβαθρο τών σημερινών πολιτικών 
διαφοροποιήσεων στή Βεργίνα. Μάλιστα ό μεγάλος 
βαθμός σύμπτωσης τών πολιτικών καί πολιτισμικών 
άντιθέσεων—κυρίως στήν περίοδο τοϋ μεσοπολέ­
μου, τής κατοχής καί τοϋ έμφύλιου—οδήγησε σέ μιά 
έντονη διαπλοκή τών δύο έπιπέδων έτσι ώστε συχνά 
οί πολιτισμικές ή πολιτικές κατηγορίες νά χρησι­
μοποιούνται εναλλακτικά γιά τόν προσδιορισμό τοϋ 
συλλογικού «έμεϊς» ή «αυτοί», παραγνωρίζοντας ή 
ύποβαθμίζοντας τίς, πολλές φορές, σημαντικές έξ- 
αιρέσεις. Μέ άποτέλεσμα ή πολιτική ταυτότητα 
ένός άτόμου—ιδιαίτερα όσον άφορά τίς διαμάχες σέ 
ένδοκοινοτικό έπίπεδο—νά μήν καθορίζεται μόνο 
άπό τή σημερινή πολιτική του τοποθέτηση άλλά σέ 
μεγάλο βαθμό άπό τήν πολιτισμική του προέλευση 
καί τή θέση πού ό ίδιος ή ή οίκογένειά του είχαν 
πάρει στίς συγκρούσεις τής δεκαετίας τοϋ 1940.
Ή ζωακότητα αύτή τών παλιών άντιθέσεων—πού 
μόνο στούς νέους δείχνει ώς ενα βαθμό νά ξεπερνι- 
έται—συμβαδίζει μέ μιά σχετική άδράνεια, καί έπο­
μένως αυτονόμηση, τών κομματικών έπιλογών ώς 
πρός τίς νέες άντιθέσεις πού έμφανίζονται (π.χ. 
άκτήμονες/παλιοί κληρούχοι, μεγάλοι/μικροί παρα­
γωγοί, πρόσφατοι εποικοι/παλιοί κάτοικοι, νέοι/γέ-
20. "Αν καί ή έκλογική δύναμη τών πολιτικών κομμάτων στό ν. 
’Ημαθίας κατά τή μεταπολεμική περίοδο παρουσίασε σημαντικές 
εναλλαγές, άκολουθώντας μέ μεγάλη προσέγγιση, τουλάχιστον 
άπό τό 1956 καί μετά, τά γενικότερα έκλογικά ρεύματα πού έμφα- 
νίστηκαν στήν ’Ελλάδα, ή διαμόρφωση καί σύνθεση τής λαϊκής 
βάσης τών πολιτικών παρατάξεων πού περιγράψαμε γιά τή συγ­
κεκριμένη περίπτωση τής Βεργίνας μπορεί νά θεωρηθεί τυπική 
γιά τό σύνολο τού νομού ώς πρός δύο κυρίως όψεις: ή πρώτη 
άφορά τή διαπλοκή τών πολιτικών καί πολιτισμικών άντιθέσεων 
(βλ. καί σημ. 16) καί ή δεύτερη τούς παράγοντες διαμόρφωσης καί 
τίς διακυμάνσεις τής έκλογικής δύναμης τής άριστεράς (βλ. καί 
σημ. 18 καί 19).
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poi κτλ.) καί συμβάλλει έπομένως στή δημιουργία 
μιας άναντιστοιχίας μεταξύ πολιτικών καί κοινωνι­
κών αντιθέσεων, μέ τήν έννοια ότι ή λαϊκή βάση τών 
διάφορων πολιτικών παρατάξεων καθορίζεται ώς 
ενα μόνο βαθμό άπό τίς πιό όξυμένες κάθε φορά κοι­
νωνικές άντιθέσεις, ενώ μεγάλο ρόλο στή διαμόρ­
φωσή της παίζει τό βάρος τής ιστορικής παράδοσης 
μέ τή μορφή τής επίμονης παρουσίας τών παλιών 
πολιτισμικών καί πολιτικών άντιθέσεων. Καί ταυ­
τόχρονα εχει ώς άποτέλεσμα, άλλά καί συμπλήρω­
μα, τή δημιουργία μιας δεύτερης άναντιστοιχίας 
μεταξύ γενικών πολιτικών κατηγοριών —όπως αυτές 
ορίζονται σέ εθνικό επίπεδο—καί τών πολιτικών 
ομάδων όπως διαμορφώνονται μέσα στό χωριό. 'Η 
δεύτερη αυτή άναντιστοιχία—ιδιαίτερα έντονη στίς 
ενδοκοινοτικές διαμάχες—είναι ένας τρόπος καί μιά 
προσπάθεια προσαρμογής τής πολιτικής ζωής τού 
χωρίου, πού καθορίζεται άπό τίς παραδοσιακές διαι­
ρέσεις της καί τίς ειδικές αντιθέσεις της, στή σύγ­
χρονη πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα, 
όπως αύτή εκφράζεται σέ εθνικό επίπεδο καί καθο­
ρίζεται έπομένως άπό κοινωνικές καί πολιτικές 
άντιθέσεις πού ύπερβαίνουν τούς κατοίκους τοΰ χω­
ριού, μέ τή διπλή έννοια πώς οί τελευταίοι αισθά­
νονται ότι δέν έχουν καμιά δυνατότητα νά επηρε­
άσουν άποφασιστικά στήν έκβασή τους, ένώ παράλ­
ληλα πιστεύουν πώς ή όποιαδήποτε έκβασή τους, 
δέν θά επιφέρει τελικά ούσιαστικές άλλαγές στήν 
τοπική ζωή τού χωριού.
β) 'Η προηγούμενη παρατηρήση συνδέεται άμεσα 
μέ μιά σχετική αυτονομία τής κοινοτικής πολιτικής 
ζωής πού δέν φαίνεται νά καθορίζεται, σέ σημαντικό 
τουλάχιστον βαθμό, άπό τίς γενικές πολιτικές κατη­
γορίες —μέ εξαίρεση ίσως τήν άριστερά πού παρέ- 
μεινε βασικά άπομονωμένη ολόκληρη τή μεταπολε­
μική περίοδο. Πράγματι, μιά μελέτη τών συνδυ­
ασμών πού εμφανίστηκαν στίς κοινοτικές έκλογές 
δείχνει ότι οί συμμαχίες πού κατά καιρούς δημιουρ- 
γήθηκαν δέν ήταν σχεδόν ποτέ πολιτικά όμοιογε- 
νείς. Αντίθετα, χαρακτηρίζονταν άπό άστάθεια καί 
συνεχείς μεταβολές (π.χ. ποτέ ό ίδιος σέ γενικές 
γραμμές συνδυασμός δέν εχει εμφανιστεί σέ δύο, 
διαδοχικές ή μή, κοινοτικές έκλογές) πού έκφράζον- 
ται μέ μιά εντυπωσιακά μεγάλη κινητικότητα καί 
εναλλαγή στήν προεδρία τής κοινότητας [θέση πού 
σέ διάστημα μιας είκοσιπενταετίας περίπου (1951- 
1977) έχουν καταλάβει πάνω άπό 10 άτομα] καθώς 
καί στή σύνθεση τών κοινοτικών συμβουλίων (π.χ. 
στίς πέντε κοινοτικές έκλογές πού πραγματοποι­
ήθηκαν άπό τό 1951 ώς καί τό 1975 έχουν έκλεγει 
συνολικά 26 άτομα άπό τά όποια μόνο τρία έχουν 
έκλεγει δύο φορές καί κανένα περισσότερες άπό 
δύο).
Μιά πρώτη αιτία αυτού τοΰ φαινομένου είναι ή 
άπουσία ισχυρών «τοπικών ήγετών» τόσο γιά τό 
σύνολο τοΰ χωριού όσο καί γιά τίς έπί μέρους πολι­
τισμικές είτε πολιτικές ομάδες, άπουσία πού οφείλε­
ται στήν έλλειψη παραδοσιακής ήγεσίας καί στίς 
δυσκολίες πού συναντάει ή διαδικασία άνάδειξης 
νέων ήγεσιών. Τό γεγονός αυτό όδηγεϊ στήν άναπό- 
φευκτη δημιουργία συμμαχιών, προσωρινών καί 
συνεχώς μεταβαλλόμενων, όπου φυσικά σημαντικό 
ρόλο παίζουν οί διαπροσωπικές σχέσεις καί οί δια- 
πολιτισμικές άντιθέσεις στή διαπλοκή τους μέ τίς 
πολιτικές διαφοροποιήσεις. "Ομως άρκετά συχνά 
βλέπουμε έπίσης τίς συμμαχίες αύτές νά διαμορφώ­
νονται καί νά έπικαθορίζονται άπό τά συγκεκριμένα 
κάθε φορά άντικείμενα κοινωνικής διαπάλης στό 
ενδοκοινοτικό επίπεδο (π.χ. έμφάνιση ιδιαίτερου 
συνδυασμού άκτη μόνων στίς κοινοτικές έκλογές τοΰ 
1959) τά όποια διαπερνούν τίς πολιτισμικές είτε πο­
λιτικές διαφορές. ’Έτσι οί άντιθέσεις πού έκφράζον- 
ται στίς κοινοτικές έκλογές προσφέρουν ορισμένες 
φορές μιά εικόνα πολύ λιγότερο διαμεσολαβημένη 
— σέ σχέση μέ τίς γενικές πολιτικές κατηγορίες 
—τών πραγματικών σχέσεων εξουσίας στό ένδοκοι- 
νοτικό επίπεδο.
γ) Τά παραπάνω μάς έπιτρέπουν μιά πρώτη προσ­
έγγιση τών σχέσεων καί τών δεσμών πού οί διάφορες 
ομάδες τοΰ χωριού διατηρούν μέ τήν πολιτική τους 
έκπροσώπηση. "Οπως προκύπτει άπό τήν άνάλυση 
τής λαϊκής βάσης τών πολιτικών παρατάξεων, οί δε­
σμοί αύτοί, συχνά άρκετά πρόσφατοι, δέν φαίνεται 
νά διαθέτουν τή συνέχεια καί τή σταθερότητα πού 
χαρακτηρίζουν ενα παραδοσιακό έκλογικό φέουδο. 
’Έτσι π.χ. ή ομάδα τής «παραδοσιακής δεξιάς», 
παρά τήν ένιαία συμπεριφορά της σέ ένδοκοινοτικό 
έπίπεδο, δέν διαθέτει καί ένιαία βουλευτική έκπρο­
σώπηση άλλά άντίθετα οί προτιμήσεις της διαμοι­
ράζονται άνάμεσα στούς δύο γηγενείς ύποψήφιους 
τής ΝΔ πού έκπροσωποΰν τήν έπαρχία τής Βέροιας, 
κι αύτό άπό τήν πρώτη σχεδόν στιγμή πού παρουσι­
άστηκε αύτή ή δυνατότητα (βλ. καί σημ. 15). Όσον 
άφορά τήν «προσφυγική» ομάδα τής δεξιάς, ή ένιαία 
έκλογική συμπεριφορά της καθορίζεται ουσιαστικά 
άπό τούς δεσμούς πού διατηρεί μ’ ενα γενικότερο 
πολιτισμικό καί πολιτικό σύνολο—δεσμοί καθορι­
στικοί γιά τή σύνδεσή της μέ τήν ολική κοινωνία 
όχι όμως καί γιά τή συγκεκριμένη συμπεριφορά της 
σέ ένδοκοινοτικό έπίπεδο—ένώ είναι πρακτικά άνε- 
ξάρτητη άπό τό πρόσωπο τοΰ ύποψήφιου πού εκ­
προσωπεί αύτό τό σύνολο.21 Τέλος, ή πλήρης άπο- 
διάρθρωση τών σχέσεων πελατείας πού είχαν δημι- 
ουργηθεΐ άνάμεσα στή λαϊκή βάση τών κομμάτων 
τοΰ Κέντρου καί τήν κοινοβουλευτική της έκπρο­
σώπηση—σχέσεων πού διέθεταν καί τή σχετικά πιό 
μακρόχρονη παράδοση—είναι ίσως τό χαρακτηρι­
στικότερο παράδειγμα τοΰ εύθραυστου χαρακτήρα
21. Οί συχνές έναλλαγές κατά τή μεταπολεμική περίοδο τοΟ 
προσώπου τοΰ Πόντιου δεξιοδ ύποψήφιου (βλ.καί σημ. 16) όφεί- 
λονται καί στό γεγονός ότι ώς τό 1974 κανείς τους δέν είχε κατορ­
θώσει νά έκλεγει βουλευτής.
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τών δεσμών πού ύπάρχουν άνάμεσα σέ βουλευτή καί 
ψηφοφόρους.22
Δύο είναι κυρίως οί παράγοντες πού, άλληλοσυμ- 
πληρωνόμενοι, μπορούν νά συμβάλουν στην ερμη­
νεία των διαφορών πού έπισημάνθηκαν ώς πρός τούς 
ισχυρούς, σταθερούς καί μακρόχρονους δεσμούς 
πού χαρακτηρίζουν τήν τυπική μορφή τών παραδο­
σιακών σχέσεων πελατείας. Ό πρώτος αφορά τή μι­
κρή ιστορική παράδοση—σέ σχέση μέ άλλες περι­
οχές όπως π.χ. οί περιοχές τής Παλαιός Ελλά­
δας—τής άτυπης ή θεσμοποιημένης άντιπροσώπευ- 
σης κοινοβουλευτικού τύπου πού χαρακτηρίζει όχι 
μόνο τό συγκεκριμένο χωριό άλλά καί τό ν. Ημα­
θίας καί γενικότερα όλες σχεδόν τίς περιοχές τής 
Μακεδονίας.23 'Ο δεύτερος—πού αποτελεί μιά βα-
22. Ή διαδικασία άποδιάρθρωσης τών σχέσεων πού είχαν δη- 
μιουργηθεϊ άνάμεσα στην κοινοβουλευτική έκπροσώπηση καί τή 
λαϊκή βάση τών κομμάτων τού κέντρου άρχίζει ουσιαστικά μέ τή 
δημιουργία τής ΕΚ καί έκφράστηκε μέ τίς σημαντικές άνακατα- 
τάξεις στή δύναμη πού διέθεταν στό χωριό οί διάφοροι ύποψήφι- 
οι. Μετά τή μεταπολίτευση ή διαδικασία αύτή έπιταχύνθηκε ρα­
γδαία καί έκφράστηκε μέ τίς άνακατατάξεις πού σημειώθηκαν 
στό έσωτερικό τής ΕΚ-ΝΔ τό 1974 καί μέ τήν προσχώρηση στό 
ΠΑΣΟΚ, τό 1977, τού μεγαλύτερου τμήματος τής, λαϊκής βάσης 
τής κεντρώας παράταξης.
23. Ειδικότερα γιά τό ν. ’Ημαθίας ένας έπιπλέον λόγος πού 
δυσχέρανε τή δημιουργία μιας τέτοιας παράδοσης είναι δτι μόνο
σική ύπόθεση εργασίας γιά τή συνέχιση τής έρευ­
νας— άφορά τή σημαντική θέση πού φαίνεται νά 
κατέχουν στό πλέγμα τών σχέσεων πελατείας οί εν­
διάμεσοι κρίκοι, μέσα κι έξω άπό τό χωριό, τών 
οποίων ό αριθμός πολλαπλασιάζεται καί οί ρόλοι 
διαφοροποιούνται άπό τήν πρόσφατη κοινωνική καί 
οικονομική εξέλιξη τής περιοχής καί τήν επιταχυ­
νόμενη ένταξη τού χωριού στήν καπιταλιστική αγο­
ρά. Βέβαια τού σχήματος αύτοΰ μένουν νά διευκρι­
νιστούν οί συγκεκριμένες όψεις καί λειτουργίες, 
τόσο στό επίπεδο τού χωριού όσο καί στό έπίπεδο 
τής περιοχής, όψεις καί λειτουργείες πού καθορί­
ζουν τόν άμφίδρομο άλλά καί, κυρίως, άνισο χαρα­
κτήρα τών σχέσεων πελατείας.
άπό τίς βουλευτικές έκλογές τού 1951 καί μετά (καί μέ έξαίρεση 
τίς έκλογές τού 1952) ό ν. ’Ημαθίας άποτελεϊ αύτόνομη έκλογική 
περιφέρεια. Πρίν άπό τό 1951, ό ν. ’Ημαθίας (ώς τό 1946 έπ. 
Βέροιας) άλλοτε άποτελούσε ένιαία περιφέρεια μέ τήν έπ. Γιαννι­
τσών (όταν έφαρμοζόταν πλειοψηφικό σύστημα: 1923, 1928, 1933 
καθώς έπίσης καί τό 1952), άλλοτε μέ τήν έπ. Πιερίας (όταν έφαρ­
μοζόταν ή άναλογική: 1926, 1932) καί τό κυριότερο, άπό τίς έκλο­
γές τού 1935 ώς καί τίς έκλογές τού 1950, άποτελούσε τμήμα τής 
έκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, γεγονός πού έμπόδισε καί 
τήν άνάδειξη νέων πολιτευτών οί όποιοι έμφανίστηκαν μόνο άπό 
τό 1951 καί μετά.
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